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The Happy Farmer. 
ii «n. i. n ••••rnntt. 
Sa» W iW fitrmrr at kia |Jn«|K 
A* tm »•>» t«ltag by t 
<lr «Mr»J Walk kia i»»i« toil, 
W km %ummri mm »*r» huh 
Wl ihuathi v.u ilui hi« U « ■» tuiJ I 
Ami ilxl llianL tow • ••«!, 
H, i| vm m I «i m if n <i mtilnu'i) 
Thn likr 4 U> |'UI I 
Vow, «r km si Si« b»nm bomr, 
\\ hm firth-*, (rlj dill Inr, 
» il(l <**!■'. Umi a |.l (II 
l|i< ham (Mwrt. 
lit* knkkhl rthMmi j»il» i|ml 
AtaaJ th«»a*t» «k>«n Iiii, 
m (w*lU at.l «■;<>«■«• ar«a 
Jit* U>ll« •• U*» IK*J «U) 
TV Jrf pa.iA-« h»* jr. 
Ait-I |«*nb ilk W W.IHV, 
TW faalWrt |»«^* ila,. ()>«•> 
Am., Us*.I ikMi (rata. 
Prxkix* Im*) .ey« 
lb* |Iimiii| Irfw xaiiii, 
% 
Ot j«hW« lh#n nfwH |ira<*< 
TV ILf«r>l lin<t !• lk«M UnimI, 
IV nilrf uf tW »>"!« 
V«J fault. Ik* M»lk«, ji«. « I Una Ixra !, 
Aim! •lima tkrii iMirm lull 
*%«rw i»m ihaaa naafil lb»ir • i'it"r> kraitS 
'41-i i« W»anfc-il «» 
Awl ««• raa hrllt■ j-Agr hma Mrat 
IK. Liiiiim'i III. nut tr. 
jV-isrrllnnron:. 
V h in Hvkl W '* ». 
A GP.EEK FEAST. 
I am in ; ntt jwunJ, f«r 
i" •• -tj l.t- «■ » m' «w t' 
lar.»c«t ai-t nH>»t hr-.it ;iful i*hi»> r'r.K •< 
•it It i« •italic) on th" <sn«l i»t* \«:a, 
• *«i Tn>««J"-» i»n t! \ 4t|i, im| 
ItoSNtk. lit iih»l< itnt* »ir» ili>> |V 
Itaftl. ll !'•» '■••in'* tfl I I 
nr> t t. xil ji n niVrw;; :i» 
in 11» iiine fncii^rri'' ti>» » Ii t»i» 
Lv |W 4ih«*ai*i«; l».t fv*- iv-J 
•' .• •• ito !»'•••• n «r, iv! i;\,i ! 
ii*i^ ili# » « » .• Tl• wr I 
• » ; I I > 
v» •• «ir<iwneii fur ttoir »i<\ tnti»i«*il 
I lb* nnifii Mm 
» » •• •>( ^ n I 
Sapii'i •, KriniM', Atriru*. Pilt»ru». sim^ »!>• 
'r« *rw a» <M,c ul i*)# {toi i'Im- 
^ \ -# ni.k' 
rin rflfhnlix iirto'rt* ihc ihihh« Ki~ 
>!iaml tlkf rrj>utili<Ki t>( I* nj lit* cr< it "st 
nn' 'i''>ri #l'lh»ir »nl 1 ujHin 
rot C?. ,rlf« the Fifth (tr a t< i>g limr miiIi >io- 
piimlT. The imiiijfr i>f 0ia>;ti, mmim"*! 
liana Ian, finally >c»i 'mlcJjfJ tlx* Miami" 
i» rf the Su'Uf, ai<d ail. nl the rir»* I"1**' 
mr>« . f Afcttf*. Tunw ami «**«*■»"» ^ 
h.i iv. Mlirfjrnl* nl Mu.lt'i -. 
I l>a~- #•«*• lUl lb* ifwifr mar h*v* 
• *. • 
^niu i>l un.nj rrnoi ike f>i!l(«iin« «knch uf 
• | k 
« 
of »• ry cin «iti> *j*iV »ai:»fan n tint 1 open 
sar in ibe m« o.r » uj.»ii a rKtudlra* -Iv 
mil a m>'*l ftij'ii'lluli »::rak ol'*un«!iuic jmt 
I -i £ al te ib^ n»a, alijdi I glliU'rr.^ hi 
briuiiliilW Iwifiih n>* n;«'i nimluwi 1 
|>(n|«iM ti paaa an »Jtr i! ir, mi! tlie »eall»«r 
« of l«> in*. | an 2>>:>i3 ful 
umMr, and 1 d«iu»t liV* *>i U«ii«, or wind, 
vT rli uiis, or anvtiun? In t aumhinr. | Imp 
in iw ihnliiwi I' «!ill njHm llif % ilU % ; 
Mid ihr Hv * iifllir liilla *iand nui r!or J;']ir.tl 
li* »k» 3'id y»j!d In wliirh I am j*r> »• 
t»g imitiitMil 
nifdifpTi'OPr brl«r«, a fne d iy and a dull 
'i* la oflrn that brtwrrn lij^lii •pint* at.J a 
hta»* Imri. If Wi arr bu«ilv <• rtij.'o*••<! nr 
nn oumnue tlir ifftu«-nr» i»f iIk wmhrr; 
Vsit alwii *f jtr idk «•* frtl it. 
Th'rr i* a bnaklaM o4 rf» luiil, and wl 
n.tik. uffisrHl hone) Irvm Mount 
11*111 tin*. I' nf k •) », f|r»h IIII.lift, •' I 
inehm-e*. awaiting ni* in the n«*t wow. I 
h*ir the cheerful cUtltr of iT»r plat» * w I aiu 
Nha«iujr, and lb* atralthr »t< pof Oh? t;r.»k— 
*!»• I* !•> I* in) us he ohw> 
creeping up ti>« »uir». I hear, u«i, ih« luod 
Kigbing i>r i>ur i» tlx \ e»»u>e d«*n 
twr BjrMiM'iii MRri, with it* lattice* all 
rl«atxi and barrrd by jrah>u» trclli* work. In 
StO ii.nuc* I >l a!l be duing my duty a* a 
tieachcrmau aid then up and away for tlx 
tillage of Mom, Wrllieh III. y"O'i | 
oa the Ufo» ef tbf bill. In that tillage—and 
there oiily—i« the !♦•**.% j»l ..f Sf Ivmricu) 
i«Wr Vbninl, fc«r th. i'< «w« il»t>i ibi 'lie 'i 
< hurcli are *» numerous that tLc c»uiitrici 
"there it is aupniM w»u!d be roustaut!) in 9 
•'intent were it ti«»t f«»r t!»i» irnagm >,t, anj 
that one feat! i» acldom eeltbratrd iu omu 
ti an one place at a note. Iu be »urc il.< m 
least* put a complete iKp to bu*ine»« etery 
»Inre, but w 1U1 tin* <;uc«:;i»n we ha*e iw>ih 
in; to «!«■ j«.»t i.nw. 
UreakU«t is u«cr and «Ltie we are light 
rung our cigar* the girth* ire lighten.' ; 
the tenant* shout.ng hrluw. It i» intp*®:''' 
t Mart in th F«»i will t a til.' a" 
< I »hout 11 ; ai.d the (!r«rki haw the »tn>u 
Ce»t lung* I etcr heaid c\r;c.nd. 'ITiet 
il.ero 1* nti* hur»e ik>r1, a do?gt-d mule M.p 
plica Li* place ; we »ba'I hs»e a <it*cu**iui 
•ti tli.i auhjeot wh ch will la«t an hour. I d< 
IM lvt| ilucwi.iiM. I will cut it >li rt, art 
take il.f dt>2gtd mule ; peichar.ee 1 
ran i. «*«• .. an.rd from IH»o;nr K-.ili, in n j 
)«atb, that there it a remedy for dne*« 
(®, Abdillah, icach a# a atout »t;ck—-ao. 
• •ay. 
aft I T give f»'*ce in m> 
i rompntni. Ilf t« a »m.*ll. thin. angular man, 
«• ill* umiift i.toJ eye* and an antuw* unploas- 
ant nrwle always uj*>n bit far*. He t» steal- 
thy and cat-like in hi* movement*. lie »witi» 
to walk with tnti|H«':| fret. In dress he is 
Mxncrihinf like a farm' idea i«f an elderlr 
Kr» oeHrosn of the old whool; evcpt that he 
wear* th* red cap, or let, which i« worn by 
all Turkish Mthjccta a* a mark of their nation* 
ality. He has a fno-j stnight fnck ci»t of 
an undecided <v'nr, trewser*, and delicate 
grey jean boots witji v-trni»hed tip*. He hsi 
al»a>» a »«i|<rrrtu.tr of watch chain. I*p«»n 
th: v»l he is i \ery Influent specimen of 
thr molcrn Creek, lie i« not «.f the race of 
Pnlr^rnii'ipnlut, 'who M*udJctl before u« on 
his wirr bor*.-, oscrthe plain* of Corinth. 
He t« itultb" Gn ck of the hind %oiec an.I 
rcadr Innd; of the bravo apparel and the 
l« rle l nm n;»rhc. II" i* unhappily of a »• 
Hi*" «-vo«| f^r n. cor. rwo lie i# • f tb* 
»*-e wMeh assassinated Capo D'fstriaa, and 
wcnhl hive broke.) Byron's h« art if he had 
|»%cd ; who hue no sympathy with the learn- 
ing ar ! h su of W ■ »c, or gratitudo for 
the set* oes uf t* Nra*e and gentle Church. 
!(.< it of th.» Greeks who are mi proud of the 
iikrent jlorie* nf the land the? are bringing 
dail* ami hourly to shame. lie t» of tMI 
[>!au«ib!c and cleti r race m ho hate hy turn* 
S UNM to wliil j» 
•illed the <. it. c tilV that b"" Ui>{lit 
add another to Urn*' who ha»o ahan Jotted it 
with deep disgust <Vthe race wiio would 
t 11« liie mi! on a pittance ubtaii>ej bv 
mtifie »d rngvery, than mak" imp single 
"tf.irt tor honorable independence. They ar> 
t! f ;i* of ien w! « weie oppress J I r titanv 
jrn»ritn'!H, ef l >.rki«h l(ayah«, of Sla»es 
W tat rued •» there to may mv.-( or wonder 
why tl ey arc »i» fallen 
On i.».<• »ii)i 111) yumti^iml nKii|aU(UB, 
wbllr it.c#- th'HighM ire |>0MiUi; tl.niugb m\ 
mind. On. urn il.c uik.jl.i1 juuuc of anneal 
r which DM) J -i*e been iimMtn by Si. 
Paul; mi, iliitiujib »f)aJv Uur* wb«i« tin 
witii Amifitcliitlcr, u<l utwir lite blur lin 
.. I I «<li*i grow .iwi.icJ i ijoih»r hi dark 
luiiimim; i«, ihruMjjh whole fnrrat* of 
> |NN|||p .it all 11.« llfuMftblUfell* 
i,*, vtlicra witlin.«i in Ur) »iuui('» li* tin* lor- 
t:!i!r \\ tutor of ItOO.w hicli dNimfdl hail ilu 
w> litu ««l Umj i-Und. Wr uwrr* print- 
itf 11- .>ui* hunt it, bound l<> lit* urn- | iarr 
i I.. |« ilVtl If* -Ml- ill! <•! II. 
ilir.r own iiituii -I fuMum*. and ting pailv on 
ill* u*. Sul ihoM who w(nr>'in a hnjhrr 
r..> k «it ?»• (!• u rm tl«iuM.'lvr» w tit Sim- 
la caau winch «'<i not hi them : and ail nho 
aiv ii'kl'r lit* prole*.on of anv lotrt^iirvi -i»* 
!.iic a»« -n ilifir •n|«,Ti«riiT l« the law bv b 
lIu'njKau kit, and utakc linnitwHra iidicu- 
UmisIv artotuiNirlt. 
A: I n^tii a noma! of fiddlinc »inr* hr.-UIv 
tliti' v'li •'»« i>loa»i'ti u«oi"la* air; and the 
lrii,i«'tl Iffeirjiti of liHle white honae* 
tu!?t M uc art' near the «■' 
•eran'" i'S «»<Mmiiue aw1 
another. 
.p iMfn |«ari uf an anc^nl thr.it re, w find 
■ Ive* 3ti>on a c»nuj» of mm sealrd mi lin- 
er inJ and »ir"*ing nar^illy*. W# are at 
U .«t«jr cut i.»r*r» tn lli** rare of our guide#, 
► ..iivl it ii t«» t ir oki, I | ul 
tut* I under i!k» |.rmi«iinn uf re* acquaint- 
aw* r.nd b*p an m pariaVo ol the }>lei»una of 
Nii* a llreck triM t% a I'eaat indred. Il i» 
iii« n!* f<**iival 1 keuw <>f *lwlt n twll* 
uortiit 11 il* name. A YorkshireOiti tinna 
(iiri k leant la n* n ulinunl muni 
ami thinking iI«?Im'3imi-«, lr«m the b*;r win; 
In lh«? tinl of it. Fruto rljlil hV.im k in llw 
mwibiuf, wlwn tii«* Ito'ida* naUn ate t «!% 
driMol M bu»m sa, t;ll itu-ltr o'chwk at 
tufflil, ui.rn thnr palate* nuial l*r lairlv wro« 
'.rd out, tln jr iH-\rr l«~*l for fi*e iiiuiutr*. 
Tift go limn Im>u«« lo Iwum, fmm rife in 
cul wiu rul and •Mjj(K«r and talk—(ticu«- 
► :i ji.iI < aitii, liuvi tin y ■ t ilk and rat 
and «2rth'», ai <!*i>in|; and dancu luyvllirr, ttSI 
kunun tijlurv ran bold out im i*4i!frr. A» 
iIk m^lit d^ pciu>, tinny an old arorv it paiil 
<>tTwrli tlio rr*tdi kii.lr which tliff rrvel!rr« 
earn iu lueir i>mlir«. 
TV f»»i li«ifTrfiilrr^Ha»ilui i/f win 
t -t h'lr<—•litiry iutjii :i Mvtiknr II. 
•uJ In* tjtmlf. eoto|>ri»utj. < »Ii.ui * 
ttcfib'f »•{ of children, were j»a«»in? a fi'a 
diT» at Mnna during the jjstl of the 
>>!iv««. on tlfir rotate, and ther ircitwl t»i 
»erv Wr loiind a larjje party of nicn 
»< aifl m a circle round ibo mom, ami ihnv 
wikkuu trry btu\ in one corner of it. Ml 
nix1 a# w«* cnte. 1: for there i* tin nation in 
ill" world «•> natnral'y polite u< the (in k«. 
We t'HiL our plaeea, alter ».huc ceremony, 
immi ; the rc»t; lli<' paper cigarette* ot tin* 
>Dwki'ii tiif restored ®jnn to the ttfuth* 
In.(ii w hieh tbey had been withdrawn ; a chi- 
bouque <**» handed to each of u«. and the 
loutic uii* aga.u utrurk up the atr» which our 
e uin^ hid interrupted. Their in»irument« 
were ii luie of tery aoti^uc »ha(>o, a Addle ami 
a flageolet. I'.verr rxiw and thru the platers 
*i..|>,>riJ to »itiir a t-w ban of an air; and then 
went on «it h their plating, Sometime* thry 
plaved ai.d »Ji»g ti.liar. 
I jiii bound, howtter, to aeknowledje tlut 
ihe niu ic *.i» \»rv bad. Tiiere ku nothing 
• ten mtere»tm^ or • urinal in it to a musical 
Mui'i nt. 'I'ht I*, -t of the air» were filched 
''.. ii *. roiid-ratr ltaliai »|«ru, aad »poiled 
!»y the OKnt JmiiiuM? *aiiaii-»n*. In ore. 
I plainly d hi unl the •• La»t H<*c of Sum* 
B*r. I tiii.il and guuc indeed. K*en tlic 
wor of the •<>!.;•»— which I look treat piina 
to catch accurate!)—were nothing u* poetry 
or trait* of injiin.rn. The) had nothing na- 
tioral about thetn "Tim groan of the patiiot, 
and the syh of the lover, were alike but an 
echo. The &oa£» Mere my lutl traiulatiou* 
m fict, modeiu Greeks are all mere units* 
tors; and, an far a* I know, they have nut 
original talent of any kind. They arc alike 
11. all things, j;.« ill time j bgiamuattd pre- 
tender* 
It i» due to the company a»-'mbletl at initio 
ho»t'», to oy tliat they »;«einrt! to have a poor 
opinion of the inu»ieal pan «»T the entertain- 
mriit them*el*r»; an J on a lout! elork in tl»r 
n«*xt room strikinc twehc, the whole circle 
fftlVely tnarchcd ofTtoilinn-r, without .1 wunl; 
leaving their musician* in the miJst of an ut»«j 
tnuveal * yowl, a* cter rail by coiiiIcm 
a *on(j. 
We »ere poi":: to follow, when we «rff 
•topped by tl e bearing in th<- 
prr*.'i*H frill* jelly utid water, which Ucua* 
tomuy alwax* to prc*ent io jjnr*u in a (inrk 
ln utx*. W'r knew it \* >ulil becwisderiil il 
courtroua m refute it, ami ».> ilnynl, After 
lUi ramo tBftf pltan;—I drlintf i*tr4a 
mrat.in the runfri limi of whirl* i»ih|;Um hi>II 
play a notable (art, a uuc«r full of the •mall 
white fruit of the breal in ■. ami n'ltKt oniv 
n til.! gl.>* « of \«rv atroog, jure *|irit, 
e-*Iltd rate*. Having »!■' o*o»l f t!i» 111, | 
Court? aho, wa» followed hi ilUnlofroHlr, 
mi (.truii^ nn<! ii-'r lii cil. Wewrrr 
t'i<-q »utr. rcj to di'iart f>r thi» oncu. \nJ iut 
mi* went »i»iting, according to the cuttoni «>t 
the countty. from htHiao to hou*e, f« ttirg at 
Mb. The C!r> «•!.• aro »• rj ho*|>iuhlc,though 
they do n«>t ■»»'. v' a to ilintirt; aid I fimi J < n 
my return hoiue.hv an aching h'-iil.thit I ! ul 
; artaken, during die day, of > |r*«ih in tw« n- 
ty-one c»|« of ciiflee, tin* •mi'' uoui'r of 
mall j»la»«c» of takee, w ih tui-iimeaia nti>1 
kn on to match. Iinh«ed,the thins at l»«t pre.» 
rather beyond a joke ; for, it ore ho<they 
brought me in an uutncn*e I'i.jjI h pint |»it, 
«i*tin^ on my i!ririLin^ ci 
r 
•, n« thi v »ai«'.. 
ifier the I i»hinn < f tut compatriot*. I could 
>nly c»ea;e it by a compliment to their ni> 
fonal manner* ; which—I ncttl not wv—I 
|i>H ten rttdilf. l'eople tun «toj |«vJ i» 
in the »cry »trt -i tu i. t ■ :iour<!ri p with 
I. t inc MniU* nwi my in. 2«tlum a* I »it!, 
Im»c»cr, <• '<nl. »« tliat il«c wai •••nwilunj 
.•».!.»«•!» ti.i-l.vt'i g in I • 'Uttl in t! 
«|wik" Mifj* ol* the »i.inmrrv 'uium**, Willi 
ihtir wimlnwi, ilirmijih winch Uii^lit t>r 
•<rn tin* nimtlfM »«y ainl the «li%t:ioi ul»»e 
wore!*; wluli' tfii* wr*t w uhI eanif in Inilm 
with fn »hr.w atnl ilic lu| |y I t nt cf the liul* 
iJ.iymtVrrt below It w * j 11 :.| .nul touch- 
ing loo, tat mv I Ik1 beaut ful I«*»hian wotnrn 
will, ihoir large *!«•%*n rut rv « a: J 
ititM «. bril|il(in tK 'r tr.n *fflWffln III 
an! offi-ring ll*** w;,>; and wlim i! ey j ui 
i!«.»n lin* j;!.i«« -.«'•> ;i!«:u» 
'• Your 
knlih, I«<>ril," (•»■ ".•'<•*« «..*) in «uim \\l Ii 
were ino»te indeed. 
Tbf (,rc< k ii naturally i-liin in kit dtra, 
My where, lint il. tit wu ]da .1 id brallhy 
ijt anl » at. I1.11 | 1 «yifnl t- Tin* »li nv 
t» d*.»"!i<,,,*«. tn.I not a >jn»t tnurrr>! the 
,iUi«y wliitriiptitifr tiilN. Ktervwhere, 
lint, we \\ffr received uiili tiu' uim graceful 
■nd innate ri>ur!r*\. Oar |>ir ••were fit by 
tin* mi»l r of the liou' in ill.* oriri ! il fi»i, >11, 
carrying first the ant!icr mouthyiri e to lir »».i n 
Ii,*; and wi r.< alwat J, U |',rc llii 
icro liilfomolet, bv fre»h «nr«. K»rry- 
rntcd ilm i*!v.*'t,ir ! ul*oliteptir< *t aide!tar- 
• -t water, wliich glittered l.!.e »!:*v Wed dia- 
ii >> N. 
Tl.e Ii v, in g raJ, i :r ;.i I tin ii> 
I 
little lm bw\r« * bitewrihi-d; but t!u«c 
ui- entered diU in I 1.11 !» toim iuJo all, inj't. 5 
internal ornament. In m< ^1 of litem, tliert 
y t», an I tlic ceilings were ;ri.t 1 illy adorned 
w.tSgall? painted ft >wci a. In «•«• b«' •>, I 
jc >! a | ••tur»* of A1 «t " l!. !;«•! < I 
Th«**»alv, who hji <| ii»u a *'ou Cic, 
by the Tut In, tlurin^ tbo luiick war 11' iuiIis 
;. !■>!• no ||<' !• tir. •••nil-1 
with three gicuiiicTutl,*, aiitl as I inatLto 
the k*n:ne«i uml glowing i\'« nliMiitn 
rbiUrrn tin '1 u| on tbis | ietuif, i tbou^bt 
b'.vr w.i: ralruLtcJ it «u*to jierjclmlc ani> 
11 ■ »itv Utwreo tbe two rart*. Tbo table* 
ami wiiitiow'kil!* wnu 11 ully ftlrt wci] with 
tr sjruiil brrbs. and aonii'tiine* a 100.11 loo»ni 
1 «.• a U.ry bowrr fn>rn 1I1 l " I.! .1 
.11 ilu Miirnra on ibe 
t'a-thing tue, «i > fa I that 
w. tb.it in i. of «Ik* mouk .1 Icon any |>a(t .1. 
l!i {>L. -!''»> I llw. JaV. 'I Ill'* 
J«MV, tu ttl>t»ll| I wlil'll lUlrC\ lib i .l» U Iturif 
rr*itiiblance, i» ImhI of dieting lu» woman* 
kind wiili jewelry. a.id often »ink» lull hi» 
forti iw in tlu« portable until. Hu« lie ;iilorii > 
llif.O-l 'i I. owu e)< idly, l' .} »i y in tlalt 
al In line. Tliey .10 Uautilul dol!», without 
llll .J lit III' lit, illlh'td, but Mill bcaUtlllil &• 
piriutt>urr,ot »taltil« * nf»totii I.rc.k wiKiiru 
have ni arly all tin- unie datk, htag*iikt< cyu 
anJ brilliant «oniplc.\ion», the canin deltealu 
Ii iiuU and feet, and ihc luxurut I hfcir. In 
figure, liiiw«rvi-rlili'*y air tlio *atur ■> it all tlm 
ui\ down, uuli no more ivmmetiy iluusaelm 
of * heal. 
In tiavini; at borne and showing lbcui»el»Ti> 
rar. ly m public. tli. ni 1 !• rntJri k »wnrni|i- 
|" ar to ha*c iniitalid the maimer* ul the 
Tuik» ; ami indeed, let them hate tacli other 
fin »o cordially, 1 mi.ijuered | ■ nplv will al- 
way* adopt »oiih tiling fruiu the maim* 1* ul 
tin* roi»t]urrot«,aiid Knueu arc all arUtoeraU, 
from the Archi|*l»gn to tlio llay of Dublin. 
A not Iter thing al«> muck tut a* rctuatkabla; 
natm ly, the total ulatmeoec from any rough 
or niiiily uniirt*. Tin* men d .wed together 
llie sum- IJacrhan-iIuti liwcei wln<li tliair 
f.refatluT* f M'tcd throe U ous .ml yejia ago, 11 
t'li 10 b truth ill aneirnt urn» atul van i; hnt 
tliern vnt no ihtowtrg the quoit, no «rr»l* 
ling, no foot-race, and pcrha|«» not halfa-dnz- 
en 11 •• present had backed a hone throo tune* 
in hi* lile. 
An lor the dance*, I regret to l« obliged to 
a»* r« tlio Vilir)uartct thai they aru *ery awk» 
ward, cluhity brju.wlati actually performed. 
I«t hi tu fancy half-a-dotcn heavy louU, aged 
between twculy-fitc and Cfiy-eight, hopping 
about and bumping againtt each other with 
m.'iiji lvss gestures, while tin: la»t man endta* 
<Mf« t» win «onj« burly by*tet !»r, 'fed fotty. 
two, Jo make a coorr '( hitwrlfin I he unit 
way. I mv, l«*t htm fanejr Ihla, and the hur- 
I* hjrstanrfrr bltJ»hi#|r ami »iiii»2crinj; liko a 
»choo|.Soy caH?ht h<r hi* »i»tcr'» playfellow*, 
ami then jtiilc I"' him* If. 
Ilul »?if prrnin»i-» dnw hp on ; aire i«!\ the 
*un a mellower" Hjht o»rr the era, nnJ 
woodland, ami the di»tant horizon ^mu« gol- 
den. We hue Iwl ®iWljh of th» fra«t. 
Our ptrji* In* dian^ieatfjdrttnl;, n* 'ilf^'iiil 
do wl»en wanted; I »•! I have tiphteiuM tnv 
nai and Mtt 1 *' r:'r |<»' y i>r two 
S»*f.ir« l.t «!it. I •' • *° aii'! then 
lislil'ns onr eigi:», wp go £o« p;!n » tiunx 
ward. 
Old Time Chnrcb-Oolnj. 
Hut it in tiiii" f >r rliun.V \ <>u r, mm ml*r 
tint clmn-'i with it» tim*' j-« »• ! •!.», 
it* hirli I »rl< il iS « on h h<i*e ut>eti»li- 
ioned vat* tin- pcnj''.' Kat, r.irii':; all {»»intk of 
th<* oojiij'"!**' Yon worihip in a <inline «>r 
Ionic temple row, w itl -.oia m* If, ami fi<»- 
eord wall*, with .i pulp t -tuck n;-a»'-t a ] il- 
Itr. likr aawali'uw'a r;<'*t ipainM a j < <t; pcf- 
rhancr von lute trod t! <if S| I'.ml'* 
cr bowtd mi s*i' Nfin Ui iiUKmtnV|M* 
iu» tin! |ilani" I 
•'Si. Pi•«i'• .n •, 
Hut tku chnteli «► I--.. <1 o>' ivo a'l oil. ta; 
thi* to w Ini'li yourolnlils'i m p» were )•<! I»v 
iiMiiIfr'a haml, w'. »i' » »it l»v mother** 
.' ! ! .. u.r. 
•». your al>' .it* »tay a' g tS>- r ggrd way* 
\ 
lirltititn l!' Amr am) the roof, «o Inch ilial, 
\ on <\S <> nt ttcnr ii. cm ire i.iili ng '»ut tl»« 
jifi icli i*i ,u! Million! ttivni •«» durijiT if 
Itrctmr i" <k ; b" I il it nlnt !<• %it*all 
!'.i t!. •' y « ti » «, 
jijjmfirant of" tV u«» < 1 inn'i j« «>il,t>n in nn- 
rty fur ll> n minm > i* «rr" ft liter* 
ally 4,|onVc«I up to," in ihe pulp ami out of 
ii. Alt' llwra will )WirImIMII151 niiif 
In liW him you rcmcm'» r.. Tii" ininutcra 
n.iu t-.!n« are >/•<•■; h< «j. •• >t».« iluti£ tm»rc. 
Wlnt l ull. you Iml in in .1! Wli 11 vuu li:ul 
U'cii 1'i.i'll t-1 ..11V iiiimIi'11, Vou 
fMTfJ to Imp joni itvthcr trll hint! liou 
f»n;ii you nolo nt y, ui. I>c rau»c to iiiiLr 
Ii 1* »rr!ily rail*, tliuMi Uitba ol.l pt-arlt inr 
in tl<r "•tfilrn, ami »at llirrr wo' <!rr.iig if you 
"1 ul1 ,*n a tnuiiatrr'a rli lj if it would not 
Inir lircn jn»t a» pu-t t.» Milling to Iiitc lircn 
always p rap" " h ! f«'f tlic n w-rcnec anJ 
Tb*y •• ikrn; t'.tra 1.0 
lilJi!i«5 •|fl" *lip»; csrln.' renm *ia» out t«f 
iln< f|tt< *li«ii; «*w year jmi lml t!ii» i.« jli,> ir 
ln*c not forfottrn tl»* 1 vr* tl.it 111- ! to m 
(llwv w -rf «i!.l tnnilo.l'Ui lli 11 Mm,vnl 1 Itir 
! 
uiinls am1 Ij tc« ul r< «lk 1 liltli* ur liins or 
thrv draw aw n I'nr drt <•« t»r (> u yo it ,'col 
wo '! !iit tli* 1 M l jII, k 
to«'". V 11 !>.• >v% liutt- \ .< 1,. «> ir.t 
nhat f«>.. \li' > 1 I IKiratlu* «I" oil 
I. 
thoir rapjH- ■»•.< ilrj tl \.cx tUrw nutraraviay 
; • «1 
nr!» «TiPtpH»t all for )«i:r lvwf,t' 
nuflit lia*r lern a dry oiituMe or tu«u>l r 
imonft tli^fii liul v it w -r»; m>t |n»'i<*uiir. 
^ n in •t! «! lit* .all) a**fr twftli Uli* 
ami <uvn>,tlii'^ of tin' %r.r,i>ii, porlwp*, l<ul 
imt hum It; for« wry liin )i<u rat* J yuurcyca 
In the j rruoln r'* lucr, llul {.'rcat w>i«n fii ran- 
ojiv a '*»'iunJi ; lifirJ" ra yi.ur «>r, 
and Slt::il.iy alii.T Si.:('^v C-.H tSc <|i iy, 
"Now, what if it altoull fill/*' Ami tin IC 
• 
lirail<^l Mr. Iltrry II.,*at riylit Itfiiw you, 
lion ami attraction, you u.iot •» ; > uti> 
„j^f»l in v\alrhii.. il..« «iit.n:ir-ii in*, it. <f 
1 fly, wlilrlili; ! III*! upon lii« ►liintng ; il«'. 
a.i.l uot>il<*rin).* li-»« in tli<' w<>r!i' it «*iNil(i«< i 
to ntain ur fo. lin,; ««i «u» li slipj < IJ >urfac., 
■ • .1 .. 1 
•• 
Mr. II.. l:ot*rtcr, nevr look li.« rv« fioin 
the |>fi4« licr'» farm, |(»- LaJ riJJcu ihrcc uiiii* 
that 10 hear thai p rimnu, 1 !i wa» 
nut to I* <1 mrK >1 lit »ijcli a It it* .i fly. 
Welt,now i!. r.tins in fopi kltcn lbc\ 
"in ilier marry ror ar« given in iuttria|o;' 
Mr. IIV liro.nl hair a Moop in 
thrin, anil ««M J»<• ,i I!,, ulin ol to Ml ii. 
tin- |M»»" at fllC f< l of till | llljtit t.lllS—you 
can not liarsIw .'oiien him. cor tt»<* t!iin,whita 
curU tint iKinl^f.1 liivbnliJcfimn Iil%< Irinji' 
of »ihrr, nor tli" la'j;*. t»il »i Ik hm Ikeirhtil 
w itli tlinm.mihvh ip -1 »jmt« *>; »! it,w iili v. hieh 
lie Mm r.rvoMftiuC'l t>co*«r li s lie. I wh-ti 
lite uratlict tro> mU, uf llm autnniT lircexa 
rain tuufnililv up llm br.Mil a.i>k» lor h 
» 
comfort. Tint liiMilrnhiiT liu Inn.: ►i»r# 
gitrj it* jilaw i,i a "crown r f cold," *lirrr 
lio miit iit« wnli the cJJcrs near tbo "great 
wIiite throne." 
Ilis brother I> .ifoft. Mr. G'., you ran »rr 
lii* lull »;>cre fi_ ii*» im* tlic *liir{» rurrirrs of 
li t while cravat, auJ hi* t' •':« I.inin^ |>anla« 
I(Xiik. (you cau »r: j>«'t *U- ibe mm Imin 
tli u stunu',) liu ti n i" rfcctKm >! ncili'' 
l>armmtt,in yrnir ehildi»L imagination Jlow 
il. klion lllil .Mr* Ii'-. !iti rl \ I 
t.ol a finer luMre. I i i» ft try /••a I, which led 
liiin to lu more ft'4Uil and let# beloved limn 
penile c<i|lcague« it NtnijiHieU iium l»y itioio 
jx rfirt know ]|u has followed tin- 
ntli- 
rr, and uearetli we tiuM, the w'liio lobra of 
those who h ive Itcvi "i .ilhlt I luiuu^h ttiucli 
iri'juUtioa." 
An«l tic chomirr you hue keen Olu Hull 
jml Ilcrz and Julion kiuce, hut they do uot 
(ill your mind a* dhl ibia iuu ol Juh.1; not 
a 
I gesture of theirs will ev«r u»pre»« you 
like 
the £ouri«h of hit Jii"H »« Nyinf I* I- lk» 
•• pilrhpi| •-,** lie brought il down uj >i» tlm 
oj>eii l«mk, and struck the key note to " 
• ty." Ill' hai not l»rcalii t nuu|*ti now lo aintf 
a liar, and the rlimr—tenor andtratdo,illu and 
ktM—they are all C"»<* fr«»mll»r gallery; some 
•it m tliu cller'atcata he low, hut they tin not 
*iii» iio* : NirruM and tears line undo their 
liuakj ; U ideallioy aay "|iMi|ilf don't 
■ mi a* llicy utci] lo alien llu-y m>re young 
and pcil ap« in tlfir seal limy Mill st»n you 
a Mr tin of '•Jii«!,,.nrul,"« r "E i*!or \ntbem,", 
with 4 quaver hi the noico winch, if you are 
a il ouchlful ftiml i* muic liU'k lo waken 
l«'3i«'l|un stnilct. Dnloiln i» iia'o •'|i.u»rd 
•hi," |o tin,' III'' new MUIC of ll.» l«anih, 
Th< it ih W- i* the "f»f>lili.i'-«!.iy !■«•* 
— •••uir were «tandin'„* »in«*c jnur memory— 
\»lin a fri' t.illy itln:<>*>| !>• r<: |< rvadrd ilu m ! 
Hnw many < f tlir Miattal, tanked Inula of 
village lil werfi mad iln-re, and il.e 
I v r rilied hy a >••• 'it inli leiuutfeul duu^Ti- 
niiif and rheev, or a hit of tm'tiinui! 
Vuu \iiir wont, j'.-rh.*j -. to guilrrmoiM' 
t me* hi a nlonr.y <1 •• > «* itli motl*r, and you 
remember the eh ati li u nnjdmi—p« rcbaniw 
blue and while eh. «ed handkerchief, with 
l!ie fn\N lift hy tlx. it lli.i j-irnn mi »har|>- 
ly defim-d—»j»rvadon the unoceujiii-d (troche* 
i*id l< 4' d with round e«ki * and Mjuarc l»»i»l» 
at1! rii'.:», «I and arno!.<i| l>ef. Tim 
fi n<!ly it _ rna ;iJl>-r itic »i«-k ; the rum- 
rnenl* on flu* Mtrti.nu, nil drrUn g it lo Ih* tin- 
"very !* t j ar* m V. had ♦\< i |M.:rh»d 
in I lion the no n hrunlie! away I Ik.' erutubW 
from their"Siinday cloliiri," and talk ill low 
t.c « oi M,Soc l\ n ill i>t*l the women 
gathered n»*nr lite «indow .and rut.*''r»»ii about 
the n»ea»!i» or lioo[>iii£>e.iu^|i that had jnat 
madi* iu v peim i*»*iii tlv! atriet M*h< «d,while 
tilt |>ll •i*l wi! IM M, lu *n I !•*r Iriiful 
r'.r* |o »aril1 Tie !.. o' j.rnrv rd w|i i»' 
»l,» In 1 ilium lirr 1.1.d mid all In r little 
•!'•« 
" S!n l a* j, •in* t'i them. In tit1' III' 
b.')i>n<t, thai lion flmM it e« nj>' 1 '• 
There wnMAunl iV'tltv," liw, She wri 
deaf, old wore a | >el»ei—i>ari < )d-la»lii<M.cd 
[ wkil •!•<•% h Si utlir\ iinui |ut» lial in 
hi* niirul *l'rn lie ilh-l [i<*Vi i« 'lo* ino»t 
l.!rf«nl invention > n r lh •ofl.n. \ ioi 
d.ni't Liion li 'W il w whetltcr »ho had i'ar- 
I. ti* I the w irui'li an ! •u,.»!iin<' of MXtJT •nm- 
in -rv in it, (you knof the It ul ill I.cart,) hut 
at all l'.ii. i.t d all »rs»t»n» there wr«e i*j>j'I«*** 
to l»e found lin t ', plju'iu*, and ll*;*»tul< reund 
and to-j at lifts f- 
SI, • to •! Tlin il»r merry 
Hun v»lw m a'j'd ti IiimI ail <■ jf iiif.rmit,. 
l.'.i chur li aiid |<« j>'o W !. ,xc i.t» 
f ktlio «,)Cl Mi' Mm.'.J I.' I uwllttllv litem; 
w<>ul t r ot !«« uninit.iirili.fi! rich Iui»i»l 
»<f the j>ii rntr.or tin- pr< for tLc { tur*. 
\\ tUi I Co! fir ihritM ;i .| t!i t. 
n.rrnVrlii^ .11 |}ij» i«n>e11i**FHti vl>«rr< 
of >|iwc In tin ;««»( .■• ul Nr.u-!, "in ji-nu in- 
[N. V. In! ; ..I :.t 
B.itt.e in tl*3 Tar>.. 
I»y i!io arrival of llic 1*. < i*c ai ?<. V <>n 
1'i.iu ! iv "f '• 1 *ccl», wo liavi: ti 
11 „• account < f a Mrar^e t ilte 1 rwrm (un 
Ji\•: % i'f 1I10 .. 11 iirnij. 1: liccitlrd* 
(•' irr, liy 1... !> iwreu l*u rnlumM • I 
On I- 1 11J", T I't ;ki 1 
* sit 
a 1 Cuijurr tili, wliich ■ a'Mut .« nnlu li.tutil 
•-III «, ..'xi.it III.Ill um't I ill*! •lint). OI.1 
11 Old. M. 'ji, li.: I L '.n ;u«i ! in fioui ul 
itii* xtlbje,. Iri ihe iliifctii.il i*l ;li.* Itu»* 
tiitiiiii^d toiu >.in ii»lj:i»'lit during llu iiigLt 
• I 1'.' I' li. 1'oi tlii^ juij.t 1 Hu%tiau 
**••]•!*ii*.n ttn hfiMgkt M|i» td from IMIOtw 
1 .»0<U) (.iron ,«. by tlia r>od m!h.i!i ! .».!» io 
K .l.il .t lti .ii alio .I ll»cwlUjjc w( bciitiiusj, 
d titu »i!lior It.Ml die lull * J»r ul it I'tiKU J .oUt 
II. * i—l io. :■ .Mi *ili'» jnoj-cri)—for tin 
ilir j".rj «'f ii«!«i>iri::; uk*;.<; «JI> i.|« 
1 llio I utk"; to *1 rjiii« fiici" ', stud ri.l li.> m 
1.. iJmm 
U in ||lt Hiuniiufi, uiiu ur 1 uVii«.-I> 
r. r|n >1 .1 Iii \t ||>M(V ll.'-y ui ri; «:i- 
I\ I' l ati li' i'j tittnli liom t!iu Turks 
Ctk. 1 lit' SVCOIill CultilliU m nit CltllCf It) lljlv 
rs.i •.«! tlic tlir< ctin.-i In* nn« inking ti e nuil,or 
in lute roinc Uji lutiy clUr ii: jnujit r, liiiir. 
lie ill.- j» it iiu), the Uifi ci'lcmn, in ili,- 
• «*urily nl a f juy (•:: lit, r<>uc!ud««J th«a fi r- 
iii' one to l> u t»>Uy <i| hoitile i'utks,.M il in* 
•uutly <>|K'iirJ i.jit.ii a tciiiio uinuiiailii, 
wliirli iliu others, »lio LUticii L.i Jor tho 
•.into niittuk", rctunu I wiih \ri moro •i<raillv 
clU.fl; liie) mum |>ro <1 toward* call otlitr, 
aitd it it bcciiuo tru long m & dow» fire ni 
I m.tall amis. 
I'll.* ill-i'tnt in >1 ri'tiilai L*inl fir in hour 
tiiti r. I ill, uulil, tt! ii thy •'«>• nril, tl.e .-inn 
b Hants mw, m .tli horror, th® error i!i hid 
('oinnntiril. The liws i.i killed ui> I * > imp I, 
by this night'* iico'ii'iT.i rcckonod 
!>r thcrn> 
witch lit Ktcrul hundred. 
'1 lu Turks worn, naturally, »Urm».| at. *• 
cry point; niit at WtddiM, which is hut 3 
1. .i;uc ami a half distant, Umr I'ltht, hoar* 
inj' tiie ranniNiailc.tot'k all tbt requisite mej>< 
uu'i for J fencc. 
i'iio Turkihli enrp* at Cmpewnti itn»d to 
atuu in readinen liir ncti«ir» m r.ny nvmnnt, 
but (Jul in t adrancv, us it itf rit n |o«s to in;. 
a;ruie or to rooficlioiul what tlio INtnan* 
• ore about, innldering on" s.notlit r in such a 
U) Ie« 
It \ta* hot t.ll bjtwen 7 nnj S o'clock, A. 
M.t that tlio Itiiniana witlnlrxv to tl*t*ir rc» 
•jm tivc jx vitions/arrjrin; IIuj wounded alon^j 
with them. 
V «■nu;>auion thai Is cheerful,and (Ver from 
st* carina :tud tcurnlou di*<*ou*«i», is worth 
gold. (Umc Walton. 
Auu mo Ihupcnt. Onmkof hi many 
hiul^ia oli; Ill-Ill •IimnI IwttUrge braz"ii nn- 
a jre* of (lie lather atid mm, »Ii« nhtaim <| thi* 
•li»wiiyin»hri| mark of aihmralion of thmr 
fellow CiliaeM,by llm Mlowinf iuenlcnl — 
Moth father awl ion *rre, fur aonns otuwee 
minleuiiinl to ilio, &W. favoralilu eircum* 
atanrra on |'ir tnie of il>c *••", pnmnrrd lum 1 
leniiMiiMt of hia ahki* ll *ftiU ii>*e upon 
coram |irotifi.m*; hi ahort, ho ua* oi)rr,:<j a 
IMnluu Ml ilitt nwMcrufI ai:«l hatboroua enti» 
if it h'li tint < «rr enteral tl o tuinil < f barbarity; 
i. iiitrly. that Ih' «imilil br^iine thr tietut ,«» 
er oi I.ii latin r. ill- at fn t resolutely rrti ■ 
(<l Ui pn M*rvu In* III*' by Mr ma ao fa* il an I 
ili>lri>t.ililr, tor I hop* lliere If1 fun % wlm 
»uulil tut lim« n|>iitinl. villi ibhur «t hi"#. 
»n»i .iiu'il mi a t«Mi«iit.on 1 1 horriJ c l 
natiiial. Tl* aon, iboagli infltiihl?, waif 
I' ,'tii «'M»r«v nr !>) t)m Inn ati.1 • H..„ti. I 
a lord laihar, uh« rdrvMhttSl Into, lb? 1 at 
all rvrm* hi*(t!.e (ail r'#)*.i» furleitnl; an.l it 
h<miI«J Im» lli»* great' -t po»«iole cumulation t;> 
lum 111 ln» l.i»t tttubijiiU to think, that io liu 
•li-jih, In «v tli« in»lruit.«iil ol hi* tun'« 
pfiKiutiim. i tie youth rufiM-stcil to slop 
liu lmrribl« 1111.111* of reentering l"3 n,t! 
liU in In* lifted the ax—but a* it wa» shout 
to f*ll, hi* ami aunk on I tin1 as 
dr<i|'|«.'il from In* hand. Il vl he a* ra n > 
lum u hair* l« could haie fiold'd iheni all. 
!• after another, ratlitr than acam art* 
hilu, lilierly, every tinny «ant»h«*<i In fore the 
near mU*r« Mi i>i lilial allien jh—he fell upon 
In* l. liter '*ucck, and euihracinj lu.ii, liium- 
Iilly cxclaimcd—".My lather! inv lather! 
Mi' v»i|l die together *" arnl thin rallnl !*»» 
ai.mitcr executioner t • fulfill thr si-mcnce of 
ill* lair. 
II..i.l in .'(' •! niiitt their liearia be, Sn'rrA > f 
.1I111. tit nf»irtue, every M.uaatioa ol 
ii ".."vuy, who enul I ainn<l an imrcuMi 
ip .1 1 eh a Ml ne. A mMn peal of 
liutury app'in*'*, ntiteii uiiliKroaiui ar.: 
> jjha, ri nt the ur. The cxeeuii'u wa* an*- 
1 rJ, mill 111 a mople repn r.ation • 1* •!■<' 
1*1 1 Im'Ui m iu |>ariiiiiieil, lnjh nrvrarN ami 
hnit'.< » era rtmfiurrd niillerun; ami liuailv 
il.e»c two nihiiirali'L' hrnxn 1111 gt;a w i»' 
raiM il in eiinimetii'iratc a lranaaetm:i » < honor 
■hi to human i.aiiit •, ami transmit it {nr tl" 
in*lrneti'm an.l emnlation of po*trrity. Tiie 
-• tine* rej'inent lli J ton in tho very act ol 
bltii il"' x fall. 
! Mjiiiw i.i., m Lis 'lletfri« < f a IJaclir- 
Iwr.'lMi* wnlftr 
\ ir. wiiImiuI •>. :i «<irt n£ i»'i/ion, i« .1 
U- t |t"«r rrpm!>atc, iIm« !"■ •» ifoll of i!«*«finv 
wiili <> tio lin<ioj l,n:i to irJinil J, and t»» lit 
«. lit r:pf.ui) lb it i» If 3'in ; within but 
w m-t witWt it i« ftivi v. r C t\» 
wiiliiibt a lit at, u rainbow without Culr 
a tViwrr with m jtcrfump. A r.. 1 may, 11 
me mtt tic hi* frail au>I hm.uia i< 
1I1 v. J«. futi? 1rrnt111.i l id h.j ♦ • 
nt ti-c w«»rll, but 4 •»« :n»ii Mitf.nli t:< 
aueltor crillni faiili, i« % ilnii nn.l a Mralcli' 
\ loan may rluiiiMly coutinuc a mit <>f im»r 
il r maiKili'y out of telstinna to m.uilln I 
but a woman, in her cinnpuitivrlv imfat 
wiu-f" uli'flmn nii.l u.'t purj t l! 
I t'l l ; U1.I..I*, r„u Cud Mi bitu .11 :.nv 
■: t •>".»1-• n» of ri.-lit action but tl.it of tpiM 
•: <11 ■ .i!i. A m mi hi a) rr it lp tlmo^hta atu 
I In 11 to trullifulii«*M. in >cli j 'or harbor 
: uti" mil recitation it: >y »tr*1. h 
him; bat % unman—where rail lii j ut h?i 
i.i»' inn* .f u»it hi lu'aicii' And thai 
► in-tfn!n-,»,—tljai I i!.ng I thai 
I in if linjr, mellow u.™ 1 *cry j\;j a-"t 
ofItf'?—tin.' t'. 1 w 1, i «a-. 
ratl«ati w., u ihn worid'i lna!»ItL 
II .ir.ay *it!i am'i!iiu^ cannon—what can Im- 
tuw it all luit a holy » »ul tio t» wjitt ■ 
S'»r 1I1 ii' .in annv will) r.t.m n' li 
I 1*1 'ijr>l lli'* Into nf 4 l'liri»ti .n mother, 
b t wiU ><!m thj thought w.tli energy, am 
hallow it w it!i a tr if' 
\s A ** ixiTi. Tltv »jur*!mn rshtiu; i< 
il |>r«»r.i»r emUiato nf Anttrican ar.ihn>»adoti 
at i.i ; eniut«, li. ■> I'. follow.n; 
i-I'iiw Dr. Franklin's it v| i i-n in 
'•'VI Ik! « i« appointed muii«l< i,!. u»atl 
In aj'ji irari' at null in tb<) ru lif. d' I.i 
could i r>>.'urc mi uliort noi.cral tli.it tunc. .\ 
|-i»vilrr<tl wi|f was an io<Jt»pen*ai>!«* Jin u 
t.i e lurt Jit i. riiG.c M..i M.t ii n'1 In »u\( 
Hi.- fur Dr. l uiikliu, ar.d h In j«I u..» » 
hrge lii t no wi^ thru in I'aris would fit li.tn 
If ', hnAPTcr.prih'urcJ on &nl n ■: t to«»ut 
in r.Il drra«, w i; an ! all. 
Tin- Kuril Chsi.iberUin n lliiji ill llw M 
tc-ru>im,t() ii.tn-vli.fc him In tho Kinjf win* or 
C | I -m in;i r Utmost. UpOR • ■ I' 
I'r itiUIn, tin f.i I Clnin' r' .111 !w 1 etui 
tnh I with liujjlil r, am!, returning tu tli 
Kin;, said, '•! cannot introduce Dr. t rati!» 
lin, #» it is inijiit till' in pre Iniii uitltuu 
I ttigliin?. II i« 111 full r.>>lu:n ',bnl his |«m 
<1 red ttij i» much tn 1 II for his Lei J, anj 
when !; poll* it down bcli'aJ, il iv-'n i!ji U 
fore." 
"Lot tli • Doft'ir ia< 1 no in w ill.out Ins wi„* 
ill- 1," aalj lli<> Kin,', I mpltinI 'rank! •• 
•tuffing liia wijj into lii» cock J ! vl, »lr*lo in< 
In tint apartment ainiJtt the minium! uf il. 
company." 
.N iiiiik a Limsoi h Sunf^TJ;.' la* 
ccn»n» dei«li<|<*i mmr rurini; fjeli. Il fix 
es i'r nemrrical b»n of the •"*"». a* f«il 
!u«s: 
I. Titers are more mal'** than f'miles b ;n 
by ul.nit I per rem. 
A twenty y»nr«iif M^clliispirponilpranfi 
i« entirely lost, sii'l iticr? arc inurj finish, 
linn males. 
3. At 10 years Ike lil ir.ee it a_- in lin 
other *ay, and there arc more male* than fc- 
male*. 
I. At 7»>, the sexes aru about ctcn.and Ihc 
ultimate s^e of ihe haman being* I* reaeheil 
wilhnjt any dccidnl idranis^e lo either uflh' 
let"*. 
Between 70 and 100 yeara of a;§ there arc 
1.1,311 mure whita feinih », thsn ther * :ir« 
r.ilt.* leinj m r# ths- f>®j-ei 1 i th« 
Wliol* number. Beyond the aja of 10 yaara 
il># probabilihet i>f longevity ar* jr. Her for 
Amer can nunun than fur nan. Tina cot.- 
tra»:» aingultrly with the fait, rhat the ;/ui- 
fi' [relatively] • t ^eriran women i« ir.f r:- 
»r to that of American m*n. That fact,at it 
t lio»uvcr,tella ir«m<? idoualv on *g- 
men lrmr."i 3f> n I 10 ytara,wl en their n>or« 
UlitJ atriyjre.if. 
Tha lon,» •*ity it aomo women is very 
traor l.i jrv T r ar? f r I •. thirty 
\m-ri n v. men a" ova ooe hundred yauof 
Clover. IU Yarictioa ual Culture. 
Tho three nn «» j rnmirin: tarietiea of e!o« 
trr nrr tlio p rl«!c, f>u!eli, ! ci w jnr»— 
tl o c at ) ! »r .! >ti r lc .ij that 
w'.i, S it mok*. Infill/«•»»./>•■ ! ji.J generally 
cultivated by «-;ir farmtr?, oi urxnit of itt 
<|uaSt. n -it nr.. i„it!*, '^pac;s!ly 
when to*n with toaa dnir.? ».ri. !y t-f 
c inii.n* jr i. It ia fvaeully for Jerai 
mow talinhhi for milcb row« a-ul other horn* 
cd eatt!c, titan for hortev, it often pto-Iucin^ 
in tb<j latter a cju.t'u * n*n uamii-'. Mr. 
Snith f r tometime Pr»Jdaut ofth Sullivan 
• Btfi 't Itll N. V a?ate» 
• at the »r«ult of lit a •Bperiei.ee, th.t when 
rh ver and timothy ure r "I 'o v t'ier, t!.«* 
I larjre kind •! clover ia to be prefertd, aa it v 
■ hatdiar sH pro«"v ljrj»r ih i t'1 ccmnw* 
June e!ov< r, rnd tcrsuse t'j at ti o r»n * 
1 time with thet'icnthy ; healao r'^arda n of 
<• jua! valua to tha 'atter, when of fin* grotth 
cot at :lf pnifar »tage, and cured in a:r. iil 
coclia. w itlioul bctn; apread in the tun t > Jr). 
Tl.i* relative value <t Itn Br. •!»« aa 
f-cd l«>r porva, vrat tr«tcd hr Mr F.with in the 
following taan... r; A prt efl.ta ham he <!!!• 
« I wwh e! i*.cr hay...01 :>>! a^ven eowa oft it 
»!| •. mtrr ; ? *h;r » <-t 'i •• ! -Tu '■ 
kept lite »*, M <>n t! e K't* (jifai'ty of t'm» 
• «.'hy hijr, theervrt. in lub « *<t 'imp all 
ali'.r* anJ under th e-ire rt ti e airr" rran. 
Tl " r lull «rr.', th" I 'it thr »j r iij, th< »e lir* t 
•••1 el jf^r %eti in a ern tjrn • • »' ;•< r.or t > 
ih> '.lher«, a* to put ?'! t! ''t it r ;t a« to t?>e 
r. »;>ac!.ft ralu" »>f the tr. t Linda of feed. 
Mi .S. i'.torn .'art the tlpv r n* eh rn<>re 
v I'n't'r an a fi'TtiliXrr, havirs li nj tap*roota 
whi- li pnettite d. 7 into tha mil and bring 
up the f rt 'ir ng r!« »r.rnti 
to t! e •nrfar >; 
th roita al» », uhrn tbev drny, f<*rm a rich 
in!*•. r- «.T T(*2»tshle m'dti'f, whieh tender* 
th »r»il fi t and j roua, whi!.- the rcot» f 
th^ tirno'hy -n'rely tl m ah tl « »urfjee, 
tl,' • •;! h*n ilh |i.:rd, (wperviua t» 
tho sir ard water, at d it* prmlaetivenets do- 
f rrrint<^1. 
Snri r! r I ti ii »• <m «»n* 
»«•« tj.* 1»iTr« a: it MnnM II <lrv an»l rruni* 
li!r Htfhr* tfrt MMM ar» ?>r'lv currJ, m 
tbtt tic* fner | *'t • (tli« !.*t *re! ••,«r t'jo 
rMp »itl 
M IT'til tur* a* ti» 
n» 11| h lint :r.'l dfjr"* 1 bitter 
|i!in h hupidti!' tilcn is !• •.« wet 
v alt r t n iu t'ic ivath, and *' ouIJ 1k* ~;i;!:rr- 
»*<l «2*in before the lca»e» dry a.ul crumb!?. 
cluf.'f r l.m.M he 'rf\ to *i!t I t t!r >vritb 
anJ, u!i»u faitially drii J, either t irn the 
N II t Hi iL« M 
a* to »<*euT tV i! ii I'ortiwn fiom tii«** dm*. 
I t ~ri« may l« ii' ^ T in »facj 
t ■> '*, nli( iij5 •, •*.,* i<» li t\ ti- 
er, aij'l t<> lltf projrc** at tuo curinp, wbe* 
ill y «tl»uld I e;.< ri.« in the f r. .. on of a 
Kir i! if, |k| la* a,'.tin i.ncl itter about 
noon, slid »■ on ifl r turning c9tb»rrJ for ilm 
••.it. M ri» pr iff mowing ile elo.rr Iwfore 
l j»rt» nr.-rip:. M liien • ni et'i! • e{ 
wmiM cot itj »liaUen o f during ill * a; ration, 
i«ji<i\ inp. A<*. 
A* t'««- k iv of ll"» NtJ f.«i> ir mMmi cnn« 
»i !*r -.1 irt' ii, srh tali.<\ etrtpt for litter or 
inaiiuro, ii i» frequently If it lung in tke fitlJ 
to It c. ne t'nirtii .-l.ly dry, m m iu «tiro u 
g lirtM I fating hi it.*' rnow or *' k. at tin* 
w .IJ l»7 far n "re iitjuri. > $ !<• lit- «*•■•! ti.na 
e\p» «nrt tA Ui9 neither. 
[Pe. ,<1. « Jour. alv 
IV IftC lUiiaoan. .1 SirtLrr* 
Mr. lMu. I' J.>li..<> i, civil t. j.ti'Cf, hat 
I ublithei! pun; 'ilt t adrocaln.g :.l lc .ith a 
rlli hi ! i" * railioa- : tin I'i Tim 
lr I j. .'j •»•«* > to-• ..re at 
ii.irlliw tlerly ilireeti -n, r.ujj t'.iui ,5i 
1 <•'.» an.! Witt f*ni. (hiiwriuxin ef 
M iK«itJ jiiJ W in,". .r.i.. : it ti.a 
tlrait of .1 d 1 i'11, oppo« '■ \ a't .»er'» 
Man't, a ivtitci i^ !• allot b 'S la run lo 
.Sat I'rir.\»c«>. 
'i. •• r. J wi'ii '-e t(0i'O aii.M ii li-ngih. 
Of tlii* Jislai.ro COO nn!%», ur about oi.n half 
uf i'io h!id|« vaalread* embrace 1 unJercc* 
ulinj acia of ineorpofati mi, luiif I/, the j-or- 
liM |r lltfMkl it MMkwl in tb« cbartoc of 
the I i v 1 W «<-oiii Il.i.'r I • in[t- 
ny : tliat hi Wivonnu, in ihe r! it r ol ii:o 
l» V lfi*»r Valley I nion nailrui'l Ct'nj4- 
ny ; and tlut li Miirtoli, iu ti c r! Mar ol 
tbJ Mnwta Wct^trn Kailr. ! f'onijiaoy 
Thr portimi of lire hne in Il.'in.-.ii, TO milts, 
it under contract,!! d will Ui ron.pl' t.?J to tin 
Wi o.uin line by the fir I of July. (V ilia 
portion in Witcor.iin, 35 miWs o..t«f »«».»r« 
under ronlrirt. Tlilt part j-o«»<*« through 
Jn-i itillt, hi the llicl Liter Vjlhv, piinci« 
j .1 lu«rn in iha in! .-lior of the *tat>\ -i d rx- 
lcm!k lu MsiI -. ii, llit capital II » (uiliou 
uilll/oal »p' o.J by the f!r*t July 
I'ro n Ma lit i, tliP Imr Ins been ki.tvcycd 
a »!inrt ilnlance on»l thu \\ incuim t.rer, 
'l'h" nimmd hat, however, b«i.n incidentally 
nica md t > ih* Min -otaboundary, a:.J two 
rout- < jrjfi «nJ to be fiTorabta for the pur- 
|i '. In .Miochitj, a ? urvey kw$ b«tD Inti- 
tuled, ;>y authority of a lulu art of Constat, 
miking an appropriation for the exploratiou 
of »c*cra| mute* for the Pacific road. Got. 
SlCtem, of Wathinglnn trr^n ditocting dm 
»-.* / ol iL.s *nJ of the whole promoted roaj 
to the Pacific. 
Ti.c population along and r*ir to the loca- 
ted portion, is alieaJv largo aud rapidly in* 
treating. 
Trtrtp«cuve, sijiMr. Johntoo, of tliu eon- 
jtiai '■"* tkt IVd tb loptttaa • cf i.w.» 
»- <«ial u( !.„• iiaiim J Illibv.*, W.i 
i-ottatH anJ MIomH. lo Kruo Rkitiir the w 
» i. uf <•» uotrt lyutj: wv»t <■( the lakea.ia aur 
aa IJ (ihtcv them ut the first claaa of main 
w or1 
Mow. 
frvn Ch«nff»s %ia Janee«i!W, to MaJiaon 
IV3 miles, will mnm ♦* flntaheJ. The roa 
»• II crrma th* \V art<o* >.«»' !•* Ml# ri*»» 
at a puiM akirli hi naitffaM# to the M aoiaaip 
pr. From that riw 
to th« Mia*iaa:ppi, 
I'rair,« I Cnm*o. lira distance i« «»9 mi!r« 
lr««ni l.i Cro»«« l<» the Fall* of St Anthnni 
M3 mi?**, at tha head uf Mi»»iaalppi na«ig* 
ii.-o »hff» ih« r»iad will mm iht nw. 
The leagth of route, in each atate ami ter 
tiioit, 1a aa ful!o«a : 
lilinoia. mi Ira 70 
W :aeonai«i WO 
Minr*>li 000 
M.aaovri (N. VP.) T*rriU>r» 4V0 
W aahingtra 500 
Trial lyoo 
TU Com« f i: c road from the atata of \V:». 
curiam, up i<> wWh point pro* von haa Srcn 
•uj.le. ia atalaJ l<i he.for a « ngle track,e«iui|» 
|tJ ard n>«l| l'.>r ux, a'wrff l.fiM iii.lra, the 
rimainiiig |<-rtivo uf the nu«l to Juan da Ku- 
o, aa follow*; 
ViMMtil Iiri* to RiJ n»er, ;SJ0 
(I ft i*>0 per mile.) $a,&00.000 
21- -I "Vto CSrra» KalU of Mia»<>«i- 
ri milra.$13,000 per mile. 3?, 100,000 
tJreat Kalla of Miaaoort 
a$ar r»«e» 1C0 miWa,t60,000 
l*r ou'e. 3I.S00.000 
Olv»ar*r lo tSe INeiAr, 120 m ilea 
$?tf,00Q per mile. t\ 100.000 
l5P0n»-'e«. 81,100,000 
A bri"> h to I./a Superior, C*^0 
mi!r«. $10,000 J*r mile. fl."«00.000 
lMtir.j(K.n t,*W,000 
Total coat $; 00.000,000 
Maine Legislature. 
Miidiif, 
M*. f\ t er c\\>d up the 
lot amendment to tb« rYnatAulton, ao aa to 
elect (!<i«ernen. Senator* S* plur*!itv 
In the Dehito which followed, Mr Pnr<oe 
ms 'e t.'.r foilw» it,2 acna.blt and jto:;io«a r<*- 
nui'.i: 
"Mr. I'r *'«* aaiJ he ahoutJ rote forth# in- 
C f it.- p "ipoinunt ul f.iC Reaultre. The 
fK-opU o.■: aak for the prt»p«»«ed umenJipent 
t> — Inatitution. Not a petition ia uo trour 
ta.)'o pn» ■; f. !f. Tt»e *;i « aTi.r or ,i- 
tat >1 with tu« Governor*a M< 
(>!• !\ b»rc rcau exiracu from the tn^«- 
Mr. 1' •« fi « e z * « •- 
d;5cu!iy etperirrced tn organising *!»• Sen- 
iif, TIk rrt- -taje «a» written prior to the 
rreeption of the o, aiun «»f the aoprrrr.e eourt 
•Sat rtu.oted ail lho»c «•!» .-ct.• n» t» the prea- 
.t (vatem. wh.. h wrre : 1 «-n the d.tT«- 
i!l c» experienced in or-ani. r I!»«• Senate. 
.'1 th.a «m r*t»i»»cJ by the opinion ef lite 
rt; the non elect :nn of »cr.ator» aflorJcJ 
r. 'Snttelea tn orfin;talion. 
Mr P. ir»'«trd t'.at tbeopm i< <f tbeCoa 
• : \ matter like this, where all tlio facta 
were open to eteryhody «• aa to the 
• Je*erm>t. wai north no imte than li.» opw- 
i.»r, or that«/ an* arnator, p«>s.ae*».nj e>juil 
a'nlitT w th the Ceremor. He w»» not lound 
to S'l^atitutt the -metit of the (• *ernor 
for bis own, in thit matter. He diU not be- 
lies th«i pcnpJt devred the titan^e. They 
hail not eai r t i<t it. Thea* frequent chan- 
V|° t'jr -i «*re to be di-preca*. 
t-d. They tended to le««i.ithe rr«;«et and 
retererro rj the people f. r the fundamental 
law of the Stale. The rci»> n tor cl .uje of 
the eyitem it rrfarenec to the !l»uae.had l«e»n 
eloaily watc'1 .NV * rh "d. ,tv m-'r.l in 
tb.« <*v*e, lit l.ked the roa/jrity rule. It 
ancient, aale, and democratic. lie *j« 
in later rf ahidnj by it, where neeetaitT did 
But «•«**; »l a «!**mtu*c frutn it. Uat it * in- 
t.irat«*l t: alt .e«tr'.ue ol r-.>;r«ji re«;u;tc» 
tbe cha-.;e. 
Mr P. aai.1 thit '.Lsr# were tsuoui kind- 
T pro;- tt, tl. .t :hete w.,a a pro? ft* hack- 
wv!«, i\ w -If a* forward*. The j kra'iiv 
prine^ U* had been cailcd pro„;re-». Tti* Bal- 
timore 0m1WIIM« M lie other hand, hid 
a.t.>, i<«i the two-thirdi maturity rule, and had 
thar*f*rix--J that aa de-norrn?? and pirrtca- 
vre. YtaterJay, it relation to the town li- 
Sriry bill, an amendment requiring a two* 
third* rn'o of the inhaS.tant* to n •< a tat 
to* i!>«i rtulili^limiit uf klui.-iff, Ii.i4 Iimmi 
n(Tored, a* emlMidvin; the true idea uf d"m»- 
critic pr«r;rt«». We ar-; *11 prn»rc«»i*e; lut 
M"** in* pr»sr«*f in; one way »n I vim** anoth- 
e? '< ru"it 1'iii^r for luir«elf w'tether hi 
• c ;'-ht track, an>l >a the right tiirer- 
I JB. 
I*, cm RM I ; «tn<* p»>iitica. <einny 
of thit titriMtr*. lie t k>1» a It.,''1'1' siew of 
t!«e«;ue*t ITe *as oppose^to the lie««i!*e 
en lie did not Wliese lh» plurali- 
ty pr.neij.ie » • «j*«t !n«>!:ta:n u. the ••ieetu.n « l 
(!«r. i.v! S .st rs. You eleet }t>ur»*i»»ani 
rif>wncM be tl.« majority rule, ami jet too 
ptrpH to e'.e-*! abators ny pluralit*. You 
•IcM an «rdeiljr a ;jent in'beMili; • hy tr.a- 
*»rit*. 'i * » to clect the h n'hest of- 
ficer «.f St it*, liv ;!wrality. 
Mr. I' •• « vr.l tit! «TMi m an.! 
»j*o' * farther in vpfusit.un t« the Ile*oi«e. 
Trr*»;-*r, March. SO. 
Si Mitt. The eemra.ttceon Railroads aiwl 
Brjd^ea, »>r rettt.on <>l aloekfciddera « f M-.r- 
'. »*• i'i»iut Hriil *. reported n «tiee to be ptih- 
I Iho I*. itia> \.!Terti«rr in t!,e month 
T> '-.r.!\r mii. A«*p*«d. 
.re.,} e»mm.Mee on *eliti.Mt f Joritl.Ui 
ifct et al«., for t-hartt r of Railroad from 
n l\.nt t < Canada line, reported lease 
l« * uhJ raw. 
ll;!l •#ta,.'i»'. .n; tl ? C"..r»lr i-f Km; cum- 
:.i the Jlociff aruf:..!*<! b» a<l«tiny the town 
f Wmlticli and chanjinj the name »f the 
•• c.untv to $a£a'lihock, anJ otlier verbal 
amniJr.irnts. 
A "< ■rj ff*.' ate rniued, uiil.nul farther ar- 
t on. < Lwj nj «l»e nam* »f "king" to that 
uf i'ac ««Uii> k" it out oJ character. Whet; 
tii« S< ,st**i«h t<i ».| uj< an .\ b».ri£.n:»l Mtp 
of Mm. t« the Mould he loppy to tee 
the smaller j<JiticJ dinsiona called by the 
Aboriginal name*—*. ,-U f..r instance a* IV 
H«»lie<,M',juiaiciH»k,Uoe|.ifme*p, tee. Hut 
wo Jo l.«pe when the «m» bady map* will 
dispeiM »ith »uch sav.ijc names ; #!,J )i 
(ot suou ;s ma; « significant in our own «li 
alee4. 
11.111»inrrtw the capital Mock of the F.a 
ehan»« lUnk «•« taken up and passed to U 
rt^MMd. 
Mr. II.1!, f H .afrom tl»e commute 
<m Hi Und;t««, reported reterene 
Mi the MSI I/|ultliirt on jwnium of K. (t 
Woodman ft its., f*t ll.f»rJW»ritioil of 1 hi 
• P»rt!aud and Olford Central llailroad Com 
pony. Mr. llarlow of Canton, moved 
ti 
amend the report by giving leav# to tho peti 
linnm to brine i" a kill. Tko aahjrct *i 
1 then laid on the table and lo-roorrow aaaipnn 
for further conaideration. 
Mr Gilman, o» Hnmawick. presented ti 
rb» llouv a tepN of A. II. Tlmmpoon toih 
; report (>f Jv«on M Catleton.a minorit* of lh< 
1 Jndieiarr Ci>mniiltee.representing Mid n»omp 
ann'a claim. lie moved to print 500 eopica o 
the umr. 
Mr. Carleton made aorne •tatcmenta in re 
I apeet to tho action of the committee, 
and op> 
poaed tho priming of the rrpljr, atating ilia 
it waa made upuf chare** of falaehood again* 
I tho minority r»|Wt. 11' defended hia repnr 
againvt tho impntaiionaof Mr. Thompaqn.vta 
lire that it waa amply authenticaied by puldii 
document*. 
Mr. Johnvon of IWIfaal, Mid the motion ti 
ptint waa irregwlar. It waa a private itate. 
MM of Mr. Thompson, which h« should 
himvelf print, if lie desired. If it h.vl rami 
from a commute*', it w •»«Id be pni|>er to prim 
ik 
Mr. Morrill of Angnata, sustained the mo- 
tion lo print, a« calculated to pive the |{ihi«c 
nece«»ar* information on a subject of lcpi»Ia- 
ti«n. All the fje'a in the ease should come 
btlme the lf«u«e. lie moved to print also, 
tho statement of facta reported by the commit* 
'co. 
Mr. l.mletteM moved to refet the whole 
vubvet lo tin* Judiciary committee Tho m>»- 
t.on pro a led. 
March 31. 
St\tT». Mr Torse», from the Cornmtt- 
»ew >>n Kducati.'n, reported a lull to provide 
for the appmnirieui of a superintendent for 
common schools, and for conntr conventions 
of tejchera, which was assigned forTnesda*. 
and, ir» the mean I me, ordered to t«o printed. 
Dill lo aliuw married unimn their earnings 
w.ia taken up, and after *<>me di««mion,pj>- 
» .1 to be cnrrr*.«ed by a mK of 11 to 11 
Mr |!« rrr from the Committee on tl c Mi- 
litia, reported a bill for nreimxine, disciplin- 
ing and governing milira. laid on the table 
tnd nrJereJ to be printed. 
IT tr Mr Uitl, field of iliidgton, fon 
l! e Committee rt the Judiciary again re|>ort 
ed leave lo withdraw on petition of citizens of 
York t't.unly for removal of court* from Al- 
fred. It waa accepted. 
Cii motion f Mr. Harlow of Canlun.Thnr** 
day Dcit waa assigned for tho consideration 
i>t r«pirt nf Committee en Railroad*. Ac, 
r»' -n lor ineo'porminn of the Portland 
and Oilofd Central llailrond Company. 
fb cOxforb Prmorrni. 
PARIS. Ye.. APRIL 7 1854. 
r il kiuo irrtv Lt 
SOAJI PRINCE. 
TIIOM II. Illtunx, Fill tor. 
Trrni«.»**^ •' ''f »*«l uHi itrifil* i* 
f»% 4 % 9 ittitUr nn«l »r*mh -ht#• rtuli « iih- 
in «i\ m* two ilolUi* at tS# c»»«l <4* ihr %r*t 
TmwHnK l«li% ffU« will Ir i.|.lril r.f run jeif 
1 wSm'K if «|rU%r«|. 
AbTi i; ri«i * » % ft htvrtnl n*trim* 
♦ S» |M «t |.»r m»| Ivint Arroinii il>l« f »r im r»i«»f 
ihr ii»«nI it iH» 
jar** si i f iii n «.111 k ii i 
f.. anil in Nni •• A «• ) •• 
Mir fN'U *grni» C « |«fnnmn{ »ul»wii|» 
i»i«, *1». 
f'H *W •''*« Vflil it* U 
Jm# <>mti ih» .«»i» • f t!»r 6r»t 
I iiiunmir ilintM illlfftfii lO *• Tb# 
ikkii.I IK > »•, I 4iii« Mi 
Hook mail Job Printing; 
i Kovr ri Y and m:ati.v emxi ti:d 
The Plurality System. 
There wrmi to 1* jrn* -t g tendency in 
l1 t l-cjiOation »f the datr to fn^»ake ihejjrrat 
lar?t! nark* of true RtpuUica*»i»m and dc- 
morracr. Tha pr'U doctrine that the 
frfifnn of lite }>m;>le i» the ha»t» of free in- 
kiimtion* is gradually hcmj undermined 
Tit* I»i«*s, instead of hfin; mi rnnilrnfifj *• 
I roquir* ull ruler* to I* rlecied h* a m»jor- 
itr of tli.» people, ar» about to l«e -iltered mi 
that a manor ;y or a Plurality may elect The 
r.mi4itut <>n of th ♦ State which *»a» form»d 
<• !r tbittMhw trin ifn, on the m.ij«»iiiy 
tin? true M*tem of [»ipii'ar*nere c»i- 
iv—has MdtflMM irpcilid c|t»nc*«, \cir 
after yesr ; ami now, at tha mere •ii£,»csiii*i 
of It* F".\r«"uti»r Pi'pHtmrnl, another alride 
luukt be taken in throw the |«t«rr of the |<o. 
pie into (Im* h:inJs of fiction. The action of 
Primary |«lilieal meeting! arid the l/ej^slt- 
t:Tp and T\ceutise iVpartinent* of the Gov- 
ernment hase for mm' time patt, all con»jiir- 
ed lo produce thi* revili ; n.i 1 if the ami i« 
n. t tueti, tb> ten'ieiicv is, !o raise up an Art- 
trvHKY t>» elicit the ma only of the j eople. 
The proposition now before tli«* !«ectslv 
|i e '.fox .|es lh»t ill* f».i«ern«r and H« "ators 
thall be chosen by Plurality a* Repretcnta- 
ti**s are now eho» fl. Thi* proportion it tha 
opr.i»ite of the safe and dem«er:«tie doctiine 
that the latjnr 'v shall rule. It i* directly 
ipro»ile in all notion* nf popular election and 
jorernnKnt; and it calculated to reduce, an* 
'«rmine and nullify the potency of free »uf- 
fujf, 
« e.t —J—— ■:» 
of parties in A titer ;r*a ; and nw winch hat di- 
»AriMoortC* frwta Pemtenrr, i« tl.ia 
I r!• .MfU •< MMfrefpri*—»tir 
of f'»o • <T— •• -•»•* r«;1it of ij.c inajoriiv to 
T' e >ne side contend* for the great- 
• «t fr^lnrn and parity in election*. The 
wthrre tilrnd# fi restricted »uf!rage. The 
f>r r,*r for the largr»t freedom hi 
t!<-ct;<m«, lifnnut in accordance with the l>e- 
rlaratii n f Independence. peraonal right* 
are nf paramount importance. The latter 
int.'rnd* h.r restricted nufTVage beeai.*e the 
I rtgl•'» o( ♦ opeity are 4eeme«| |«aramonnt to 
; the niht» of men. Th« difference i* radical 
—fu ■; irncnul ; ami ha* operated to divide 
partir* thro .ghoul the etiatence of free (•»»• 
riunri.t. The Kngli»li rotten borough ivt- 
n i* a fair example of the Pluiality doc- 
trine. Our a«n f'<mntrr, until it* recent adop- 
tion of Ui.( \rialoeratir F.nj»li»h custom, wa> 
the heat example of llio tnajotity nwcm, 
(Tin* Aristocratic doctrine firtt gamed admit 
lence into the Southern Stair* where Slave- 
ry control* all the It »titution«, and hai 
1 gradually approached the North till it ha.' 
now l.mnd ita way into Maiae ; where it* ad 
voralea \ra attempting to lengtlien it* eonk 
UHlatrengiiien tia Make*. There cannot In 
" a doubt that th« unbilled character of p«di 
• tin and the dtvia or of tV people into variou! 
I (m*Ultra hat had Us origin in the adoption of 
iIna anli demociatic eusloiu. Ii la utterly 
> )ulitrrai*« of popular government and rule by 
>' majoriij. 
Every true Democrat • boo Id atiidjr attrn- 
» lively the origin, history ami consequences of 
I ■ hi a radical change in popular Bovernment; 
in<l mark «ell those who am attempting to 
i' fatten it the people. Ii ia fortunate for 
ihe dcmnriaey,that ihc preaent attempt toatill 
• larthrr overthrow ihe rule hy majoriiy.eomcs 
Irom a Whig source. It s!iould Ihj remem- 
f heted. likewise, that the reasons for tta inlro- 
dufltiwi into th« Legislature are derived from 
the r.ticutive and not from the people The 
rmvt of the people have neither asked for, 
nor do they deaire any aueh chsnije. They 
I are opened, utterly and entirely opposed, to 
ihese per|>itual, cooatant and unremitting ef> 
forta tn mutilate, alter ami modify the rontli- 
1 tution. 
The argument for thia change—to elect 
Gorernor, Senators Ac, hy Plurelity, tnatead 
of hy majority—ia tpeeiout, ingenious, and 
• uhtle, hot i* neither sound, reasonable or 
convincing. It ia bated upon the atnmplion 
that it will save Iiiiic in elreliona-—thai it 
» ill free the people from pari* manager*— 
that it will se*ure the objects of rel'prm and 
projjre»» better than the majority system— 
that it will prevent fiction—and that It willae- 
cure the right* of the people, now lott hy the 
majority system. 
We have no lime to evil the reader's atten- 
tion particularly to theae argiimenta; but 
one moment'a examination ought to convince 
every democrat that they have no aolid sol- 
••I foundation. They are erroneous from !*• 
ginning to end ; an.l oof hi not to receive the 
su pport of any friend of popular government, 
I.M in refer to the first assumption, tit 
that ihe Plurality system would save lime and 
c*pfiM' in lection*. Suppote this werelme 
ran any man say it Mould for that reason, lie 
either just, necessary or eipci'ient' ]■ n 
In.e that the people Save complained bceauv 
they have in some instances. I»ecn frequently 
called oi.l to an clcct'on T Have iliey mtir- 
mo red heeaute they could not effect a choice 
at ilio fi-sl trial * And are they ready to «a- 
entice their r>ght» and franchises to ilie larg- 
<*•1 faction for thcto rraaont No, it is not 
true. They have made no such complaint. 
1 Or if they lute, it ha* not !»en an general as 
to require any change in the majority to grat- 
irv thine who sustain the Plurality »v*lcm. 
S i»c tune and e»|<-n*c The people of a free 
s vernment, afmj of time and e»|>en*c in 
ihe election of their rulers • 
• « -U — — if.. 
•Iii! tale iimr and »• xIn elect all m r of 
'»*«, it would Iw a* a fratherrampared with 
«cheme that wmild aacrifiee the fir»t ^rca! 
-t n'ifV of jwjmJir <iTfr*ijntr. TV* jh-ih 
I>!i- g.»c theac freest, t<» an* client and in ant 
decree, for the »al>e of thcr choir*. 
Take ti'i.ilirr 9'comml, til thai it will J 
prcient lb* dimion of panic* ami convsjucnl- 
It oierthmw fiction. Far from tint piopo 
«'iton heing 1nir,ihrV*»rrv i« more likel* to 
ihtvn. Sit hundred fcara of Plurality rule 
in Fngtand, intlead of prerenting faction an | 
Jrl' iting the draigna and machination* of jhiI- 
itiriana. ha* lieen the hot l>eil of faction an I 
mj in itii'0 So .n the Southern »'•<! Mid- 
«!'«• States wheic the Plurality avMem In* •*. 
iilril lonceM. Faction anil machination ami 
intrigue have inetcaned rather ill«t* diminish- 
e*l. ]t« ("iiiial introduction into the NV* 
l*ii *! 11mI « hia hail * • m.lar elT.*<*t. F«c- 
ti.« >» without numlter iprtng up ami thmc 
nni'-r »hia \fi«incratic a\»iem * >».t 
C ''- 'f « Wh • ami IWmwii"' l#*r- 
tv in Mai <• «ince it hn« c me mi fir North 
as our own Slit", we fir I a National DtMl** 
cratic parti—a I. 'wral Pirtf—a Democratic 
Parti—i I>«• 'i »*rat c Whig Party— 1 Srhej. 
•lain ^hnapp Parttr—a Free ! Vmocratic I'ir- 
t*. \e, all Muler the au>pi*c« of tin* new 
pri 'ijde. The idea tint il will preicul fac- 
t on, i» therefore all sham. 
We hate no room to examine the argument 
in detail; but let the people new the suhjirt 
in whateier light they mav, they will find it 
cjn not hear the tc*t of truth, justice, right 
or Pimivracv. It i» iiieoinpatihlc with thciu 
all. 
11 bine of tint "vale a».d ti| :he nation, 
it itn* pTeetnt time, i* too mani; amendment* 
to the Ci<r*iiintii>n. too mucli part* »|>int,an<J 
too tnorh I,*?i*Iation. It i* the e«n*e»juence 
of lot nv.icli iiiTieo * eking. t hi much political 
msnigrment, and an ovrrv* helminng <ie*irc 
tor fame. It it not in accordance with tin* 
»|r»irr of the people nor hatre they by any 
ofthor art* or IheoriM *ct the machinery in 
■notion. It hoa l»cen brought about l>y \ri»- 
tneratf an<l designing m- n. It ha* !*•« n 
cau*<* I by too manv of the |.», here, anj lo, 
tliere. lthi*ari»en fr«»ni packod eauccae*, 
iieon«i*tcnt Ilcnolutior*, infringement tij-on 
the tighta ofmifTra^a by party mjnsgtment, a 
denial of the r glit of the majority lo rulc.hy in- 
terference* iif the eentral power in the freedom 
i»f elect mo*, hy "eruahing out" letter* and a 
»inljtion of Stale rights In all ca*c*, it ha* 
hail ar AtiUKiMic.arJ inR »nv,a*hi-onj,i 
The people *hould rt amine thi* *ubtcrt ; and 
through the ballot Ih»i, *e»- that tin* bane i» 
remote J. 
A* * general principle, it i* right, and in 
nteoidance with popular Government, that 
vcry officer *honld l>e cho-«n b* the majoti- 
tv. It i* |m>»«iIiI# that 1 few might l<e cho- 
sen l»V Plurality ; hut it would l>e difficult 'o 
■ dorrnniuate where the MMcm ahould begin 
or end. 
It 11 to be Loped (hat the Kcprcaciiutivca 
■nd S.-iiitora tin* a*«cmbhd at the Capital, 
| in*tea I «>f pa«sing a Ilcvilutioii to amend the 
I Constitution in tin* re*peel, will introduce 
1 and adopt a very ditlcieiit piopoMtion. In-; 
siejd < f iulVinjruip upon the nacrrd right of 
the majority to rule, a proportion should l»e 
»ulHiiitted repealing all former amendment* 
whereby tin* principle lias be«n violated 
The people, at lca*t, anj at any rate, thould 
have two oppoiiunitir* t«r elect eveiy olficer 
m the Siate by majority before the Plurality 
rule kliould be allowed. Thi* thev demand ; '< 
ind tin* they will yet ha»e. They ha<e no 
notion f being ruloljijf a big faction until ; 
they hate hoi a fair chance lor democratic 
practice, and frte popular suffrage. TIm cn- 
cruacliiuoatn on tins right have been already I 
too cleat. They will auhmit to tlieni no 
longer. Our tiotto should be; "Tkr riahl, 
thr i' Hole rn;Mtt and nothing but thi right of 
tiu majority I,t tuft," alull not lie infringed. 
lion. Samuel Mrdary, who rvctivcd nine 
thousand dollar* aa the outfit fur the Chilian 
Ii'tuba»y, to winch he was appointed, but 
I upon which he never went, hat refunded the 
money to the Treasury Depaitmenl, 
Anti-Nebraska Meeting in N Y. City. 
, Another largo popular meeting haa l«-cn 
hidden, by the Mechanics «f N. Y. Cits, at 
the Tahernacle, to promt against the Nehraa- 
ka IMI. The meeting waaaddicsaed hy 
eral gentlemen, and among 'he IM hy lies. 
II W. Hccchcr. Mr. lleeeher, >a all are 
aware, i« a »nrt of modern Compendium of 
clerical and political progress ami represents 
the a< it I of Northern relic""'" feeling. lie 
la the quintescencv of *eal, eloquence, humor 
ami patloa. Alluding In the agreement that 
thi» Mill wa« an overture nf the North freely 
offered lo the South. Mr. H. procs^ls to r«- 
mark : 
"No, it has nevsr heen the overture of ths 
North, ami it never w ill Ins; anil I apprehend 
that every aouthcra representative who ac- 
cept* it aa audi, he«M»M* parlmft trtminil— 
he i« as had at the thief, lie is »or»« than 
the northern man fur this rt-atoN ; that in the 
aolemn national Sargain he haa hail lua pay, 
ami ha*g<tr?cd it,and wc have had nothing on 
our part,and whtn we cone to take our ahare, 
our own pitiful pitumi* he step* in and «ants 
to gorge ili.it too. lint, I am very glad that 
my Iriend who haa precseded mo has argued 
the conatitiitional qucali«n involved, liecauv- 
I hate not the knowledge to do it, (not, how- 
ever, tint iK.n ia alwars reeesaary m a !«jal 
argument 0} thai kind.) ami,* eoodly,liccause 
I have not the ^alienee el an argument o| tin* 
question on that gtotind. I should fri I scrv 
much a* it I shouil Inve comedown from rnr 
Iwd chamber in the mi'iaUe ol tl»c mgiit, arid 
and ahould fiml a mart * illi all my scions— 
the lew I hate got—[laughter]—in lua (xick- 
cts, and various oh«vts of value, sticking out 
all around him. I iliOuld grab the fellow at 
once and s«v, ••.My friend, you arc nah't-d !" 
"Stop," savs he,"|«l r* argue thia matter a 
little." "Argue it," I »jy. "here it ia two 
o'clock ami »iw going a«ay with my spoons. 
I won't argue the matter, an juat w.ilk off lo 
the tiolicc office at »nec." 
"Hut." M]fl hf,"l Wwi'l," There l«S ne- 
cr*«ity for arpt inert in ike miilrr. There are 
nowr a s'wwl m)in theoriea afloat m lite com- 
ntuiiiU a* regard* the tenure of property.— 
Tbf o!il dnrtrinn nr going iwajf, and new 
fjaluonrd r* of property tenure are 
coming into vogue. hjr which I can ».iti»facto- 
ril* prove, al Si* raie, that there i* much 
douht al«>ul viMir laving a I* tier r in lit to the 
i|NKHl« thin I." [Lighter ami Hirer* ] Tl" 
compact Ma* maile with the eon»«rit of the 
South, ami m till out content, *nd ha* remain- 
ril »<» long, ami w! en I hear men like llcnton 
ami other* mrplinf lli«pnip<Miiiiin Iq rrj-al, 
uj>on the implied rufiarnt of INorili.it i« 
hi%e to argue the ijaeatton upon constitutional 
gmur.da, ainl on i^e ground* ol it* inconata- 
truer with itie infmou* compromise of |w.">0 
[Prolonged K;»*<» »<«! cheer*. J 
1^'t me »ijr t«» '.hoM gentlemen who are 
• peaking in llieir «»n tongue—[loud laughter 
and cheer*}—that I am reminded of a "tory 
of a hlack*mith. lie waa not «erv skillful, 
and lie undertook li> make a hroad-aie. He 
hammered tne ir.rtjl unli lt< had »pot!rd it* 
*hife for a broad-air. Said he, "If 1 can't 
uukn a hrnad-ait of it, I can make a chop- 
ptng-avc," and ie began hammering again 
lor lliif nr*' ohj*et Hut again he filled hut 
auddenly he thought lie Mould make a hatch- 
et; and again he commenced welling away al 
it, hut miiIi no tiriler •ucerM. l<ooking at it 
rather Inguhrionaly, he *au', "Well, if I 
can't make a hau-hct. I know what I can make 
— I can make a confounded hit*."—[prolon- 
ged laughter an l applau»e|—«nd he chocked 
U.o water. I t>eg that gen- 
th man willetcu'r mv mm .omng the "ircum- 
*tance. I know thai there are a great mam 
tailoring nun in the room, ami I have a little 
prole in mentioning the fact that mv grandfa- 
ther waa a blacksmith ;—[ipplau*e]—though 
he wraa not the one the alory la about. 
Hut »j«eakwg now «f the relative audacity 
of thew two thing*—the compromise ineaa- 
i.re* of I*.'>0 .11..I the preteni Ni 'iraaka lull— 
the unrequired agitation that waa caused In 
the introduction ol the one.and the still great- 
er agitation conarijuenl upon the introdio lion 
of the other, I cannot help thinking of the re- 
ply of the fellow in J41I 10 a very curi.iua via- 
t r. wlio id to him, "What are you inhere 
lor"Well," said the fallow, "one day I 
stole a mill, and when I wc« t luck to get the 
ila:n, they caught inc." [ Lang liter. | The 
South have had enough. In |«>.*»fl, tivy got 
the Fugitive Slave law, whtrli wri.tg tin 
he.nl of Ireedom. There w;.« no requiailion 
like thut that had ever bent made upon the 
North, and it w i* pa»»c<i for the calr of ihe 
I nion. Some thought that it w at unuecc**a- 
rr. Hut the admiMiou waa made, ar.J waa a 
point gained which waa to I id a jrcat wjy 
further," 
Tmk New C«iVNTlt*. The follow inp arc 
mw Matiatica of the new count |r« citaMish- 
t<l tiy ihr prcMnt I^ci^Ulure 
CofMTT or StOIDlllKli. 
Vi<ir« IMS. 
!*"P. Valuation, i 5 r 
l«:-i I •>.*(» ? ; 
\mw»i<?, an w.875 31 w 
Haiti, KWO 8.777.77s 7M 4T7 57 
Howiloin, 1857 £17.*13 133 103 1*1 
Hit«d'ii|iarn. 23M 580.704 133 I III fill 
I iriifjftiiw n, 1121 I5.V3VO |9 |05 |7 
PftfkiM, M 20.721 0 5 f 
Phipahurff, I 305,0'.2 120 113 hi 
Richmo itl, 2050 405,475 213 110 02 
Toftsliim, 2010 5* 1.238 806 l«2 21 
Wc»t II iilt, ;.<ii» 00 31 Hi 
Woolwich, 1120 310,309 I IN lit 41 
21.028 5,307,710 1704 1203 30.'. 
Col s T V or A SDROtrmglM, 
Auburn, 2*40 400 003 134 233 HI 
Dan*illr, 1696 3iih.;iJ |0| ||3 401 
Durham, 1894 376J86 145 ItS •.'! 
B. UvtimnM i;»o.o35 45 hi 85 
fJrccne, 1317 2.'0,11* I 7.» 08 2t» 
Irf-riU, I6M 3:io ill M -•:« 
l*»iaton, 3584 5,aO,420 241 801 III 
LMm, ici| £63,167 M7 lOt 17 
l,Mcimurr, |7<!| 271.034 137 80 3"« 
Minot, 1731 •.'•17.1-1 04 121 3* 
Poland, Slid I 333.108 01 2*5 43 
Turner, 2537 418.832 133 307 47 
Walea, 612 111.033 28 50 5 
Wetiaier, |||0 104.430 02 34 II 
23,740 1,158,502 1587 150* 520 
(Kennebcc Journal. 
lMFto*K«ic<«r ot KrNNiniT liivtR, Kn>m 
document* accompanying the Pre*ulenl'a Mca- 
►a;»e, we learn that a project for iir.proaiitjr 
the channel of tin* n»er lietwccn the Araenal 
wharf at AupuMa, nix I I/wcjov'a Xarrnwa, 
(ca»t aide of Swan Inland) ia likely to lie 
cirrie<l into effect hy U S. Kngineera (or the 
unrk Mimrnencnl) ilurinp the rnmming »ea- 
•on. The coal ta eatimatcd at from $12,000 
to ?17,000. (Gardiner. Journal. 
Southern Bravado. 
The new* from Washington (a of rather 
Plirrine nature 1o day? The chnlerie ami ehi 
»alrie ntem'ter from KruinrVr haa plarei 
with the fire until he hsa horned hi* (lurfrt 
Thn*e who had (Mil the dehste which j»*»i 
nm* in the qnsrrel between Mr f*ultinn am 
Mr Rreckenridfe.will remember that the fur 
mer m«*ed the refrrenee nf the Nebraska Itil 
In the Committee «l the Whole. Two da*i 
ifle rwarda the latter pentleman chose to msk< 
a violent personal attack on our fit* member 
in a speech overflowing with vindicative lilt 
tcrnesa, in which he irnpnpncd Mr. rultina'i 
motives in a manner aa nnjiiaf a* it was un 
principled ami un?enllctnauly. On Momhn 
Mr. ('. replied to these ,i«» lolls m a warn 
ami emphatic, though strictl* decorous, man 
ner, anil permitted the belligerent Kcntuck 
ian to interrupt liim a» nl'ten aa lie eh«»se 
Mr. Cutting kept In* temper at llm heat of tl>< 
debate, though bia blow catne down witli 
alcdgc liatntner ertirt. They hit mi hard ami 
put so close thai the hot headed *tonthernci 
could not stand it. lie squirmed like an eel 
under the sharp and "CuUma" replies he re 
cmcd until ho finally gate the lie direct I* 
Mr. C., who would notatoop to handy biicF 
(tot house epitheta in tlie lli«isc, hut merelj 
alluded to il in a prosier parliamentary man 
ner, and ilrhitnl eh *e w nli much eieitemenl 
amr.ng mem be a of the House. 
It iitmi that a elilllenjfo is tlie^ result 
The whole tiling look* like an attempt tu 
hr« w he.it and hnlly northern membera int< 
the support of the Nebraska hill, anJ Mr 
('iiitiiiz was selected aa a victim because ol 
In* known ability aa a ready and ellecti»o tie 
Itaior Tltry feared to have tho weight ol 
liia tnfluence thrown] into the acale of the op- 
poaition, and alto thought that timid turn 
fr"m the North thereby would !>e detrtrnl 
from provoking the hostility «>f the fuemia ol 
of the ini^uitoua bill. Hut they never nia>h 
.1 greater mistake than when they "pitched 
in" to Mr. Culling ; an! for their Iwnefit w< 
will |m>«i them a little in regard So Ins quali 
fiati'mi and antecedents. He is ilie bc*l 
»h*t wc hate in our pistol galleries, has cart« 
art) tierce at lna finger cndi, understands the 
"manly art" quite aa well aa any |>ma'' 
gentleman that we know of, ai d hat wuha 
the courage to aland square up t«* the rack 
whetlu r in tin; riffht or in the wronu. 
To th« proof. I>r. lloaiek, the celebrate*! 
»urjrnf», rhllt>'»(nl Mr Collin,:, who IVti 
(Ik* muaic *n readily, offering to meet |mn a 
any time or piece. ami with any weapon, tha 
tin* |)m'|rr thought lietter of it, and l>'l Inn 
j>3«* Coin. NldKinougli, when a client o 
In*, once sent lntn an invitation l«i meet lnir 
with wea|»ona he might aelcct 
Mr C. cImho nature', own, and, in In* ol 
fire, after directing tl.»* elerka to keep tin 
rooin clear. gv«e the Commodore a pummel 
iii2 that lie long rfincnilifniL lie will i»»»U* 
Mr. llrcekcnridge rue tin* quarr*l, whethei 
he prefer* |ti»tol», nflr», amall tworda, chwei 
digit*, bnofc-bftU at twenty pacca, or raw 
tilde* at two. 
Ti e fact la, wc of the North have lu< 
enough of tht» eternal Stiullirtn'ThitjIfy''— 
tin* ittrmpt todiagoon men into the aupi^ir 
of mcaiurca l»jr bragging ami bullyragging 
Though wrdo not counacl or apprme ofancl 
a ftiuiw, >rt experience ha* dhown tfc.it «»n 
at lint game they are invariably heaicti wher 
they tread u|Htn our toca Iom heavdy. Wit 
ne»* the r «.f Colonel Maker, «I Illinois, 
Jud.-e Duer, of tin* State, when challenge I bj 
• « -Jv,. t an,| Cidonel Hum1), <> 
llltnoia, when «>H» f«»tt'ai 
acnt him a polite note to practiae nn/akt 
nhoot.tig at Nlailei.ahurgh—all during tin 
ftrM three weekanf the ttortnv »c»vion of'19, 
when IiI<mh1 run high, and the I'liion wai 
g"ing to lie di*ao|vfd, hccauae a Spcakci 
cou'd n<*t be elected. We repeal, ill it witl 
Ie«a braggadocio there i» quite aa much true 
courage ft the North a« at the South, am! 
that tin* caac furnialica another proof ol the 
fact. [New York Mirror. 
Tin Vi broka Wk< so, Clio election in 
\i w || 11n:r•• i« a foreiasl* of wlul the 
democratic |>arly may reasonably rtneel, in 
in nilirr tlalrt, a* the consequence of lite un- 
w >e :ie|i»n upon lite Missouri compromise. 
Willi a tnuch more popular mm us their can- 
didal* for governor than they bid la*t year, 
the democrats of il.at slate liare sulK-red h id- 
ly m the popular title ; losing more or less in 
moat of the towns, ami almost, if hot quite, 
their majority in the house. It i* apparent 
that the Nebraska hill had a paralyung cilect 
upon the New llamp*hir« demoeriey, nut- 
v« ithstandng the party piesse* there, labored 
to keep it uut of the canvass. 
What the Nebraska hill did lor N'(» Hump- 
kltire, that Slate ha* promptly paid back. 
The rcuilt of the election camc down upon 
ihe hill tike an avalanche Irom her granite 
mountain*. It i« a voice of strength and foil 
of significance. Ii >jik" n withering de- 
nunciation of the perfidy involved in the NY 
bra*ka wrong. The hill «n sent dow n to 
tin! bouse from ihe *« nate ; and there com- 
milled to the committee of the a hole. It i* a 
rule ol the house thai all hill* ihut appropriale 
money shall go to tho committee of the 
whole. When tlio Nebraska bill was re- 
ports! to the nen.itc. it ronlamed some money 
provisions; but they uerp struck out, a* was 
charged at lit* lime, 10 *ave the neeeaaily of 
sending the hill to the eonunillec of the whole 
to thr bouse ; and from the opposition made 
in the house to giving the bill that direction, 
il ia apparent that the purpose was to rush 
the hill through the house under the pressure 
of thn previous question. In committee ol 
ihe whole they ham no ptetioua question. 
Ktery measure is there under the com rid ol 
ihe majority, so Ion? at they choose to have 
it so. The Nebraska bill i» now in that pre- 
dicament, and must remain there, subject In 
the order of husincs* ; and thcte it no rule 
that can prevent any meinltcr making as|tecch 
upon it at any length he may cliootc to 
apeak. 
As the ease nowr stands, it ia probable thai 
various amendments will lie made to the bill 
by the house; and if the senate ia at all |>er- 
linaeion* upon lb* subject, it ia not improba- 
ble lhat the bill will fall between the lio^tce. 
The introduction of aueh a bill was a prodi- 
gious mistake—and that ia the hardest thing 
this paper has ever said about il; and every 
month lhat shall paw, and every election thai 
shall take place, will show it to be so. How 
ihe democratic party ia to rccover its position, 
no one now seems wise enough to determine, 
The people have an indej>endenl way ol tlieii 
own in eipretsing tb«i" *nd in tot- 
iug iheir principle* ; and they on not Ik 
brought up to art 01 to vote otherwise, what- 
e»er force may he brought to Sear upon them, 
ami whatever teal may tie waited upoe them 
by the intcrc*ied or the diaintcrc*'cd aup 
jMirter* of the tnea*iire l»e they mi rongre*« 
or elrew here— l»e they office-holder* or office- 
I aeekera—be they " northern men with •oath- 
em principle*," »r northern new*p*per» Willi 
' with ftouthem sub*c'ibera. If the hill •hall 
> be »o amended a» to drop all notice of slavery 
and the Miaaouii ciNnpmmrM, it i* not nn- 
probable that tl»e l»«wijr of the democracy may 
thereby lie again brought into liarmoniom 
and effective combination. Ilut never upon 
the bill a* it now ttand*. 
(Worcester Palladium. 
The KaMcrn (Hllaworih) Krcriuan, a dem- 
ocratic paper, aaya in relation to the Nebraa- 
ka Dill; 
"Independent of patty or party alliance* we 
hear but one opinion *• iprcvacd relative to it; 
and that ia of unqualified dnapprcd>alion of th* 
li/l and lit inttigatort wuh the exception of 
now and then a /"'/* "jRf* holder, \r\o /nit 
conHramrd by the irretntah'e forrt of public 
patronage to advocate thu tnraturt." 
We puhli*h the following by re<juc*t of the 
Superintendent ofOlMU* 
"Any •uggediena which may he induced 
by an eiamination of the table* of the I'ntted 
State* Cenaua fur tin* County (or Paroh, or 
I ow ii, a* the rate may lie) *houhl ho for- 
warded at an early day, to Mr. lb-How, Su- 
peiinlendent of tbe (Yntna (Hliet at \Va*h> 
ington, wuh a view to tho correctnr** of 
other publication* from that office." 
The bill regulating the interest on money 
ha* paa«ed the legislaturenf Mi**ir*ippi. It 
authorit*** any rate ofinterett eiceeding ten 
per cent. 
A new p«v,t |,,, (x-rn established at 
NVeUter'a Milla, in flra/, b* the name of 
North Grif, ami George lllake has been 
appointed post matter. 
StuiniHiH i ('m nty. Th*niim of the 
proposed now eountj of "Kinj," ha* been 
ehsnred to that of ••Sactdahock," ind the 
hill establishing it pa»sed both branches of 
(he I^cinlaturr. 
"ft»nW, That it he t eenreniended to the 
••■serai t<ei*i»laturea of the United ^talrs ina- 
inrtli itely /,» jwim Intrt thr »in«/ fffrrlunl for 
piltmi' irt immnhnh ih'p /.» lh' /•< nk)»*i* 
fmftHf i»t distil.'inf. by whieh the tni«si rt- 
tensive evils are likely tn I* ileriveit, if not 
quteklv prevented." [Joiirnil ofthe 1st f*on- 
tint'tilil Congress. 
Tilt Nrw York f.iqro* Hat. YtToro. 
(to*. Seymour In* vetoed the I*jqnnr bill re- 
cently passe.| by the New York Is? 
lie considers it uncimsiutional on the follow- 
ing ground* —First iKHunsen authorize* un- 
rratnftahle aearehes ; second, on account of 
the forfeiture and destruction of property 
without first going through a due process of 
law ami finally on the ground of it* prohi- 
bition. (In the reeeptmn of the message an- 
nouncing the vein, the Sen iteilehateil at some 
length the question—••Shall the hill bceorne 
a law, not*iihstamling the (ioiernur has re- 
fuieil totign it'"—but Miiliont liking anr 
definite aetion the Sen ile iiljoiirncd. 
The New York E*pre«» say* it is hardly 
possible that the bill ean command a t»«- 
llllttla fine in >i.a Senate, though it maT p<»«- 
•ihlv in the IU.IMJ—an<1 Oi*trf„re regarded 
a* effectually killed. 
Ji da*—mi Prin Pain. The ladie* nf 
\lliam-o, Ohm.have forwarded lo Stephen \. 
Ooiigla* the followtnf Iriter accompanied w ith 
thirty yi'fi» >f filtrr—Lnfht flftr ihrtr rtnt 
ptra t. They say 
'•Without portraying thehornd pteiure fur- 
ther, iiiav >ou receive the ench<»ed "thirty 
piece* ol •iltcr,".t« a testimony of our regtrd 
ami ere you follow the IjiI art of Judas, may 
TiMirepent lodecp sackcloth.llna rimst infimmn 
Itetrayal of liberty." Signed by H>3 ladies. 
WaaHiMiTON, Dial. The difficulty l»e- 
tween Mr urn Culling and llreckenndgc has 
I*en setticd on a ha*i* entirely honorable in 
IniiIi parties—iiflenaive eipie.sion* i.n both 
sides mo wnhilrawn. Iluth |>artie* arrived 
in the House, where I'reston \s ill make an 
explanation to day. 
Ac^nl* IK now c«nvai«ing if* State for 
subscription* to the fir*! volume «>f" Iknton'i 
Thirty year* in (he Senile." 
I'dvmith t Kin rn'N, The election in 
tin* »late took place on Monday last. Il wan 
(or (ioternnr, Senator* and Representatives 
In the Slate l^ndature, and Shrriir». From 
j'ti"*ent account* the Whin* and anli Xrbraa* 
ki men are largely m the ascendent. Mr. 
Hintfliani, democrat, lor (witcrnor, tails of an 
election by ibo people, *v nator*. 1 i Whig* 
to 3 Democrat*. House. I'.'l Whig* to To 
I >einocral*. Some 30 District* to heat from. 
Tin* Slate iatliua lost to the Adiiiiui»tra- 
tion in consequence of the »lolatiou of the 
llaltintore l'latforin by Democrat* in t on 
prr»» and by tin- renewal of Slavery agita- 
tion for the abolition uf freedom. 
lUnrKii'* Mioa/ihc lor April, ha* joti 
f«Tn received. Il i* a valuable nurulier 
"Tlie Life of Napoleon" by Abbott, beauti* 
fully illustrated, it continued. "Incident*of 
travel inMetico," illii*tn*iv«J i* amusing, and 
entcrtiuing. 
" Tlie Ncwcotoba" by Tliack* 
erav, i* another illustrated article ; and like 
e»ery«ln..jj from thi* Author, i* highly enter* 
laming. The Harper* furnish, according to 
promise, one of the bc*t Ma^aiinc* fur the 
general American reader. 
C\n't it but. K. H. Holme* E*<j. of 
Olford, lait week, slaughtered a ling wboat- 
dead weight wa* 7?rt III*. Ill* B'f't was? 
feet and 1-4 an inelt. Age 20 mouths. We 
saw thi* (-orkcr while alive ; and he cteecd- 
rd all our idcaa of awineology. We lava 
never heard of hi* ei]ual, in this region. 
Jamca II. f'alioon wa« elected Mayor of 
Portland, on Tuesday, over Ncal Dow, by 
about 50 in.ijority. 
The Aldermen elected in Ward* 2, 3, I, 
and fl are wJiiga—lho«e in the other three 
Ward* are democrata, two being Morrill dem- 
ocrat*. 
The Council atand* thirteen whig* to eight 
demomta. 
Cwrtttp»mJ«nr« of ib< Ir»I. 
Avocin, April 3, ih.m 
Mr. Eoitoh There i* a lull before ih« 
Senate lo anh nit In the people the queetioa „f 
»mi far altering ilia convolution, a« t<> pn><i.|0 
f..i the election of Governor* ami Senator* b* 
plurality. 
Thia I* a acheme go< "P by ll«e"iri/Jmit" 
'in the ili-irxwralieand whig parties, (for both 
of tin* panic* have anunala of ihi* *trtf |n 
their rank*.) ami it will not pa** the prr.ru 
legislature, hv tlie con*tit'ilion»l mtjority nf 
two third*. no far a* «*e can judge from pre*, 
enl indication*—indent ntany think it eanr,«j| 
get a majority in either hianch. 
The committee nn railroad ami hridfea, 
have reported againal a charter f»r a railroal 
fiom ''anion to Quebec, aim reference in H,e 
neti fy^iaUlurcon petition* for the e»ien»i<>n 
nf lh« lliickfield Mr inch, In cnnncci with the 
Kcnnehcc road at, or ne»r l'reaump«e,.t 
llridge. The rc|>ort on the lift rwcntinoe | 
•chcm* wa* on the motion of Mr. Il.irlow ..f 
Canton, and an effort will lie m*<le lo recom- 
mit with inatmciiona In report a bill. The 
proSabililic* are thai tlic.e re|»irt« will be 
leeepicd. 
IlilU creating a largo number of private 
Corporations hate pa**ed. Theac, of ennrae, 
are all (object to the general law a of the 
Slate relating to cnr|»>ration*, which are gen- 
erally comiiderrd sufficiently guarded to 
protect llw community, again*! any abuse or 
miacondiict on the p^rt nfllwse who ma* or» 
pan or under them. The fact that the 1st* 
Ifislalure it called «|Min m> fn<|urntl* la p**s 
*l<ceial law* of tin* character. i« proof thai 
there 1* a «pirit of enterprise abroad in il* 
State, among ilaeiliaena winch *pirit should 
l»« filtered and encouraged, both by the pe»». 
pie and their legislator*. 
There ap|>cara to he a disposition on the 
part o? many nfihe metnlicM, to give the pen 
plu a law for the relief of iii*n!»cnt diJ»t"r» 
I'lie attention of the legislature ha* !*•<•« fill- 
ed lo llu* •uhject by the Argus, A^e and «• 
eral other papers, and ihey, 111 common with 
llitr friend* of the measure, Conien.l tlwt »«.rne 
furtlief relief by way of le^.s'at on i* needed 
for the protection nfhn e>t. iniolvcnt de! t >m 
Several ytara since l»t M. Morrill a id Her- 
r* W. I'.iiuc were imiMld M 1 It solvr 
the Irj!.»l.iture to draft a lull upon thi* sub- 
ject, which duty ihey performed, and tin* 
*ainc bill and report ha*e lieeii by the pre*- 
ent legislature referred in the e« innuHee on 
the judiciary. That committee lure not a» 
>et reported upon the matter. 
A bill it now before the IIiKiM prnv.diii* 
for tin* intrixliiction of a te*t book on the iuIk 
yrr\ of acnruliure into our muiinon »choo|«. 
tl came from the (\tmmi1Uv upon iffrteulture 
uul hh recommended bv the Imanl «»f a^n- 
culture, at it* »■<*•« mi lh" prr-ent winter. 
Some other alteration :n «>ur law«, with w« 
craril to tin* >11 important •abject, I unJir- 
mand are contemplated. • 
A larjc number of petition* lu»e Ifen pre** 
entril ilurin^ the imMin, fc>in both mm and 
women, prai mg to h« divorced from the lion '« 
of matrimony. Tlien* line I wen rrferrol tn 
the eomnnltee on the p»«fi«*.arv. I uniler»t*n I 
that committer will report I«ffi»lati»n inei- 
pedicnt on lite •' w holt hateli," »nd lei thr*r 
•uflcrinc tularin ol humanity take their 
chaitce* lie fore'he judiciary, who no«v have 
a jurisdiction in nearlv all civ* where rtlief 
of tin* IiihI »l.oiil.l l»- (ranted. 
Matter* of thitkinrf •boulif n'-»er l>e cnlrait 
ed bv our i»*« to the le.'itlatMi* department 
Several ycar»«ncr, in thi* Stile, the \+? •- 
Uture aetiully ditorred a tmip!eiri(«inl^ir 
(noteW/f» ; ami the* lilil to prt the "knot 
tied" ov«t aijain—-to »ive thern»eNe* fron» 
tbe pains an-l jwnalt in »urb eav* made 
""I I"»»iJih|, Thi* ah»w « Ihiw far the joke 
ean Ue carrier ||||B drp^rtment "f the gov* 
eminent. I lie will probably he 
rea.ljr to adjourn une 4« •„ „nr 
night—the committee* ill prt**|(|. i^enlv 
all, make a final report tin* week, ail*.^htch 
there will l>e two tewiotia a Jay, and tlr.. 
will MHinclot<< up lli** Imame. 
iiepi rrgg 
till |V:l II, J 
Mr. KJimr: 
I noticc.l, not lim; »incc, a communication 
in ihe Norway Advertiser, signed by I. (J. 
<>f IVru, in which th«» writer attempts. as ho 
*jvs, to "define hit position." 
The position of th.t corr^imnilirti i* of no 
particular cuiitequence toinc ; and I pmrnnc, 
that, in this matter, I am not al<»nr. Hut, j* 
some of In* idea* are entertained by many 
|»e«»ple, honestly, I lielieve, though ignorant- 
Iv, a pa»»ing notice of hit |nufcMnl iiem, 
perhaps, would do no harm. 
It i* not in account of the great talent, the 
mammoth argument, or the |HHiipotily with 
which egotism parades before the public rye, 
in that priNluetion.that nukci it the iuIiji ct of 
the following remarka ; but, because it is tl>» 
mere echo of argument* instituted, long ago, 
to '.to |>ut forth j» a |dca for the dc»truciion 
and downfall of the democracy of the State, 
and in justification of that foul art—an auto- 
maton ir.it—a wild cry. en • all g from tie 
orgies of ambition, avarice, and appetite, 
caught up, and reappearing, under t ie hand 
of the " S riKUrr.'' II.) saya, he wishes 
" to 
Heat every man wiih respectful language 
" 
lie must I'C aware, that v.ry "respectful 
language" it frequently nvd in abusing and 
misreperesenting men. A more direct way 
of abusing men, perhaps, eannot lx» arrived 
ar, than endeavoring, in a pul.lie mannci, to 
hold them up to cenmire, of which they are 
not deaerting—giving a false representation 
of their |>«>»iiion—trting to fatten upon them, 
iniquities, (j'tally ehaigeabls on oilier*; ant 
miking them the " ac*i|>e-goats," to hear ofl" 
the burden of the lolly of other*. 
However, at ins communication ia (reo 
from that low nbildry winch characterizes 
many of the column* of a Ctrl am p<rf*r. I 
will carefully put on my gloves, and treat 
him, and his production, with candor and 
triithfulneaa. 
He commence* w ith the important admit- 
•inn, on hi* part, that 
" Geo. H was mulled 
to a rcnomination, and should have been r» 
elected." Having placed himself in ihis 
sition," it is rvally amusing to witness his 
floundering, his sophistry, his fallaeiona, not 
to sav his rtdieuloi'a etTort, In fatten the Maine 
of the rupture and disorpaniaatmn of the 
old 
democratic party, in a quarter, where he, 
and 
every reasonable man must know 
it doc* not 
lielong. Understanding, perfectly well, "the 
• tme," and the place, where the first open 
: ae| of rebellion against the democratic organ- 
| tut ion .control led by the very men, whom he 
now terms "regolara," he attempts to it«H 
lb* actor* in thai suicidal, ungenerous and 
uruaual measure, bv placing the Main# lo th* 
cK«if* i"f K».nr (imml John J. Pc»rt." 
!!«»• l#l mm lay.thai the feutlrman'a cardinal 
"|»«iitmiw appear* to be opinion lo Oen. 
Jiil x J I'err* for h« has .le*.>'ed about h ill 
ef hi» communicatioo, to pr««*, that Ihi* 
"llnwMabk" i« tlw "rtil ailr't" that h;u 
caused an murh miarhief in the democrat* 
pjriv. It womKI «ffm, b<r the 
iilnt ho lu< 
ajsuneed. that he eoosnlem (Jen. Pert* the 
embodiment nfcartaiw pnneiple«,oppi.«iitnn to 
which, constitute* the fundamental platform, 
on which he wiahea lo he understood a» plant- 
ing himself. He also labor* to plara th» 
t 'ountT eon«ealion of '52. upon the Bam* plat- 
form. Now. where t« the man. where 11 
lhen> another nwnVr of th.it eoavealion, whe 
is w illtnp to place that /Vm«vrr»/»> 
CxtvafiM, in *• ridiculous a portion, hefor» 
the public' The "reffulirs" h id the control 
of tl>« convention, from brcinninp lo p*.l 
Hon. J. J. I* there aa a ilemocralie del- 
egate from OWIord—waa received »• 
au*h, 
an-l allowed a «eat, by these very"rejular*:' 
mme^unlW. Iir «i« entitled to a voiee ir 
the councils of the donoeraoT, as much a< 
any other member. He offered 
a resolution 
•f no unusual import, but of vital significance 
at that lim*— «*ie cenerall? offered on sueli 
occasion*, pledging the memb. rs of the coi 
ventum to ab»de hv the time honored 
of the parte. In anstsi* ita or*r»ni»alio«, 
an.I 
t> ai'pport tl»e IVernoenl'eCandid.itr f"r 
(»o* 
emor of the *»ta'e The w« ntialion la. 
thi! 
tS « •'••fcnnwb djed dem entr resnlot .tn w 
teeeted. Imitf it «« ■ •■fcred ht lien. J. J 
I* •• Had tint res di.i on K en offered by «.>m« 
other man t > in him," «lT*"th* writer" wh< 
had ilx>rnt«l the rrf*.'*n tHriwifH th>s <"« 
-1 
WDtioti, it miffht "have fj»«iil, inMeiJ of be 
irj tabl^l." The re»e!i.i>..ii itself eap!ai«< 
(he It nd oft'&rnmf allu-ted t It waa th< 
"teri-oB of ltd! member to sosta.'i th'* r»i»hii 
ami imprest of the IVmoeracy, wh.rh hat 
Vrn MlflT evrni anu itithuu, in »« « 
hou»e of it* pretended. ***% i'i 
writer. the John J. I'eiry had one mon 
a,*ee mf aduee lo ?'««• the remaining few,am 
thjt to *'!»tain l«" IlnhSanl * nomim 
lien. Th>* *li«w* fnncti «i*r1v th* change 
«.( ihe tnfi •>• « hieh had »■» thorred the ('on 
*rntw»«. Thr resolution rntght ha*e |>»«»cd 
i-*iea«! of Iwwj tablrj, )• a *aie capmwion 
tet a* u>utll* r^itol, it n r:»leul.ite j tade 
,*ei*c and cvn»e* a tal"" i;nj>re»» on. 1 
••mirM ha*** peewl." it '• iw. but •' *■* ! • 
of ant other t'iIkhjI man h«lnr«e it w«»uli 
|ia*epi*^«l' Common vnv will an«wer 
no' Who will brl.oic. th r». llttl J II h— 
the IcaM nlri, that rurh a v oKn.on re* > 
knf though ii had been oilered lii 
an* iwi.Wr' Mm»jh* had 11 
Mituted. at thai t<me. by th* *rry mm wh« 
controlled the art,.>n «•!* that r> *r'l.on, in 
«irr# in h*elt operjtc"i, tw.d> !"at I1"' • feet ••• 
ofG«*. lUt'hsrJ. wu-r the d. omeratic partv 
liil krrtk up it* of|jaiiif •!'•n. A Mjldl] 
of contention HMttiMl »'>.! »; 
rrea«ure*; >ml muu* nf it* xnitm and ; 
ma oritv of th«-*e immediate ctmMituent* ha< 
p' kt«1 iheir name* fwni, in * call fur : 
"Pcop'e*con rent ion.'* to n«*ninate a U»!ini| 
ran! 'n* t « •eer.ietfien i»Trar\ by democrat 
ie wage*. •lueioflo*. II Thc*e measure 
had.alrcadi. produced a "liberal cand:»iat»* 
in tl>r r* IN • l( \ f». f"hand!e»—the "T'^'i 
Jar*"* in Oxford IVi.rt*, taking lti« lei I, 31 
ftaiing ihe mo»t WMfifMW pit, in pr«di; 
ring ll.i* unfortunate result Knowinp ilia 
ihrtf w«»otd pri'liaWt I* nn rMmB (•<>* 
b* the J»e«»?le. the* had j«-*t »oeeee.led II 
nominal re rwlxliiri f >r Senator*. |<lcd|:»d 
*» mt*v H- «■■'. ! * I < >'* iltfrw 
J^rr.a. t»i efeat Cm*. II e*en at th* p* e 
*{ t.fti • f«f, *n.| »lretirs a *!■•!•. \ «ir 
|.yM r*«oi«r* ri *ari*r>rt» with t! 
r h\» I pi't 
of it* mem'*'r*. wiiIkhjI etliilntmi; hv 
mr;*i, mil lark of h«#w*if, miiIi winch, 1 
1* not *rr* •omp!imcntafT to »«irh nvrn'n-r* 
jiif thi* r»«rri-«i*<M»Jmt, hi io»intati»'n ai oth 
ti* 1*?, ta "Hifje tSr b. 
II ,n. J. J. P who "*» 'I Te fi'tni »rli *f. 
into a snare, an anti-«)rii»<«cratic net, or of:» 
f!it.'.: tlK'tn from rfutjr anJ tlie tlnooerati 
tfieli, u ... | a *rrv lnffh pntnpliin^nt I® 
in»n»HrT*. The truth 1*, «h<i tnanaffr* 
that content on, w«re men of di:Vren» atmil 
fr*»iji Uli# chiU like »:Bivli«tT MMl wcaVn .« 
»nd ui»J»T»to<J j#rfreil* wrll what the* wer 
,>HMit. Thi* »amr attempt to Cuten the hUm 
t lien IV or an* fnrn«l» of tJo*. II. in i>rn» 
t rouVe thrm re*p«*»ihle I"' 'he future d»*n! 
t«r» nf tli« |»artv. wh*h were the Icgitionl 
i'»«lt* «.f the fnllim that *e»r. wmiimU u 
u( an ane*\l..te of a certain ^ntlcmaii wb 
wi< travelling *n *tran»er», att«HlrJ h 
I, * man Cufler. He *» in the habit of |rl 
:«'j'*lar?e*torie»" wlurh.hr wa* aware.wer 
bard to he helie*e«l. Ti» pre*ail againM con 
tiAjrencie*. he told darLr*. if he thould gt 
into an* of bw**tMgh nir«." to be •ur* ani 
»tatid hr him and hack h m U|>. Ore day h 
wa* N 1 «iiup of h » agilit* al •kaiirj; am 
1 'J of performing wb an extraoHinaiT dn 
taitee in one day. between ••»un and »un,' 
t'i it hi* if ire** dou'>trd hi» teraeity. Cu®^ 
• 1* b»* maoter in a dilemma, and ranicto th< 
R^-ue; "lipinniin," *aid h**. "too am har< 
ob de umlervtandiui;. miw do dis itraordina 
r* da*'* work, one Umijj day in de montb ol 
JJ*»" 
Am n®e ma? *Hat thanks is d'<e |. 
t! e ingtaiaM ap< U»t the rejection o 
the resolutnm U'luii- ;ni, -d, (ma those *1* 
«.a*e Imi placed in s«.«-H « loi'tt ami nnpnan 
iiwxtt position, by ibis luciil d<f«n«e. It 
m* m justify or defend the anu- 
Mtlrnit of (!<n. !' i't attempt the iI«Iciim «> 
ihr trieul "l!um»r»W« that hn« mi utieer 
imoniouslv km pataded before the public 
It nunc, I a Jtttiti dmliimirul imliibiikc 
Puff., vju,bs or "pop g«t»s" I'k' mine am 
©'hers, would «Jo tliese jfSlkiKn but lift! 
C""J or bjrm. 
I in *rr knf« tint Gen. P. had obtaiitei 
tt inch Mnrirtr, politically, a« to be madi 
tlw ei|<onent of pnne pies, to oppo« which 
f*r«i«ii th* ground work, fur the operation o 
a. j'. at political party. 
Hi. oSuin<<l an. Ji»' orti.n. tl.it thi 
t •• honored usages of the «!*mtxr»tic parti 
» rn re to regular nomination*, must l « 
r 4lc<l. I*rauv Lis sriitin^-lit to abwtl 
b* .rs, u«i__"r§ Sui*h an idea argi^a citbei 
*b« sreatiwas of the man for ,j»od or etil, 
«r tb.' puerile character of the party that sul 
•ri 'iaell to be influenced, to reject tbe rij ht, o« 
r^unUa so trifling. MARCELU'S. 
[poxctrjio* »rtt J 
A St*ik. We learn from 'Sc Lcwiaton 
paper* thai on Friday laat, the Ojwraitte* of 
the Lincoln Mill, ami the Mill, No, I., 
•tru.-k liif the t/rtrn Ktmr* They had 
worked 13 hour*, until about Nutnntwr 
• hen the time wa» rhanped to elcTen knurs. 
Recently, the Cor|<oration* determined t«» 
hue PJ houia work done. To thiathe Oper- 
ative* demurred, aa contrary to ttjtht and 
roaaon. 'Hie Compaiuc* refuamc to rriurn 
to the II hour —not more than a third 
of ihc whole nombrr of the hind* are now at 
wo'lt in the mill* On Saturday afternoon, 
abouto'clock, they a«*cnihled in large n am- 
ber* it JtNiea* H ill Mi-* Sarah Wilaoa, 
ol the Hale* Mill No. I, waa called to '.!><• 
chair. 
The meeting waa adJrcaacd by Mt*ae» 
L'ttili, Crunker, Peikina. Avitin, llowcii ; 
Mmr* \(«>tl. Wrtpht, and Yoahe. After 
which a prncrtatnn waa humrtl—Mr. ]{. II 
(•raham, Marshal, and marched through the 
different atrccta in lcwiaton, Jconi|».imrd hy 
the "!<ewt»ton Hraaa Uam!," The tiwlirg 
w>* adpturtod to Mooda? e*en ng. 
t*<i MonJiv e»ening the* met again. Tlie 
meeting waa addmatd h* Mi»* I.. I/'itritt, 
N| •< S. Wi»- n. Mm Cruoker. John \blmtt, 
M « It. I>»»!•, Di. I). II. Strom. lie*. M 
• i. .it Vr \ C LmIm* Mia« P, SUmIh 
field, Mia* Kaunec. jtid the Itev.iteo. ktio*. 
Mr f\. elin? I w:th a prayer. 
« tkiPV I'n «T PoHTi»\i>. Ill the Sen- 
jtc ni» the '.»Tth nit., Mr. Ilani'in twnaed an 
im ndtiM nl to the Diplomatic \pproprution 
llill, appropr aling #400.000 I'or the erection 
,.f Ci»*t'»w llmwin Portland. Tin- ini'tid- 
ment waa debated anJ th« whole aubject po«t 
|«»nej. 
It »f»te<l ihii Mr*. |" I*. v !.n% 
••I" th«- liv, I»r. J '*->n.mi««i»narv in Htmnali 
il i« friTtl, it in the l»t »l»er« «•» r<>i«urri|>- 
t 1 It r | h\»u'i r » haTp liut lillle In'j** • f 
hrr r»*c»i*rty. 
• II '>•> ,,v"< Chntmrnt mJ Pilh f,tr If\ 
rt' l'r*<i)K '<»• hi./ Il.i l //,•• — |'l ■■ >» I.- ■■!' 
Mr. Iv!«*•(•< I'nlr of ihr I'lM-nfliiv, Sal- 
rmnHe, neir Kwj*l>ri Iff, Milt'irJ f»r a tttim- 
S»t of ti'in with rrr«ij»'' Sntnr tunr 
•<i*» «Kr hail th# m»«fiif1m«r ••• !<i|uip it *rn 
in hrr Iimii, whirh ni.w.l hrr lr» lit *wrll, 
itvl iiltiinatilv htuLr nut into fniir ;Wt» lV«li 
»i>uml«, ailrtnl«i| Mtih tmlrul l1:imm>n. 
N ip h •>< ll»«- '<r»l of inriliral hli iir, an.l 'nril 
*»r nii% »rtnr«lir« »» ilmni Spin? iMr In rflrrI 
a »Sifr. \t !i«l •hf mnimrti>vil kih; lint- 
lli' infill >ml ri!l>. «liirh ln»r rf. 
fiHtnllv hritn] lit* niniMl, ami in rvriv 




n iwwu, ai*i i.i.,i« «. c. i».i-»». 
Mi «N» V II.kW.U Ml. II >1 M II. 
DIED. 
|n |*.. .. J| 'i .('.iiSnir»('.,i!i«t'iln .1 
•. .1 I I mi \ aj'.l 13 i: u*lb» 
VEGETABLE PULMONARY EALSAM 
I- T ! 
TIM* «;i;r.\T MTl\li*KI» 
i;t mi in 'i I'IIMknv 
in i»i-i * hi 
I .1. I'r-U.' 1 <IT-«" •» 
"N • •' v 1 " 
1 '• rtcnii «l t « n« 
:•».*»' '• 
L '•"-.I /' .. / «" f. i 
*» /• V *•!»•» U«», !•% ill ♦ « « »h 
'Sl» » HMKtlU \»l" Njf tli« •• it »« ir»* »«'»• « .» I 
|t ». |lf | ir>* IV* hrf,l4*f |.,»w 
I » • •*,!*>• •. !»••>. Pi. 
I W -. \ I' * •' I | \ 
I >«•»!»» \, M i* ; 11* *• 111 > •« 
I I tart i .»! \ *, 
I • u M I' I I| \ 
*. u ,. \ \ r Willi inm, r.«• .. 
r f r.. i. .. M 
Km. l.irrK,l*litU«Wl|»hiif l*i.; II l\ I'n- 
»* M. iVttr»M**.; ifl »•»* •«fh« n. 
I i. w 
H |M«| !•(» » >| fit', l»^IMf MlU* 
"i I 11, /< 
I*» it. J*m*m Mil li.uri* #v«r f• >'* 
lS« ♦!**« Mt ••• lh" *iimIW *»##». 
/icr -f «' «.*,f' 
| » i»i»»i ibr i#Im W !»t it* Minf, 
\ m.i i mi pi i m»»\ \m itu/* \m/# 
I .. t ; .. k REED i « itRR ll • •» 
1*1 ;|k|« I'fHf, Ml jr' H/l l.W 
»»'ill tin*, rr»«U. 
I »*■ 11 !*.«• i« In \\ \ It I > I*, iMil '« 
II II. IIIV. aI \z* M itMu,' «»i.|3 
Sewirg B:rd«! Fcwini* Bird*! 
TW. ar arr llxil* nf ;i!.!..! wlu;. 
T!i il riMf itw ;uln.i.' h> in liiint; 
* ifi|iiin Iti l>rr|i lli'-.H 
Oi witkrA4«tr« (ohm Hj.hi <n <»«r. 
'pill Kil l I: I.. t 11< tn- ii, jim I iriwJt l» •> buirwilr ..i hi. 
ik* ftWIXQ RIRtM, m iii»j itiifti if MjW 
•!> WM lUiri*. (•.*••» |H .... IC. -IH'III* 
•»i 'mixtiisx 
3 '» IT7 Mlt>l>LKM\ I'tlKTl \M». 
Vfvr Books! New Bosks! 
^*1 \|€ »\ I«»\ ITT M 
v 
> » 
» •• iiK «»r tu Kit.tiit« «»l ftM "'h- 
rr -hm- .» in thr rit%» 
s / \ i 1' 1 % I R \ v I k 
<M« < .ill km » *»i >».•%!♦. ,i \. fill* n !m 
I lifUr %«»h ! «•«• t« <« rU^wbnr, 
V.l *t 1 /. IS / > — \ '»• .« M*.4f I'M 
I ,> • « !.»»»».! i1 % f >s*i« llWt 
» tb* II I III H 4lHNl, 
\!*»,» lU |Mkm <|ril nf«* >ii 'ilefBM 1 •! II It N .V* ifc.awl V .i'..uVi,M. 
\( A\i*Ai r«\\Hr. k % 
n>^ in i«*' ih out > ii«aiiU i*wa% U- 1*11 |m *r I rhr.ip 
•it ^n< jili n't, 
MiIm riilhNM MAG.t 
/i\i IU VII \\d. PI RIOPICAVJI 
lh" r- ♦l»il»\, In 




> 11 MMUVKiN, ITT M •' !• Mml, Km .«•! 
J # r«« • \r I 1% Ifn ||||I|, (In ♦"•••• .I»vi 
|ilrt» -1• itUM-nl I y\M \ 
• t« I'« * «l f• > «U' in thi >Mlr I Maiw ; * »• 
•• (4Ut«: 
l'*|ii* M m hf \\ ik Smim!* ; V.irhe 
r i rit »♦» v. ... i in** 
» 4 ii«U *> >brll Ciimbi^ w w |MlVrtn : !•••»* 
• i^luiii i I'm \i I miIh-i iK*tiw* llm#b- 
\iiM H-in uu-1 |in|n4lr I ; lVr*«iin< % 
I T BmIn 11■«ir Oil* I i^'in't rrli li it^l !.*• 
m*i« •• Hnfiwm*crUttNul Kktmrt* ; Im»M nH{ 
• i»mJ >i in |% •>. |U I. «.(»*•* Mini llfnt- r«- 
• « i J'i lit m» i- I ft fc*1 
n»t >U#rlf .♦ I Prjil (*.inl (Wi iVail 
I 
« < liimi fibliii ; |«tilif*' Cmmpkmnhi I Hlk» 
\\ I I u4it.r ntal nw*l 
I •• If Nitrfrd U wk ttagft. 
I' " iIh rwhril iljVi, Frrnrh »•*! 
.%•»•♦» ir. 
" ••• TtH'lh 
« ihmMMi i*<hrr .irlii Ir*. iihifh 
| al lUi |-Ui .«• t K»- • |« a* ih«» r^n I* l» it 
ITT "'hi* rLACi tni iMtrUMim. 
I I % 1 >1 M« »\ |i IV* 
3 i-t 17? Millie M. |V»il ii*!. 
of Letters 
1)1 *1 UM.Mi i« tlir I'mii IVm OiTkt, \r<ril I, 
I V !«•! 
AIkmmi %iMlrp«*. J. h C. IWL. 
j 11 \\ qMlki K. J B k > 
lUlvfl MrKtuiir). >•« wr IIiim. 
(•raril lillrr. U iU.« (i<k!lin, (2.) 
Liiiliw t hii m,11#«. M. .M. M uIihi. 
JlMlUJffi Mm LMil'tivll. 
•iiitn Sfiri. Mflil'l C«A*. 
Jwii'ViimH. Marrioa Cuouning*. 
Ntlha-? W»lk*r 
T M. TROCKER, I*. M 
B V It G A I N S ! 
GREAT BARGAINS 
is all kiiPi or 
Foreign and Domcstio 
WILL II orrillll »T TUB ll'IICIIItl ■ » 
PORTLAND! 
(mtlMLI Willi I. T. II* *!»»,) 
la 11.» |'ir| Jir.l in >h .« hi* (iNHlill Ihf 
I ul<li< at 
Choip find Dosinblc a stock of 
DRY GOODS. 
c\\ nr. rot m» in i in: rri v. 
l!i' U.i* jit«i nniiril an mtmlmnil »f 
Til I BETS & PARAMETTA CLOTHS. 
In the in«»t drxt.il.'.r 
|V»ii|lilr tkt V> lif MIlM'S' rl.OTIIS. (>r 
• I\KI Ni•, i" C*ll*i mm! WikL »«•! »ll »w>lt 
* tin li «ill ba »>.l J CI IL \ I* LN •' Itll* 
FROM AlcTION, \ I.OT or 
Hoavy Lon? nnd Square 
WOOLEN SHAWLS, 
XI HO, 
White Linen*. Linen D.tmaok. Towel- 
ings, Napkins, Doylicj, &c. 
|i »• •* till BtlicW at iIm LOWt&T 
rmri>,*.»ti hut »t ih^. 
m:\v (joods. 
will nr. ni.i i:i\i i» r.vr.nv wr.r.K. 
Ami I*r in h «hlr« »« t »•! n« »m«» ihf 
• t»4ikr«i 
ami see. pon'l mistake ili»% place. 
tcLCI U*. 01. l. 
I'm ton, near llic mrnrr «.t Mldillr 1|ifj1 
D. G. MITCHELL. 
r fi a. .. j,"*>. i-M. r, _• 
\t I'.nM of 1^1 Utf '.%• J» I ni». * iliitmn t 
t .» 'Sr • «|h|% I I!•• |MI ttl%*lit«| il.i\ 
\| i, i11• > tf 1 ih« 
Kuiiilrnl i l«M 1*1"Of 
I Ml l.l. Ill NlTlllt Y • %•!* 
nf JutKVM Mi inn, •»#■ .»i Thm.ii, 
im in ! «»tn*% <Vr« <•<•;!*. Im% '*»•«♦ I* • 1 1 
,|l "ll'lt n| hi* l*i.1IIHI%l«.«tMM» ltlf» *l«lt^ III »Ml I 
ilrffAml, 
11 h i« ill if. n.!, tli.it lli- iii! |.Wr jilr intlM't 
I, i. •»»-.. » ». , % th * 
r»U I** |-IIIi•!»!».• thri h«i W* mm'< ••<!» U in 
I « * .i 1 IIpm »i. |wiat*| »t r i« •. il. it iV« 
•I i! jI'i • !»• » t !•• '«l .it |*4» •• 
*\. »• iKii I Tu»» i> uf M1) w\ 
il •% th« v h »%•*, *i li * •». fit. ,|U1 ii 
If iImiWIiI 
U W. W'ltlT Y IRlilN,Ur|. 
\ Ml ■ * 
w m wiitr\ iia;in. lu- 
II ?r .ini «.| Th Uir ImUii r«fi*, Mi(liui4<ti(>. 
ihr I .••iii > uf |l\l«ii tm llir (Minl%*tM*t ibt «» 
M «ir!i in th«* u«4i f i»in Ir«»nt righln n hi iwlf*< 
rni'l f I % foti<, 
in iriu\>i>v i xr 
V I I'lr U t \V|I|,lilt ll.UH 1 I l» \ Ml I 
III M ill \M)\ Iiir *•( II. ft1*.* ii •ml I mil 
.»* n |ii i. u< »i i.« it ; 11 
Hiiotiat* »i ul ihr »t iti uf mk)iki•n«nl, 
|i « i*l hilrrr»l. I'ti it tin » nl I \«rulri% jjiir »*• 
t» In nil |4-rMMi« 'Iti* *l«il, l»ji .iimihjj .1 n»|ii ii 
t. « III * » k* ♦ l»* 1 
I »• IKI.Mll |l«l»» i»«, |*»IH»- It I'lll».ttl4 
.X 11 >| • .il .1 |'i ittfcilr t *««ntl t.» In l« I M 
I* il Ml II.I m»»% I '• ,|U I A f 
i« \|, ill Im uf ||»r rl»« k ni lfl»* l»»fe«**i«, mi 
»iirw r.i i« if4it% lit**} t» ttr, «tn iHf inir »h«Hil. 
•w»t Ir iiliuwril. 
\\ M. W HIT \ IfH.IN. Ilrj. 
A Irmt r»fi; *1*^1 — 
\\ M \YIKT \ IIUil.N, llrj. 
\| r it ri«i«. * 'ii * ii 
®1 1 flN ) 
Mttrh in ik11 if ir f < <ti l.^r 1 n^tilri n Iiuik!ii« 
4Ii4 Ml|«Ul|. 
ron |'kin« K. ii .t .i 11" ••iit« ii 
• I I I It WW I M I* MORKIU^ I n Mi 
\ Hit ill «l II *1. 
iii'«i mm! it| In* mIuhh.i'mIMI ol ll*r »liilr o| »«au 
ilmMril, 
It n.,» mi. t?i it t)»r ».i. I \ 'n.'r ^'ti* 
In* luiUiirVtMii iM^hiMiIi} rjniins *r«»|»% uflh 
•M '«f l'i l»* |"»1 'i*m«.| ||iim> *«••!*■ iwrfl»ltrl| 
i «i i» r 
«i«i\ *|»fr.tf il 4 r. lMt I'm.I I. U Sill u 
I' .1 ill M | l\ I \ 1 X » 
Ii f t!ir rl«« Ii in ll»r f 'i. ««ui, « »'* ilr \% jihm 
thc% |uvf|ilili I Iii* ».imh* l»«#r»l n«4 U4 limn I 
WW Wiur N IK .IN.K 
\ !•••r r* j*% al* *t — 
\\ M U HIT ^ lltMV Krg. 
Al I' Mft.if Pii.lfilp lw: ill'.rii.t. lhi'» .1; t r 
thr I '.unlt <>! I Kl.'itl, un llir »l < it 
figKt kiHwIml I*ii % »-«. 
vjl \f;t»\ |(«H!|\soN, UII I U* 
• I». IM»:*XX ■»': I'll. »i \ 
II. till, lite "I >» i, in » I unili ..«•«» 
• -1, ll Mil" |llfll III* i! III! lit *1 all « "hint til hu .nai 
iti«n*hi|t f «jiJ uiiif i, 
ll w 14 III.!' II li, lH.ll *li'' •■it.I limiili <n ji» 
o-'ht lu all |irr«uii> i«ltrr*lnl, lit raiwinj 
1 '| » l.f ill." uoklfli I. |inli.| -lit .i llll. *' %ntk 
i» til lin (Kfcfll I'i .1" 111. nM* 
■ t I' i• t-. ...i 1.1. > i>. i« >| | i'.it ii I'm : .<! 
• «nI l-< !* lieU at •tt'l l'aii«, uMlUi llniil I'm• la; 
I \ t it iuM, .it leu .<! lilt* k* k I.I thr I..It 
ivk ii, anil thru >.in« il .tin lln'j li itr, t»(ij lip 
• jiui* •h 'ul.l .i"l I< tlLttir* 
XX M. XX IKT VIKlilN, Itrj, 
A in* r (■*: aiir«t— 
XX XI. U llt l \ IWilX, Rrj. 
\l I' * -f |'| ■! Il»" I I .ll P III!, tt Itlllll 411. 
I |»,.■ I >...|% ,f Oxf. iil. •> (hi* lwrnl\.lll»I ilai 
M in !■ hi iltr »rai ul intr Lmli Mm n huii 
ilntl till ft lit-f <tr. 
A M*ll |*|4 I NI K. lall.ll Mm ,1 Willi VM II 
4 1 II llllll. IT. ii.hii.i 'iil l <•( J' tin II ii ii i| 
41. of Suiiuirr, in *.n I ('.-unit i.f Oxlttiil, tlt-i 14t 
'.It'tTtnl I tl •! Illr-I 111# 1||*| alTl.Utll Cl Ll* »n 11 
i|m«<Hi|i ill > ml niinvt, 
II u *>l l.il, ll. ll ill- rill fin.mil.i 
■itr nulirr I all |rl*, m ittlri. -Ittl, l>\ jiuin; I 
I > if thi* mil III l«- Iiiililitlii ll I In If mtk« UN- 
..... t. K in Tin- OlM IInm 4i | i.. liil .il I'.in. 
ii..' tit.* it .ij p .ii .il I'ii .It- I '. nil I• In I 
at I'llf, I.I t.nil I 'lilt. a..a llli Illllil 'I'm P"Uj t» 
\| ill rw Nt. il liMif "I tin* (l*i It in llw I.>ii »~»ti 
anal -hrtt rtMr, if ant tin) hare, »Ii_t tlir ukm 
• butiUI if.t Ij*. jlliitttvl. 
N M \X IKT \ IliUX, IU;. 
A tit* f'»t'*: Aim— 
w xi. xx in r viRfiiX, tug. 
'I'm: tultM-nlwr hrra-l.t ci»r« |ml.lic iinlnr in al 
1 I, thai In- h:t« I<tii .lull »|ij»iinl«-i 
< I i.tkrit itfHin linn-. 'I thr tin*t ut Aii. iinntral.; 
(tbf *tatr ut 
Tlt>O.X MT.TMO.X, late »( llartfor.l, 
in t!ir r..III.It tif Oxl.rtil, tlrrraanl, In giling l»m l 
• % ihr Um ilnrrt*. 11ihrrvfnir iri|iH >li all |*i 
*•■11* hIhi air inalrlMril tut lit* laialiira a- iM-al'i retail', 
t makt iiiiiih ill tie |>.itiiMnt ; ami lli>« ttlm littr 
ant i>iutniU thcirim tu rxhilm tin- mhw In 
EKVIN RUBIilMK 
Marrla 31*1, 1!04. H 
Admi:u»lrator's Sale. 
I > X' viita* i.l a lirt-nw fi.tnt th I!• m. Tiin-ilht 
► J) I.'. I If i, J i. |m f |'|. Km- f..i lli. I'. milt ul 
MM, I -lull -HI ill rt/BLIC VENDUE, ,i 
l!ir itutt nl II. k I.. It. Hiart, in llutt ufialil, 
<»> XX ED.NESDAV, XI XV «ih. 
al 2 !»'• I-« k in ihr aftri., n n, ini« h f llir i»*l 
< tit ul Ollf.lllXII I I.I.\II1XT, lair u( ltrtiwn> 
In lil, it awil, ut nut mr»»»anr In |in«ltn 
iln *inii nf mir t un liril tlnllai*, lur thr | atinent ul 
lii> juil ililil* ami liai^t-s nf ailtauii'liHlH.n. 
'I hr ri al r*l.t'r uffrrrt) f >r uk run»i»t* nf almul 
•itl][ arttid land •itiiatril in •■id llrvwillicit!, 
niai tlx if mlrnrr nf I.iMkui XliKiir. 
DOM1.MCLM li. TAROOX, 
Ailut'r of »a»l »«t»l» 
April 9 
Norway Store Works 
AMD 
IRON FOUNDRY. 
(CII A KOK OF PROPRIETOR!).) 
E. H. BROWN &. Co. 
n'AVI NO p«iirn»»«l 
iifllir Ule In in of 111(1l\V V 
k (II. lit* •> iMWWl I« ill* fclW 
I III IN PUIMIKV >M» HTO\ ». ttdllKs, 
Norm ll, )|f„ XKIllI ifllllt KMK.'IIIM-C |m |||,| 
ft inula «ni1 pnlrun* «l ihr ..I.I Aim km. I tli<- |Mil>lu 
lh.il (hr* ntr |irrp«irl l<» furnish 
STOY ES, 
Of the F.nir>! most and approved Styles, 
Wliu li lot T A *T > »«'l IH'HIIILITI, r.(MiK«l |« 
n ilU I jl >ay in the rtrtuttiv. 
Wr »li |U S i* ••••!% ... 
» 
al \\ fi«»I. ».»!«• M itl KrUil, n »•••'•• tun u| i,( 
Cookjnc. Bex & Pnrlor Sfovrp, 
t'irt fVn'i Ni'f'irr P•'•!('*; O' m \t ivthi, 
.1*4 nml M ml hi; C»rl HuHm, nnd 
Curl It'irn lh> >r Rallm; f«V|. </. 
SJont ( rant* tinJ IM'irt, llrmrAM, 
/in I>n*i, Still //•"!•. (7 .fi 
h'tlflrt, ('fi/hrrt/or Iron*, iff. 
Wr jre {Mi1]*itnl M il<» jtl kit,it* nf 
JOB CASTINGS, 
At •?»«•!t nwtief, >in<l %!».•'' |Milicnkir itientMMi 
l,» JUlllllNli mi li.r 
>i u'liiMsiv nmuniF.w, 
Wr .hall k ♦ |» 1*1 li iHi) u i ll ->e f|«tvilil% o| 
Bar Iron and Steel, 
Which *»<• wilt *r 11 nl 4 *11111 aJr »*»«•• from 
Lift! |»iirrf« AIm»v .»i i*#*»itnM*fit «»| 
ro c w w <\ a .;i, 
NiM tmiMi v fi-n rr»ri»* mi r, 
Tin Ware Made to Order. 
Tfir pit •< ii| pr -pi h linn, hat inf l«r»n r»z I in 
l!i* ta««Hir»« fur ihr laal ii\ \« ir«, atr o->in.li-iit 
ih it llirt run I'm tilth all ttoth in thru* linr ||« ih> 
•al i«r.irlMiii of ru»|.imrii, U.lS at In gmli/t a ■'«. 
n, a ahalf- i*f pnl.lif | ii rra(*i itulli 
m i-l. I II MOW v. 
J (iKTCIir.l.L. 
Vnamt, MsfrS I. |*%l 4 
r K K S II A II It I V A L 
— O K — 
Fail and Winter Goods! 
Isaac Utoiisoii &('<>. 
i •♦u» i' »• -i 
M < 'it.- <•».».«, » jt h«% ^ ^*1 
ret»»i »ril fi« mi I* |H#»% iff* 
Ni:\\ op|\I N«. A I.ARGC HTlH'K 
Of Rich Full & Winter Goods 
W In* li w .11« il»f ir f"iUN H' k, in Ki • * <» *»f thf 
Ifigf *1 »*i.l Sf il frk rlfil rwf ol ir»i m t *v 
f..i.11 
* <»Mti«if*iii jit ,.f \f* an.i |U»autiluV • »%'.«• of 
DRESS GOODS, 
| \ • .. •, V \\ I 
I» mfii'*' 1 m « *I• I *I bi„li » »i t«*r 
< •• .1 • I. ||| I Ml •, 
I %«»**••• r i W» 
K U •. I'i |• I ■ H ill I 
1.i dies' (lotliN lor (In.tit \ T.iliua* 
\l! \V«m»I riii«l«: l(i» » Print'* I Win •» l*« »♦« 
Vvlffd| I. !•«•«• mi.I 
" I limit 
I'm * *. Iti. h Itr * » !. 
1 » I t$f •; ! I»i.«. (f, V •, ** 11 
<r«Kt >illif l«»r 
IUf Ht.itf, Milk an I t 'nliiM-rr, bmj S|iurf 
JH S-l J-J,LL.'i.U- 
ruhmfu >• nl-, l.»" i»trr Quilt*, Me • n{« 
^tfipr.! S nil TirknPiiIIi.i^*, Lift* ii« 
ff1<i%f'«t ll«**Mfv ••i«l >»«|t nvlni, 
\ '••• • l.l'tfl t I!•'lit uf 
iii.it k. r.l.t i;. tiu\i; & iuunv> 
GERMAN BROAHCLOTHF. 
DIm. IWwm. wd llnli tIKAYKK ClOTIIf,fi 
ll\ lilil ll \ I ^ > I II... W li t 
\.»l. 
HlarW .1 I'nnn Mill *KIN"»,' .»»»miri« 
mill >.ltliui ll». 
Ready-made Clothing! 
AND FURNISHING GO^DS. 
Ai h»nc pticM. i i*ali i i ylc 
PI ATS AND CAPS 
HOOTS, Mini s. Ill lilirus, Tilt NKM j 
\ \l I-1 
A » », 4 A•'«.!!ni^nt f 
37 U n GOODS, 
1 
• Ifttl'l* III juft f.|* I* «' It l<» I y'J > lit at 
Fitch B ul^rr Vi^toriucs. 
WITH CTFI « TO M \Tl II 
A'-1, \V I, p.iiiit« ilt *n<i I tilt 
C A K P » Y S , 
FEATHERS AND PAPER-HANGINGS. 
« m.h i r 
WW India (iiioils and (irocrrii 
Crcckcry, Glasi St Hard Ware. 
FfDion's Cfjfbnted Fliot KwbcIciI 
( lurUi) Hnrr.M.1 \cu litH'k'. 
PAINTS, OIKS \ PYK-SiMTS. 
• llirl h"i t»( llrjixla 
t' A 0/( ( f, V f. 0 V i\, 
CONST l.VTI.I •». 11A M >■ 
Tlir u!*.%r *»lh Hum olbrf ImhmU l» fmiPff 
..Ml) *t »t »4 k "I t*" 
I *i»iniii% ,«% ill !•* *« >M f. » «*r m »*t ImhU 
I'imhirp, or on en ilil *ii llir luwc* 
liuimVii ii.iu., hwv a. pi:msox 
N<mh n Vit:.ifr, Or I. 26, hj3. 
NEW GOODS! 
rpilR (WMmhif hujm mi % I * 8 I \*< 'llHM I li t 
C'lotln and Trimm:iurn, 
^mi•' JFVfwA# fflflldj in / 
•« iiIfCM/H*LOTUS, /,) *• 
•41%»# Ty*W«, "x*"! 4^ 
Tojflhff ^ ilh a l«»l «»f ihr iljlf 1 p ittrm a 
M S *0 ( CT ©fl, 
i'miHttiit; of .Vitirm, Jlr.v &(*• VII of lhi 
mImivc »»•<„!• ii ill It »<»U l»\ ihr mii!, or mule tut* 
(•arrurnt*, m ihr U iti I n»« »;XIr manner 
•m l in nil rain 
Warranted to Fit or No Sale. 
lie mil uIm kt<|> iii ImikI »n tmrnl uf 
Hcady-madc Clothing 
v \ i> r i it \ i s ii i n <; coo dm, 
WIim h he nill tell low Cur ra»h. 
C. r. ST02VC. 
I 
Hu I'iiii, September I, hU. 
VVtHTID, 31 the :|tmfe e»t*lili«hinent, fl\ 
iii• 11'if im r m akr.its. i«> »ii"iK |.n 
in.I runiUnt in|il<>\inriit mil Ir Ki'i n. 30lf 
NOTICE 
IS limln given (hit 
m\ wifr. PNII VKt, h*» 
Ii Ii mt l« I mul UmmI h ilh-rtil •••» <•>!)»< nl an I 
«IthlMIt rea«om«tile f ul-r. Thi'i iheiet'iie, M In 
I'iiIiiiI ill jfiKnii li iilkHin; nr mating it »n<l 
Il'li.U in, 
| .h.illpn no ileti** *tlu rmilmrting 
I Ilia iiiir. Ji'lIN l.l t'l'«'. 
I Wi »l 1'iaii, M:«ir|i II, 1*51, 
<5* 
Sheriff's Notico. 
I III' Iiiijt-rtij'iril lining Iwen up|»>in|r.l nnd I il iljl ifiulifiril ii tUttliHuflhc I'lMlji < I Ov 
furil, heietit |i*r« noiire thereof lb alt i'wweri 
within ami far »nnl I'naniy, in miiiplimx-r with 
tlir Itrvvumn* of the Statata in »i»h ea»e« made 
mi |.f ,«.,i».i Ai.ni'KT t» WHI11 
Mi 7. tSW ft 
FISHING TACKLE, j 
'PIIK dllrtilii.fi I>f IVaWf* itn.1 Anflrtn i* III*tie.I 
1 ■ til Mlllvri ll*l Ur|t> I (oritur ill uf 
American & Foreign Fithiny Apparatm 
Suit'-1 in tlL Part* "(«!••• L'aii«l Sialr*—con- j 
tiding III |MII uf ibr lulkxn Iflg! 
F1HII IIOOKS. 
O'Slmiijbm'tii iir llnlilin Ik-twl; l.iinrrirk, willi, 
Dlr *, i>r li.ijr.l f».!i; Kpting Klrrl l\tr- 
li«le; Kiili* llnrr ami Trail, Kiil>» Mr i; 
Markrul, lim.nrk I'ml, Vii|inii, llta.h 
I'iali; l»(rlhrr ttilh nan) f.inri |*llrrnio(lliml.i. 
mil tilii, 
«i\Nr;i:i} nooks, 
rnm r iiookk iini on iwiii «f stU 
fjaf. A't/4 «■»•/ //«ir; VlRoHIl ami l*ol» llmia», 
mi Imn; I'lt k • «11. Ilium* on III »•« in I Mil»*t 
Uiin|i, ami lira* • ttur; Sit int. llotiM ihii&aii* 
PATE.VT HPRIXn IIOOKfl »HPI IKS FOR 
r.r.i.s \m» oTiint risii. 
PIHIIIKi I.I N T*. 
I If Pirn tilr ail .Ur, mulr .if l.in»n, Pulton, 
f»ilk. H ill, I tm. TvlM. I*«H "• Hi .1 Silk, K 
I.OMHIV PATETT ri.V UNI S] fUka *a 
(Jul CjlllHJ I.I.H*". 
joimti:i> riMiiw: nom 
I'.ir Tpmii, I'likrul. Si Intent, 11 I'.-u h, .in lull 
nlhrr Liral* uf I'lnking IIr.mlifi«ll% it•>i• li«*ii f»'"» 
nn \i/i»i Ir*t fi'mir-i/ /'«.'< t( li'lt! il.i. 
• iule witli >ii. ii .mii. i.. iim hi iii.iik. I int* 
III Itotfs. I I -111NI. POl.Kl* to larlaaa in 
w.iki.. c.*. ;«v%i-« i rr,\ n\Miu»oroi.t:s 
u liuV ul J.imlr.1. 
i'imiim; fti:i:i.s. 
I'ngluh noil l.iviif a". ni.nlr i.f lli.i** or fifunin 
Siltrr ; Plain nmliijil^ni^ mi l In L— all tun. 
AiiTinri vl ii \it. 
7*' «», f«l'»«i awl Il-it» /I n ..I rtrry r..l..r an.I 
| ..|i 1.' Mil. >.«•», I !«.{*, V\ iirnia, |.. *ri I Ul 
I '• I'.lr.il Mpinmnf II..ii*. *!• *'i llnilt; T i.l* 
f.i 1'irkncl, Uaw, lllnr 1'nh, 1 *<>'|.|tin, Mailwirl 
J i;« 
/lnl''i| PkiI /Iinij AVt; /*I4mt 
A'l Kiit' m*4 J »%l"l //••''/»,' 'IWhlf: 
(Mil 8Mb**t Oaf; Oifl /7**a; IWalnriJ 
■N«i"/i.' Jt,/n A*/ .«t ft, tn.l iiiiiimit/ii# iMlii'i 
nil. 1.. f.r tin* tojlri'* ii.r 
I i. ..'..if .lit. I. ., U.tli \iivr.r in .ii«l 1'iiffiff 
lir ittt.fl ttf litem in t.lt r\| |r».K I..| llira itrili.. 
an«l h* i* ilim m.rilr.l (.• *t*f-|.lv pitirha*rr« n..l 
•nil Willi lite it'f '*< tfmVt lh*t it* b |irtfnrni, 
la.t .»'*ii ttilh llir t'li..t|M'«l .Ir.ri i|.|..,tt« i.f (.ml* <tt 
ll.li iiiir .»n I It** in .«t I t«..r:tl.le • ttt*« it tth «U*».ilr 
..ti. .ii m\uti> i.. it k \ i»i«* it i». 
.4 I u \\ » i.<i-11»\ 
STAGE HOUSE, 
I'A It I 8 II I 1.1.. 
riiim »m. •. r «»u / i!i. 
■ 1 Nl ,N *■ 
• 1 921 '* » (i «t t iVrn ll ll****- «.n 
I*iri« llitl, Vtr* .itft | I •* t n (t. | l.i% », 
«* in*if fir Hill Iip • '"*• Kf .»ml ritfrrlMM* 
lh<»H nit » m ty U%a»c In 114 Willi ln« ii |Mliiiii.ig«l. 
Rrcont and important improvement* 
i»;i%# lirrH im !r mi tlir ,int| ni iffi iif r*»f|« 
irt> «(# Thr l« *i of Ik V M ''I »■-w«|»li»5rH ii< 
thr ll< Iiwl >1 ihlr, »iiii| nil ih it •• nut 
llif m»»i iliii.i »»♦*! !• ilma* iifrnii-Hi ,%n itfT«rit, 
* 141 l«> «!ir«tlti S rtMlfllttlnl In irititef f||»» «f.%% «f 
I lie tint*It r .it In* h'Hiif, U*th. « i.in'«#rl:itjl«? 40/ 
*Hirrilili*. 
\ 4 iitrmcr lor tti<* nrrnmmodntinti «»f 
|i.l*«t'li;;t'i»• n "• h 11 
* •• » #.••*, n 1 
-»1 !• tin* 141 Ii ii» 1 l^r \ K I It. il 
CYRl'tf II ItlPI 1 > 
1 U, ]tm. 3. UN, '» 
ATLANTIC HOUSE, 
mii'Tii paiii*. 
\ Vw Tamo,and an Md landlord! 
f« ■ ^ fPIII. 1 n%• • n«* 
JBj • y 1 
<jPt I fi i ® ® 
S. Hill I'm*, %M«I l.lk» 1 •!»* t»r » 
imI im -ti Jmhk litem *«i.>m|, In.mn i* lh«* \ I 
LACTIC IIOUM 
e«l« %l!i rr, m fiXHnilr iy nl hi« !«»••* r\\* 
.«ml ilM' t|*|lill .it»' Hi 11 III* InI«MI> •«, H' !l»»f«# l«- 
iii- 111 1 <*l (1 'lit li<« till! ll 11 n la » i 4 I If *ll4fV«»f 
ill** tr lYeiing |ulri*«li?r. 
I ln» tt |« it lillnl rntirrlt »»fw l*it 1 *li »it 
lint* tiiMf, |« iirtr f llii* Utk't «f Hm I in« tl f« m i.... 
!i'h»« ih •1 » I ""il%t 1 <nn» In^-, |it (nl mil tirt. 
nit t' U I.»f l.iiinlir«. Milliliter li.it* tci*, | ailir« «•! 
plr twr. W.ti.lrf#. kr. 
I It la .il«Mit « "W lril %t lilt ill#" 11<'•••«*, % t.n 
I' ll i»H%l UN lit II VI I. I 9 1 
4 ill 11, "il ctflirv | ill 1, |*|f|kit itnm« Hi.tilt 
HI.I 'I jit* (HI •111.I .|| »|n»|| IHMKr I*»l lil* 4<« III 
mnl ^KMt n(mirh | utif*, 
\ ■ ti I.. « -it * 
fiMiut.t« ti 1111 iii uf C4M, all |cr»i»n« bfutiiig llir 
liUnik II tti ii I. 411. 
Ml |i. Hiliw kir|» liiiHtatttK it hi* ^*ti|l|J#, » 
I •»nl^r t>| (immI Ii%rr\ llnr»r« |i» »t j jilt alllliMlu 1 ! 
til llt4l Iff* ul intunalili* 1 ttr«» 
w riiciw iu:.nm:tt 
^«*nl!i r„H. J.I1. 2, |^l. 
farraivs hotel 
vr itrctirirMi vii.i.vki:. 
i ^ !I? » 
| !.•; I 'im .1 1 .1 piflHi Ih tth«» 
1 I%n rut III tmi « r, %tfirrt*thf\ * n h i»r | m 
.111 11I %t.itiit 4*nI lU'* i****t Jrli^hlfiil % M*w • til 
| Itf ijir ?*rnirfV,|li It ! .» Iii»*Ii i-» I llic nrr 
I 1 !• i.l i\I 11 I 1» VII 
I \•. I 1.% \ MI KI < \ I \ ij; \ 
lii» U *1 •* 1 % it • I*»i lh'*.» 'Nimu mI.iIh*' nf l*Htf> '» • 
I ||.hi*• »1 / • I • •11 Irn 
liiitl I ruutrti* ^.*I* F4m1li -.11 ?*i* jli |Vr» 
•••fit; umI lh- t.il*4f Mill lir *Ut i|t »u|ttiliri| «t • I h tt 
W ti'i »ui *r |( 11 it I iir, ii »%«*li JI mill tii** I .lit'l* 
1 1 ,1% M •• I 
Hii* h**i'«t* i» Hi f ii iSr (*»• "rr 1 >( * «l 
'In- iim h litrl* imI ll »*mi»lu'iif nlU*"« in thr 
iitmlrv* Itilh »Jt.U H IM *|M*l| f. i»*iI ?•« Illli)«« UImI 
•.hIi Mint ^liibli'* » / 
r»"i"^fi *n4 //wim. Ii 1*4111»» w»rl»f«l ti 
li.in ,nl 11 I mil* ti »i*i I'm iIiiihI, .iMil s tn 111 
|i**»t**n ll » tlir |il4(*r I.f |V«I lent i,f V' /*.| 
9I1 Im VI 1* 1 lie l.iiit •! itr-nlrr ill KfW 
I «'» I III ( '.llll* lit *|l, «M« I / f //"» 
Jnn\ | \\ ; R 
juit 12. \*n, ai 
UroCKery oI LJiass ware, 
fIMII * «»! »», lnt|»>rtrr* of * fnfUtjr 
I \\ MWf in ■ ■ »• It •« -< it lug (hnRllM Mim 
III t«'to| I4'», «'%(T) IRlifl| uf 
EARTHFN, GLASS k BRITTANIA WARE. 
Will h ihr* «ill •••II I f \ HI iip|Hotr.J CrtJ- 
it. i»ii ili* imiai lifoi.ilitr term*. 
*1 iwnliv I'rj r» mil II rki-rprn are it 
.(Milfoil) intiinllu gnr n» * rail. 
STEELE & HAYES, 
.1 III) MiddleKlrrrl, I'UIITI.AM). • » 
PIANO and GUITAR MUSIC, 
FANCY St OTHER STATIONERY, 
ALL KINDS «r 
Prnwinij Material* and Sehool Boolci, 
I r »a!e I tin- auluriiU'r, at the I mnl pticri. 
No. 07 l<ifhan|« 
L. C. a\hki:\vs. 
I'uill.iml, Pit. (I, 1**1. XjiII 
ii. u. n r i xe v, 
10 Kicbnncf Mn i'l, I'unlitnd, 
Will lc happy li> I \II!S mil l.r.VDi.S, 
»iltl I .tin » li<u It aI Ihr .h tflfl n-ilue 4ii,t 
«.i ilir mii.I M-a*un.ililr lenii*. 
Alto kwp« rnn.laullt in Iwii.l 
Gold Watchci, Silver do., Clocks, 
Jeuolrr »•••»! I'miry 
Tlunl> ul I •* |>#rt fi««n Itf »»uM ii'.pcrifulU rr- 
i|ur>l a rmillMMM iif Ihi-iii, 
ihmI b.i|w bi In. 
M lllllll* III |ll< K, Will Il4»l » .ll.il* Ml kill, III 
\i.iii |MlMHMgr. W 
II. C. Q UINCY, 
UtlUR I* 
WATCHES, CLOCKS, SPECTACLES, 
Fancy Good* and Jewelry, 
rnslislt. I'mnli ninl (•I'liimii Tu)», 
l irnrli lln«krl«, Ac. 
wiiolehalr ami iietail, 
Ao, 40 Hifhanat Sl'tti, 
I* O II T I, A > O , M • 
\V*ii li«< anil Jmclrjr cjrrfulljr itpairrd, a 
| »hnrt noli'*. 
I gy* Will Aeiiiah Faify Ow.'a *rr Fairs W 
Grnnd Titfrk Frilwry Cc. 
o i* c \ N ADA. 
PORTLAND & MONTREAL DISTRICT 
rHtioi or until* na (in 
PORTLAND lUHTItllT. | 
('•iWflMI my II, I**53 | 
PAMftKMSF.R THAIS* will ma .Uily.H1m.U7 j exr*| «I,tillf«rlli»r iKiiiiftM Wl«i 
If4*NVf 1'nrlUnil (• laUml I'kimI itl I JO, I' II. | 
! >»• I -'»I I'uriil f«r I'urtUrnl • I It- •' «i 
* i»o A. M. 
IfAIr I'orlltrial for Sirtrtll PtfU at 7.IS A. \f. I 
|» I I .T) IV M 
l.» <i*t Nnnili |*.irU f»r PortUnil •n-1 IV ttnit tt (i 
A M,a»l 13 *0 I'. M. 
M.miIh .il l«r Nhrilwi|"W il H P. M. 
I.- in* MmHwmIm fcc NmNmI *t 7 A« M. 
freight train* with •> r»r 
Irnrt (.ir I»UimI P«»«»<l al 7 P. M n 1 
iHe uirUal »f «h>» 3 P. M. mm l">m M trr»l, 
Upturning I i«r> I•I.iii I I'uImI nt I? il ni*hl In 
arrim «i SK.iUo.k* i» ronm-rt mill the 7 \ M 
!i.nn lor M nlri-il. 
I.' nr I'll' in.i f.ir A J> K. It .ill ll.mil, at 7.1 j 
A. M .ml I .Hi |\ \|. 
!!<■«»• I'lpiflufniiii le»TM Pnrllaml fur !• 
UihI I'i.ihI *' li no ,\. M. 
I j- tl I "i • v fit Tuin Iriio PhiUikI fui Ouibam 
-i 7.W \ M. 
I'*prr*% rinchl Trtin Irani lrlan.1 I'onJ fit 
PmlUnil hi «i «r» M. 
I ijl tV'ijhi I'i4in l*4Tf« limluri (.r I' >rt- 
rn| it fi I A \. II 
I i'i;tit train- lurr PurtUml fur A 1 K II. 
Itm.l ..i « 10 \ l|. 
Or I be miiil "i tli' 7.12 A. M. i».hm Im 
l'»rll«fi<l il Sk'IIi r.ni«. M.i(m Intr* Twtlm 
I Iiiii* i» iml S.iliu.' it fur II Hilton, Hi i. ;'.n, 
W.ili inl, I«*i« *-11 «n*t Cnrlcir;, 
Or •1 hi>« 11 iii»* i yt Pi Mi Tmn Arm 
IVirlkimt, nI lli«»nl'« IVn.1, »tIrai# f"r 
ItiiHiforil; M mi! i\ \V r.l m|.i| I I ii n |, |li\ 
fit lil; I'iw. mj Tlmi '.it, 4ixl >>it ii:4) lor Amb- 
it. 
itf~1 lit* ('iHMlitl 1% ill mil l» rrrj .n.i'.lr (•»r 
lii..'i;f In an ;uir irtnl • \rrrilinj vV) m % iliw, r 
Imi m-lrrr it ifitrii anil |kiii| » nl lb* 14IT vt i.ii 
I 4*M '^fl I 'l "I -rililil inn *1 t.ilw 
I*. IUnilRR.Un(nlMaMMr. 
48 <T. COIUIBK, »Rf. IW. Hi>i, 
DRY <«()()D.S. 
Johnson. Hiiill k (!o.. 
liuporlriN Jobbers and ltr(nilri>. 




1 !i» •, | n|" Ih ^ii.r », i« <!<•» 'f«l 
ilir iruil h iYhHI Midi i* ♦!•»»- 
• iiiiff-it •f|»;untr <lr|»nrtm«*nfs at r 
hri.l uf u)n« rutl«Mii« r» «%iii liu«i af *-oli«r a »>i 
rtnsT rloos. 
N I, !(• <1 I,t -*r IV|r»fti,ito|. 
No 2, ll.ll « I., l- l' \ 1^4 (Ml tllicIII. 
N J», I. •» IK • lift i*. 
\ 4t M !• «l« I II. |»j tfiMUl. 
%«, 3# l*i Mil |V*uilff;r.i|, 
V, ?, W Vm IVjnrii'iftif 
\ tiin;h« >• him! Lit*ii |)»t>vtmcnt. 
,Nu. 9, li <mI» |» plMil»r- !# 
SECOND riOOR. 
V". 10. *»ilk |li|»ii«m«t. 
Nh, II, > i.m I itwl \\ ihtill.* |Wpiiftmriit. 
13,1 i h 
N I !. I * Ih ■ 
,N ■. II, MlllllNI\ I K-J MlllHiif. 
,N 1 i, « 4 m! I |»h*'Utrr% l^pfln^ul. 
ONE PRICE ONLY! 
w h o i. a s a. t e 
Th»- I 'Hrr Sforr, (\»», 2.) •• «l« n»l*«l ^%rlu«»rrU 
t«» Ilir *% l»«<W l iuiir*#, Ilir Immii*»ii| I*-ihj iioril« 
I' J f li «nl«( tiUfll iflllllM|*l| 
•Hlfl|H«, I'UlK t#, J* 
si:ixi\ii ri.oon. 
I*n »!•. f• !i»i «, Cumltfifi| I.iikm, 
I. 1 
Tiiiiiu ri.ooit. 
C»«rx'#, Si *, l'l< ikf, Difikim 
( IMI Cfl> *■ U 
rofurii n.oon. 
11, mi i# |MiiiBiDtliiCfi, WbSt# 
Our l.iiililtr* f»r Ini ij in tfi.rU jr#» •«« *« f 
# * II « • » II* 1 11 ll'f * ^ ». » IM •' f I I 
tn nit,.i it f lit i«% invito t»i.iii 
;p|l tl*ltlltg nil lU, l«» U» Willi .1 fill!. 
JOHNSON. HALL Jc CO. 
'ilff Miti.iU mil I f Ct> 
roUTI.AMl 
Or l*r 30. M33. u.fl 
Farm for Sale. 
.■ yxV 'I h< "*»l.-■ i»|i«« t •.i'» 
• I 
mifyCSB ■< »• i»l»' M, » 11 III i| in V li | m 
I'm* f il ri lh> m u»i r*' I In I* .i 
^ ,|||| inllit,} HlliMll IHM" tl III*! 1^11 *MI#« 
f tin !, writ itiit* I tutu ft- li*. f mii I m- 
'.iin!| r^li Ihi lull# ill hit ;ihmim'i«. I In 
b" ft* I..UII 4i|l »l»rl« nil1 ilpHlHrtli, MM WnI II 
^ » || | .«iv Il l« hfII liril mill Mil|«*ra M <•«•«! 
•iirliMvii M-U'^ir I tcmli* ift I mil»«iifi| u *••• % 'I 
.l| lir« 'i|* 4••ulalilr »ur I if •rltiny. 'I U Unit 
• hi .1 liigli •l i*' i»f mlli% it••••!. tin* l» nrr« 4ft- hi 
1 M | ur >.inl linn will In m»I] ! im il ifi m t 
|.. »-.iit MOM.S I OW 
r M 4 fi. iii, !*• >i ti 
d^rriit (LoiitiI) linnct)i). 
MR TIIK OiVriJ.it Cl'Hf Of 
Coughs, ColdF. Inflticuzn, Prrnchitli, 
Spitting Blood, A«thir.a, 
AltO ALL OTHKft LI NO COJUtiMTI 
ikx: jxo to 
CONSUMPTION! 
rpili: th ». I i ii f iinirril I'ht'ii'ian i»n<l Ha« muf 
!■ it .1 »<nihl ml I'ti*|m(iithmi( ami i* oOv-irt) litr 
ik OMPLB1E « UkK U ikM diMMM .1 il.t 
ThlOIll I'll I.IIIIKV Mlnrli il' 11*11.11 It | 
ii iiiinir 1 itilit in CunwMMInih It ••••••! ••ii» 
ihi i»i am tninrfHI wliilrri-r. tail 
it rinn|««Mil nilnth <i| llinvp llm.lt, //Mi rnij Wj. 
ttallt ithtmiffi wllii h lu»r it »|»i il.i mliuriiir 
ii|mii ihi1 titn;i *1111 iKrir •■iHiiMt ii-il organ*. If« 
iiwrm iliali' rftirl i« In .ill.ijr all H(illll<M| Jllil |fnlU 
rrwulr llir (iblrfili ami Iilh'i 111-«iI •••! 11 I hi* 
fimii ihr lliiuul 4H.I air |M>«•2<'*iliii|* irlw'ti'ij the 
r>Htjh, lijr ►iilnjiimi; llii ipH.iawuliiHi ami olhrr 
r.iiiM « wliirh (ifp riw I'* il. |l ii «|i|iriiiri| ol 
.•ml rrrumiii iiil«-i| lij |ih|iirM>n »( IU<> hijhri' 
•I inilin(, .411.1 iiiir l»» (Itrn »ilh pnfrfl >.ilcl» lo 
tti \mil -I rlnl.l <ir ihr m «.i a)«-lira|a f. nial>> 
1'n'l .nr.) lit A I.. SCO V ILL iL Co.. (i«nhie 
Mail, .V11. )|t| Hi 1 I»h> V Vinl. 
N't* l!»(laml l»Tf»ii—Itl Kit h ITRItV, X«. 
I Cull.Illll, I III* 11 III, 
S.lil ill i'an* In Aoiiki w» k 0*T»»; S. nth 
Can*. W I. Ilt<l, I1. ^IK'I llnfiliII, I' 
Aiw.«mI At Co.I Suiirar. K N»)»< ami C. L. 
Kiaiwit, ,\u Li*f "* R'tl; Ovforil, C. 
rtarvll; No *ain»r, Wm Pr#». *ir.l5 
A CURE FOR ALL! 
Holloway's Ointment. 
Ctlitru of Ihm I'nM 
Vnd lii'r il'iiw n»« lh» hoo'ir ti «ilh un« 
»«iw( fumi un« rntl nf iho Union tu lb* vtltcr, U> 
•Uutp the Irr >>( t? Oinln cut »iih )uur ap> 
priJulmn. ll i* '( »irr\y to t»«rt tin<» I im.U 
il Livmn li«l, an I it ll it ililainr<! 
ni'wr rrWbrilt than an* oilier Mr lir!M,in «>'liotl 
THOU iMiimww, 
Un \ ii»'» A'hiifi, Am l"e»4 
istomsiiincj ri nr. or *onr. ixgb af. 
■rr.u mm \ ni:^i*nihvi. 
CofV */ -i Irm Mr. IP. J. l,<nthv -f 11**1- 
l.Ul, 1 (' »'y, V -'S far I in I'. .V., 
/ilnl .Ntimlir l>l, I* 53 
rsrih:ai> hi* own uoitu*.' 
To P«oriMnii IfuM.nw«v 
vir, ll i« ihiI iiijr >» In I 
» Hi" || .| .IM#I 
wilier << ifiit Vlin trullfti tin ii.mc take ul 
•• rilinij, l™i lo »tt, i!m' »Mif llmiiitfni rm*<I im 
id" iln* n«««l ruiMtwn i|iM'<i>r« tlial 
f»h ia lirtr txl • ln« 'i w i« < -i rrfil liy all 
thilinra m*, In l<r rnlirflr I#\hihI ll» »e*rfi i.f 
itwMliiMr. I lit ime if.iii I M.it .niirn.l Million# 
i.l it,* H.i #i ikiiiilitl ii i| ifi-i lli ''i* lhal 
rtrr frt) 11 la* I .l f man, ami aPrr l»\i»>< urtt 
n#<lii in* I I ».l n»i Si ii.! I rrtifiiMi In ib*|tnir 
•ill li i| «• >•( l» ii.| wa.i, I'll • ll .* ntr a 
iHintr wflilgr |n«t« i-f i|MI Oinhvitl, tolii'fi raut* 
••<1 lfc» turra i*n in* le^a In li»>il, il l I nliirtt rf• 
Ifaiarti mi health In I. » j>fv >'• !»'•» jnililf 
li^lil, an I I ill" .«■ liM.itliur "I f n fiiaiH 
(Wfw>) W. J. UiWHEY. 
\N I \ 11: WHEHIN 1:1 "i a ijai' 
r.io.A"r, u mi s nk\i.i.v i rue 
|Mi|M or DElTII. 
1 Ctf y rf 4 l.'ttir frt-n 3^1 /' Eh t •*/, Vi* Oi.'mf, 
,Yf<rmhi I 
To I'unrr II .1 In« n, 2", < U.'r «( |r»«i 
I ■ ul N i<M ."inrt«, .V * \ bilii 
I». .1 (Mr, It la » 1 >• 
'• 
>in ■ •'» I '. »«• 
I* i.i'mih ym llul l>i I .* u*» • I »i nr Oi«la»nt 
n) I'il'*, ll lilf nf in\ ttitr hli l*«-B •4»r«l. I ur 
«. »»» «r ii* ili> Ii4it • ImiI ln»i«, • ilb 'rn imiimf 
IfMTffMIMl I• ) I • «• loUl 
iM li»r, •!.» f«» I 
In «>' 11 Oinli "I 1 il J* »'i»n in 1I11 1 rl 
•i •' * ikwMHfilkniiNMl 1 fttfiWlivv 
l'i t "• iiliHtiiilxitM 411 • lm knfii m. \\ * i4». 
Ii ..It .m* »» fi ... Mi • • \\ 1 • ^ I 
»f I'liiiiirf iliNia N'n •Nl» ii* 1 •• o<lifii« ft><m 
"ll.l»l i!m r.ini, alili Mifh I l«.l *ril- 
l»'l it il \. • I »i .tlx, I Wfl tl tl.dl 
limr, iiAt ki'i« jnj »■ 11 1.! In ■ v NV 1 k 
(>',n"l) II. Ill IUM. 
'! PI •« »!i I * \ ■ » • tlirf'm*« 
in mv«t •*(tin t 'lUiwinj cne>: 
r.t.t r. 1 s. A) nh' 
Il.lllllfc.il I 4.H. Hi .lli'* 
llin • 1 .*i.' a 1 >■*•' \»|(i»» 
I' • k'iiiT J (• "HmMIhi i'« 
|lii# if f .U |i.,i.iMrM..« VI.,-. >*r* 
'Viii»« fciiU Ii.i.iIji *"»«i»j( 
•• !*!.»• ii. ul > 11 • 
1 1' 1 *i I 1 • 
i«M 1 ni« 
Chill mi" I ; > W.. .( 
1 "ImI'|i I IiiivIi I'ili 1<"i 
S .'.I I > |' I'r .III.*- I, .'ntrn T*l« 
pli It ii ) I.. ail I I » til »n|w «li|« \ rt«lri> uf 
M* •• 1 »■ .ill' I 1 I lyiio, ami cf 
l'i » 1 1 I > I' « 1 It >, %( 
3* I -*J I 'mli, *7 I rnli *11 I *■ I *Hlr h. 
VV » 1 •I'ii I •• 11 • • hi I 'it 
1 m hi, .i.ii Mi > * r u 11 •, Ni v# 
\ ..I U nal ll» J« ill * I llif 11 t+ • 1 Tuf llaiwl. 
I I I' II 4 II it III{ III I jkl'H lU» 
li'ti inn. 
Si II —I' Hlmmt* il"' |mJmn of pMimi 
41» iCiiJiti ickhiM it"» <!»*•) 
!«mtii \ m 11 v> • r.»r 1 •. r 1114 iiiii. 
\v. v iii .I. M. i». * 1 ru 
In>alids of 0\(iird lo„ Attention! 
PULVERM ACIIER'S 
»: x j) it «- t. t. 1: e t y.i t. c 
«' ^ r,--.'i-.rC:VuVJ. 
(*1l)\ATfll'l mil 
Im [a h »» 1 1 \l llir »ki«' 
I'rrafm in, 1 n.ii.'v.f mrfi I f miintrf 
\|%„ •. » m (If I ii,. »f |»ln •? *<♦ thr »rt| 
4«i*itie l?ir% i»f- »! ff* 11«/ 1 f#.'«•/Irum the 
i.i aIm ( .1 !»• 1 .♦•J'kra! 
4U<1 • Mrr • ( 
All Ncrvo::* Di n'r; 
ntmmiiiiin, 
in ll»«" 
|Vri>Nli<-.il ll» i-I^i'i*. 
I >. iCiitm, lllimf h #», 
111 »tr> 
*i Villi* Minw, 
r» »■ ii »«» ii 11 iu iff, 
iwllwillwi, !'>*;«i'»ia, 
I Iffior f'li'i' 
th» h« it. 
TNi- ntcrfrir < h.iln* 
\rr i^fiii* I !•« p4trnl 11 I' <ountrjr, In,- in«[, 
I uifr, (nmn n, twdia, lli l,' m—mil n> »ln 
1 
UN I III urn ||< *|I l.il |1 I H' rill ..i V» V..ik. 31 
I .• •. | rr mmm »'•!• '1 l»t 
Vilmifav Naif| \ i i r m mi l 
I'm H \ >, * »'n*- 
M#» tnl rri al 1, « » 1 U > f \ #»C# 
(ffitiO wM Villi miiUa cl f ii»-.( »i»i 
r» • h % 3 4> 
! Mil I I •.' » 
Ufwn vthoh il it ilmt tU#» r!i». •» 
ilicir 'irt lir»t—rfiiC <il *#r»- ut 
lir lilriidf! .it«ii |M.» I»% * «i« ... .rl.t 
f|iU of m * »«i» dmif, n t„»«-fit ihit rr. 
« »«»#♦ i% rU-rlfK H) • r iim^iw ii*»n; 4imI 2.!«—• 
f11ill ift rL <*ii«#'iu4SM ii* fh !« i» ti»m «»% r 
imf ih* | ,iit !• rv• i.r ; in lu-rtfli to 
\| i»»«f I KfttMM Imi !- » ifal 
i.Mu' .iinj h nfid'iif ilui I u ie- 
«t•»«! !•» |NmfflfV • III .*Ifll\ r: I!ii«••• !i I!»•• • ti- 
me »% lit. V- «!f i»»»ti , fi "in »• irniiffil lo 
I •• i>» » : •• uhmj the • !un ». !• .» f 1*1 J « ■ 
•• rv.iiH •* In ilir u»*w »;i! Lin* *'( l»#.ilib if I^j.iirrd. 
llo»k Iiiitmn fhr |; if •!»•« t«r«l, .»• '• uttfth 
•i tin* i'liiti <1 i.tt rbaiin, * % men4»uig ih< ir |«m* 
/lA'ftt* tfl Tfl* 'tnt lM of |», lli- 
iIn imimi i«nt mi It niffO h u« imiij( ih<* rh.iiii 
(rm •!.•%•. mm* mtill -7/ t- a»i«l 
* «i»k 
(m« f< 'i t«i ihr j irl art« < ti*<!, -!»♦ *u!.t !r i4m# | *f,| un« 
.*11 nt< Min-t.inr*#. The «»iii!m pta€Hr«< <•! 
uMmi^ mii mim* ^f.uy liiitiiifnt i» a2wr «\i» mji»- 
» m«. Tfc* H*»»l iinUr |.«|»#| c im fa- n • tint- 
y m Im vr«l lit a »j>pti< i»t tS»- ilitifl, 
/ fit* tilt I hat 19* 1If| I in « ! »•« «»f i||*f IM«, lhf 
rlrrlrir r!)jt>n h if C lii«»r* • Cr% *iu*l iKriri 
ny Mhrr rrnH-.U. In 
nf^t ihff nr# 
in h h in CNHf^fiirei*!, i*r<* la »f«* imU h. rii. 
(*rtghii»3 I «»i lm MimYi) ftiMi llir fi.% iiiic mp* 
|MH9rr, h i# h*nif\ ami ui* omtn 
♦ iMc. I!? 
tIf idling rtuJ ol lU«* rl) nil iifMtft ih<* • 
rt1111 ill*' uthi'r h|»«»ii lh«* •pm* jii«i il-»\«* • •»«? biji*, 
lh«* It'll it trniiMr*. «nr I»f til it 
1 
rinj 
itnphltfM mit «l ni»rr frill fftl. \ nr* 
rl. M I III 
i< !• u i« |»<• \%r>ifu9 Mi M inl lu it** wrf-Mit 
•flli-IU. 
J*y *1000 will In* i»iv« u h :»n% prriMWt nho mil 
pinliH »* mi in my mi II- ml hi ulMMtrtl rrit»o» .iif« 
'•( 
ciin «, l«»th Iikiii i»iti llijriit |Mli(nta Ami •i nnhfic 
|illl*l< MII*| >'l Nfr>7«« '/i*M«#l,IM ll llf l»rc»l |!fl' 
l« ni#-<I l»% l'ir iih* ill I\iIm'iu* ifUri *• DlictHO 
t.'hdii* nitliin (Imt U»t M ir. 
I «»r f.ilc m .ill iho jinM ip.il I' •'ri !.l irf % h )l 
Si iir#. nrsr X C .jNmtk l,f» • tiiv a%fntf 
fur * Kfuiii -hi »»\, 
joacpii >m.\i:in\ 
d:nt5 CftRTil n|riil, 3(9 RiuJ V > V, 
HORATIO AUSTIN, 
Depuly slirrirt* ami (oronrr* 
< AXTOV Mil.I.N, 
?if Oxford coits tt.ii> 
H. K. G00DEN0W, 
Attorney & Counselor at Law/ 
n*t ki on mii iim orrirtE 
(ovi.ii Tin: rovr office,) 
31 X.I. P.miK, Oifoid l o., Me. 
J. II'. JfRO WNB, 
Aliornrv and CuiiRMlInr nt 
UlTKriCLl). Mi-. 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER/ 
(at tiir. ros/ office,) 
1'AJLtXH EKIT.T.. 
9. D. \V. i* nrrptif l lo uian tfirtiir* til Win.!# 
of IWk>ii «n«i Mki is * and ■ubctairtial nun- 
ncr. 
**y I'ariirulir atMnhta gl*r« to m tkiKT G»nii' 
rM^r.ir b.k.1., 
Raf«if»f« «' »h«fi »n'»« 
MISCELLANEOl'S. 
Mr Finland Lut in London. 
]( was in the fall of W—,lhat th* ahip u 
whieh ! hrlofi^cd, iA«r * *o»ige «f foui 
immih* mi ihe m>nher» .lilantM\ hose in sigh 
oftheSeill* hland*. ami, »» we wen bourn 
fi»r LimJ«a, ihj|*«IUf^ur«e up the ehunncl 
and ii* a lew «ia*s waa anehorvd in the ftiwna 
lifting been short of provisions for »oiik 
tun* h«ek. we were wbligcd to Hop ami rf 
plemsh. 
Th<* next «Jj*. howe«er, «c wort* kinnl uf 
the ritcr, am) entered tin* rotBiantial IV-l 
on Ihf *>ih o| (Vitber, !■»— ; It wiaa grand 
••glit t.» in*, fur I Lad Mter been in IamkIoh, 
and tlic city semned like a world, in (cmpari- 
•mii to mr humble tillage in the weal of Log- 
l»ml. \V« wen' to be |u.J oiT oo tlic morrow 
and I determined, a* aoou w I was at liberty. 
t<> take a stroll. anJ k« *oim nf the sights 
a.Vn.i which ! had wnft^n hnr».'. 
At tw»l*e ilia nejt«'iv, all band* pmvcij* 
H lo lL' nffrr in Uaiitiil 11 »irret, and re- 
eritcd severally. th«* an<> fit «lne tl*em 
T* trr> were j> »i ten poumW eomirg In mo. 
in<! I «:.-rted ot!"t*i «ce liow I ft'd'oi mI» 
it et»B<Juei««! to tnv plri»ui»- 
I ha i been »tt*il'*»g n>»m4 tor x-mc tun*. 
}•■ >kii'g at tl>* Tower. and other places of 
note, and finii'x walked into one of tlie park^ 
10 aec what I eoeld of tli« I-omhn f..«luon» 
1 wm leaning ag*ia»ia tree, waiching a parlt 
«lno'i af.rctvJ idt aiifiition wlun 
•Je-i't arrested !» a female, «pj.arrn«!y al»«*ut 
•«fh|e®n (*r twenty. nejtN >lrr««r<l, an.I with 
an *i|»rc- i«-» whi«\>, although p'ca«in.-. 
•eon. •>; • mrwli s 
'W'fi 'I :« I Ti * .» ,«l *1 lv 3*1 1 
Nl»e ! at uit a looiifc'iit. ami sa.J. 
imi ar« a aaiior, t »u[-(s. -e 
'' 
•Yea.' 
'How lung hare *mi been m I mJou 
" 
'I »rtt»#d toierd.* 
* 
'llaie you been hero be;'» rc 
'* 
•N«»cr'* 
•'Vit! r, j<r>! »! a 
a.aianrr i>> v.'j >.iiim \i ... 
*Jri»e rut to \ amlul! 11.» nenmc 
*' 
1 hesitated for i tu *»• t. 
■ 
*r, I l > ijht t 
nnaelf, •! •< m doubt thu I I a«t j ■ iv • t 
m.. ry. anj to ■ vnn • » aie. iLt 
Hum. tfi n, I cght, u make** •> •lilWct) 
* 
—I'll ajvn ! it, aay how— *iidcon«-.nteJ. 
She called the eab, || .1 in a short titiM at 
wire M \ ^aalu'l. I j Ml in» pi.rse !•• 
pay Ike t!n%cr, when s>*v ji,:.r (^' ■! inf. #-■! 
•s. 
•Nevsi mind. air. I ; * \ llfr1,*. 
I ia»iU ! ii In til.' 1 ■ ta- 
pe u.»ea.' 
i u «• sstjm»l c-1 ! >r I ->■ *>*• «■»i ui>icu 
h;i tut rnv ntooi) «M tut |<iniyil attrac- 
tion. xn«i t wii {uuitil iu U11.4I1 w tut c hi IJ 
W i.ar ob r„ 
Afurr onieriu; »■>•*■• r*fi«»l>OM n*-. «n*t»iit 
»l.e Ml ar.'l urn*'* *< •> ."t #, * !■ cli «l •• 
ojion pay.!'.* I«'f. »# »iro!le«J iuun«i 
ihtpnlri. Imcnmj i> tb# muv, unit! 
WnMhlfNN|i i> M 1 fuuiLr! it mM 
t* hr»l : r*t IT 1 
• Vr». 11 Mill vn>n •» JjiI. >o<l *« ti-«! 
better »■' »1 * 
im UmkI-"'. a<> i it «.i j|«l i«o Wl* i..r tnu to 
look for a 'i.itci to-injtr. hr«i».r., j 
■ '•« -,-'.rr« * u<i ;«• .» ».<n •» 
I tu.i!< 1 1 — vrr«|t an<l if fuu Mill uc- 
ftft 1 roam m mi bow t»»u «;ll be petM-i- 
lv \»< 1c ":in.. at.! n-\ In »'.» k!. wl.o .* A>o<! ti 
• m, )». » : „• 1.■ \ 1.* 
White Iw-iutinj tlM (lIM a caH. anil hail 
lu."*J m# Hi. 
When tSr r..'< »t «-••! u rot out, am! 1 
foutnl tin t* If ui a ••• rrn* nil* ligliteu 
hnd before a hr?" br. •» I. »f, Mitb if". rail- 
"1 Irmit. S\» I t'.e if. ;.ii I a%k- 
•>1 HV X >1 rlj'Ht 
bv. aii«l tcti.rnctl almost It, 1 .1 
m 
•My bMab I 11 > 1 »! I 
vou U» li 1.1 ut lv n. ■. litre h *lit, 
llllt lllf tw:u ll lb( Uc~*i '!|l>i.lUin. itoutl 
kigfal.' 
I «%i nl up • »ir» l lh«f r "* ut ha! ;«nni* 
1J mil, opci nl Hie Jc r, atij aim .11. ll « 
fur ti.»!i*«l too micbi »-v, rblt. I'm UJ 
at<*»l 1.1 ih« UbWMl WMT| »ilh blur ilam- 
aak •••*ita:ii? » fr ut. I uoJr«.», 1 » ,. 
«« I IM aoaiewhat tirfv) t»r tu* M 1. 
t .t»«. tvi t. «• U>J, and ilr « .• i* tli 
fit run* an.l ilver* lay the ;'.a*iiv • • 
abmb. vfll(tia| ■ bia IM| Midi kbdtiMl 
ti.i i'iim cir u> rat' 
U »ai!«i>W i> !•» at temp l?« C t-ri ;m 
ImLdc*. I iimiMiiutili MjilUi ii' b 
• J-rrwrOCtf wf ITIIIhI akUl I .I 
■ Ml ••^'tl 
kbU ii» so-•uul I'.-r. I tli- 1 «• l:ir 
«liK>r, **b.ci». !i» niv tiyri ir. I 1 uimI u 1* bxrk- 
•■j. OliM « anMitiil tbe tvun, mv e\ f«.l! 
«(*.■ l.ie :(<>« ;u t'i« fi»,l.nrr I 1 
tue ut>, an k m i<h one «tru'*« brvka tbc !•<», 
: »|<#r.9ii tl*« «i t % 
T"> ..4. ii 
ai tl 
ill' lurk with. I <|3M«<I iuUi lli. fir«l tuout 1 
catno In, anU luttijxJ fruro a wUmIo* ihlu au 
*li«y on !h<* kt !• lit1 •<>. ami In I b»Tvl> 
liu»r in Cur.e»:il h.tO. wtw>;i I h' .r i Um 
mini cry MurJei," ai>«l «i* ihr *».rv 
•line *<wnin 1 rame « :ii.l >i!i>u<-.i y v.n -J 
ol tli ttitrr li" boiiM". iinnk.tr;, I 
• ». •• ••<■. ► ,\ 
I left a* *»>• a* il, rtuml (Mii<iwJ r<>u'tJ. 
■n4 VI vni> "iivi. 
1 Ik- •■*• ii... I vinft i!i' |*«j«rr 
n4 a'iw*t the i'n»t tlnug tin! '.lirii'iwl my 
>• »*» I n M' .i\ nrif' • i.i 
■ iit>'".i>illi li % uwai! j.-.i 
fur th* apf>rcli*r»».urt <•( »!a; wmnlcm. Ii 
%i cot furth-r. an-1 in tlio d« u if ti> 
• |"* 1 '.Vf 1 .•• I 
nml.l h»*f «'*••»<' ?i»vU', «-tcn i» tlic mantM 
.ii wlitcii I «m n.y t«=inl. I t »i 
t»er*» NSMWd • ' -1 £'"•> « : »ixl rlnn;in; 
my eK'ihin?, wliicii w.i i'm •» tuii <tti !v 
rnbrO, I wriit il<mu U» Itu* tW-ki, a..<l lit* 
'urh ■■ !► .ii-* 11 ii'1 1 • 
hrr for N'h Ywrk,at»>l *• '•! r *iti 
U"t K»fi » »!i t.«, »j. ii«! ai <»tlicr n ^1 it 
L«miU< <. fOiarj ol a S-ii 
\tn<JU2 tl> euiwtttm Uttlv a<k'>«l lo ik< 
S *li»ii«;taU Mu*«uia,tN a mu*^atii>\ Mail 
o.iiUimnff I lie *uul» of twrnlY-f.iur uivk 
•ihI Um furlonra of i\ti'TC priultr*—nc.ii I 
Lalf 141. 
An ulj ImIv ihoc mJ tlial her nln» of 
jml man "» u an <l»«n aocrAil of In 
clulliM <i.4ii*t '!nuk kin ica.l ib« U 
h!« wiUmhii «p«iln.g wif Moriia, a>i«l kin ral 
i!inn«r ft »iii day. I* »*%<• tl « wimrn* 
A I'airtt Wimhuo.* A tlirewd Inrrittet 
formerl* praetieiof iu a nwchbnrinjf low n 
was called np*Hi one M nmy wintar'a etcninp 
l»* a aerd* ritton a* nwentraie a* hit wed- 
illiiwhich was Jo take pliff at ll»e kotiMi of 
lii* I'ridf, 7 miles d.itant. Ill" informal ihf 
lawyer of thecmpt* mate of hi* cichcqiier, 
kill aaaniMl him of remunerate*! fur In* »er- 
j »icea in lltti "good time «H.»oinir." 
The con- 
fnlinp barrister hired a hot** of his lanolord, 
di»hur»iii£ therefor S I .">*'• and rude to llif 
prrrmt'iir. IWi reaching ihc hmw, the twain 
called him aside, and aaid, "Squire, mv 10- 
•et.Jrd will think I <Mi;hl to have nmtr money 
•mi lli «occasion *> if ion will gi»c iu<* a 
three dollar bill, I'll hand it lack with the 
certificate, and »he won't know l»««t what it 
<*a« my own. The njiiirr assented 
lo the aV 
tlract mf the |>ropo*itHHi, hoi being otic 
of 
thn»e who kept a threwd lookout he open>"l 
his |x<rlki't I took nd » 'Sight a thre# «•. a 
hrokrti hank, whieli he knew he hltl, 
ihM that mill pf runrnfT would answet 
quite well for an operation ol the kind con- 
templated. 
Tin n ii to«ik the hill Iht* ceremony wa« 
performed. the certificate uaa hainled lo ilie 
Justice w bo placet! it ir h:t scat |*>eket and 
pmratly ictirvd, leasing l?i« coup!* lo the 
Jrlijhn of lli* honeymoon of viriiiniit ami 
jvtrrty. 1>n r< ieli n„> his e|!W K c\- 
aiotned I he fold* of the eertifieale. It ctK>- 
ta ned no bank bill. He bethought himself 
ol hta ptiektl book. l!i liiere found the hill 
(hi ih» broken hank. Uy miatako lie had 
Is 1 1 the brute.-room gcouino mt, In 
«iir«M-v antl al mchi the,o alone, he rmfe»*cd 
he had n "Svld." 
TV inJi%ideal whom ho I id a.«,«tr ! to 
mike 'uppr »u not mcii hv him till mhik* 
ihr «' ar« alter, when he met him pi. th« 
ambeat wharf in ihia en*. Tho main- 
I,JO jl linjccici approached tutu -a;th cor- 
eordialitr. 
■'II iw do you i!u, »«jnre—glad to see voj. 
'nte ^nj see me—I'm lnjnj in the 
cily ww." 
-i — .1.. ».i.i !>•• t" at.,I it,., Kirr .!■ 
who I «>l >» the wcMinjj t. 
" Y i'U titid um>," iwiil he, "at the poor 
llwiH'." 
T e< ervition Cf» ] at ill 1 point, ai.d 
iSj v ;uir« h** not beheld hi* tinmcnl (rim 
tut! ♦. [!'* :ir •• M* reury. 
\ Gi. i> F*r- «• There wt« a **• • ty 
» % \ nc* which, like rr*«t other 3»«ociM. >n« 
• t the kind, ha» a «:aiiJ.,.(: role that all mem- 
ber* wh<> niiM late «r absent ihrmHic*. 
»hall be tVied a certain «uiu. uilc«» tie \ arc 
-i! tc : > gi«r aullicient «?cu*e for ih«ir tir. 
n«'- r »!•*<•' it! <*n one neca*.oti a member 
nm ... alirr hour*, and the chairman a»i>. 
hi* nruac fir being late. 
••Ileall*, «ir," »atd he, "I wa» t.«>» able to 
jc; kftr l«f.ne- !Khi,.»i c tnublea—j* r- 
|>lniiict < miwl—I rHMil «i» which will 
c 4 f»r»t, mr wife «r my daughter 
••Ah'" kii«] ih) eha.innti, much 
.• ii |"»f (Im» father jihI himlund, "I 
• r.i swire of tint ? liemit the line, Mr. 
sicn tir) ; the rtcun* i» a 2'*>d one." 
I lie nu mber ci itsjuonily took hi* *<al 
The tn*\t mora.rig another in mWr nu t him, 
ai.tl. witli in cb l.f'inj, a»kcd h..i Uv» hi* 
witir 3.nl daughter were' 
"In ekeelU-iit health," r» |ilit-<l !,«•. 
-II..*1 1 tlnm^ht *ou miJ la*t Miyht that 
\<m did ftnl know which one woutJdn lint." 
••I «iiJ ; awl a:n MS la «|i>andary T.m 
.xiwetcr will dcode the qurauou. 
Aim BT«aiM» »oa % Win. I» 1>. W 
*litJor«l, a younff man u Indiana. who rv 
eientljr ad»crti««d 6»r iw.ie, jti I s i 
tin.'!.!) ctM>M«wv>l nl'the aiUautJ^c ul iilicr- 
t.mij. He *!)• lie hac iro.inl in answer 
u» hi* UiNen:>eii>« fit, ?'.»! Irtiita, thirteen da 
cuerreittpo !ikeiu-*»«* < f Indie*, two p«M 
tin,t-r r.i^», wmiMi Wka «f hair, iih 
.* 11 i. Manul's 'Utv. ru « wfa llaclic ;>•:,* 
.km tluuili >' „.i.| two doft-ii thirl button*. 
1!: to 1 ■ com ;nc I. 
Tun > *t >m\ i>\ hKcOhU. "I am 
Jr.. I Ki*' k,"*i I Mr». Si.nth t. l.cr 
h> 'Su l. "ih ;t JUL) i* di*<iui.c»l." 
" Ah' what n..'»<•» \«vi ibink wl" 
"W hv, I giu* Irr «>. </»/>.' tu Jin (4t« 
fur a |>iiddiu;, and will )o«i biiie«« it,I ct>unl> 
t.l.»».T i!ie ijuartcr* »m! o. 'y Uuiii Iwntif 
trr'n 
"* 
"Are \oii »ure tuu eouiiteil rijjht 
" V-'*, tor 1 countcd tht»in u»er three 
time*, raret'iillr. IIn.om ooiy kwti whtfft 
ii • iher ^'arter t» I b« m»r! 1 .* full 
uf iuiquitv." 
I» '.»» w-s. dr 'urj;.d wititoul a cliaraeter. 
[True l Uj; 
1 .*> (i.hu v.jIm Jouii.iI irtUii* a tton iif 
aii liuii iuit i»f tUe Urtitr eia»». «lm t'loncM 
co<iK>nn i» the |ji>lin>uai>lc tn..a.3, 
?m\ ;i*i I i'< tb» I Ii« of Nta^ara. 
a.- < .t (up f i!l», ami taking a b*ik ul the 
trrouiiJta^ *.m Its, aii>lrr*«c« luamll t.» a 
(rRttCOUO** 
'* VuJ i«tlit» Niagara 1 "alia'" 
•• ^ fi," wa* tbr reply. 
"Awl wbat i* tbetc lure lu miLe »u«li a 
botl>« r .bout! 
Wlitmil iIm jntWnui1, "do \<»u not 
m ■ ti.r ttijbly rner, llirihtp <*!»>»», atiJ t!»« 
;'(MI *Ui : <.t water jnunnj 
•" 
t Uliiq; at lU m^Ki, upltv* U».l..t- 
1*3 ly— 
l"J tritul'f :» KitJtr 14 
"iy, it I «i« m **c attack on il* wiug, 
.. »\a« t» »l**it ,t would you !trk tu« 
•" 
"I Ki, t ••! n«y mm ; il »hn*» vuu atr a ;inju 
imrk>t: hi, an«l I tliuuM lc«! pr««c«l of jrou." 
'• \V it, tin n, dad, 1 plumped our old J rake 
"! « fly tug «»er lb** feiH>« thi» morning, 
Jm! it \l*ili!d lllte lliMie Tl>U good tu hate 
•t' bun cwine dova n 
\ t Lilian of African extraction, who 
v- u I » ^riliinn^ C'i:nbtnuli< ul 
> ati<l cbonv about liiu »trieU oi Indian- 
jj*..% null it bj a «lut 
■ tent!rnun : 
"lUw nit] an* you, Sjiii 
r*«-i»ty-Gir, M.ia*a," »;.* the n ; Ij 
• "Lut il you coliiU by tbo fuu l'i,utii _r»l 
Call mi? wriiiiT'lirt." 
"lll't Ji* any lira'j burn bonnet*'' in 
qmni! a very inodeat nn»» of a tbopkuepcr. 
'Any what!' 
'Any' l.tub-liofD byt.neia'* 
a 'Any—ym «*on*t mean lejboru f' 
n rU young Ivlr w»» brought to. bj tlx 
nit. pi:ttit** 
CANKER BALSAM. 
Cl'RFS -Canltr in tKf V^ulh, 
Cfrtr*— Cank'f in lK< Thrnt, 
CI'RES— ('onl< r II Mi Stnmaih, 
I'l'RFS—CanL'r in /li» A.nr»/», 
ctiREs-ytrnsusa *<>/,'/ vovtii, 
Ct'RFS— In If aim J it ml »iifr/W liy.tu, 
//urifii'M «| irntnliiin»f ihrlKr^il, 
CI ItFX—Hrnn'Kiul iffirtio**, 
CIRES—SmHttl Ti'ilil't '!■ •/ .v l'Kroat, 
< I HF.S—Jnfgnti \>n Wiw/A«. 
CT NFS-—Sort Itrrn 't a till \>r. 
(T/ZA.'.v— ('AXKFH »n any «*'/ < BW for- 
in irA« A 1/ /Ac human rarr, 
OR. PETTIT'S AMERICAN EYE SALVE 
('l'RF.S~Sw t uiut llu.i Fys 
(TA7'iS—tnffi"'i>. 
< I 'If FX— I A • ritfi J I h<U 
CI ItFK— .Sr, (•<,'.»» .Virtu 0nt l'ii<rt f 
(*l'RESSAtrrmi* S<m% ami VimpUt' 
I 'I itLS—J\'i*ji»>rm mti'l litirivr't l > h 
CI'RES—SORE UPS, Cult, <. <f1 
Ct nrs-Th- PILES, < lattru 
> .141» t\ \v \t\vri.i.,.i" i., it -1 s. ii. 
Irl I'iMlUnH. Ii'NcmI \l«.i, 
...Ul l.« .m I). A-.. V .1. 
■Im<'. Wl l>% A*n«i«> *. II»V»«, nr.I iii 
J«>m« Dmtii «'• U<lif<' « |'iti< 
llll 
>. ui., n, w \ ri »t, p.,, 
DR SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
roit run conitnmoN or 
All Irregularities of the System. 
Tb«» I'lHf l)|NNl« IMlwl «%«**ltU full* 
tiii: u lion: htii.m. 
Tl r% « ifi»»« tht '•it'inii 'i—1«« 11*«* I w« 
tU. 
! lt||M Dlffll III MdVf (' m 
> llin.i iff f .14* I II -I »' Rilf, 
1'lMllHllf ll^atllllt Jt» »• »» •<! !h*» *fl.| fr« 
r.lir I » IVilrrl llfiililt, 
Tbt*% iH*%rr cri|N' lil»r i»lh« r l'lll%« iiihI 
if %«m« gi«« ihrm «mm» Irul, * "9 h ill wuht 
jiftniuiwe thrm ■ J» 
Tin HoM I nmih Pliuir in iIm* UoiIiI, 
v w v i u i i i i i 
I I I- |*(t|| til llUNl \l' 111 I" 
l» Ii III v 
Iviiftiiiit k Uiti »' 
DniMKik1 UJin Hlw Him r... Ililt 
> ii> \\ \ i;i <r9 VI. !>,**.. !•••. * 
HIE REASON WHY DOWNS' rLIXlR 
i.i urn* ci m<, 
\lirr .ill tiiht-r hnt«* I'.iilctlt 
I.* /»•• i,( 
—riNM.ng tU< >L« In Uiihw i»".l k'hI t.<<nh>. 
ml *« tl #• k <A %«!•( NIHHinl ♦•! ih" IMHHiMlHt 
!»• «%*iruit l > ihr |HHf« oi ihr *k»ft 
; 
? <«», a |«»«tM4ft %U lkr illmr 
Ill* It h a •(»$>* #4l% i.i ftgml ttnt 
ht « in-' f". iiif *!<• '♦»#•,(iln n «««•** »(• 
»»• bfii| |>n l»j nrat ^ * | u'r»«» it\ i»» «•• 
Vh. // H * t'ft iVlArf, lk 1,4. M«J. 
thmugh thr I.tfl«>«v« f ili>- 
i, lite iK w, M* •«»< #•»# /»*«•*, ii ll 
-^ tlI% l4* r» *«i «t %■ 
4h««V4v * '»• '*•> it ni 
•<%# in t||» nlw>lr ij»lna. 
WHOOPING COUGH CURFO BV 
DOWN'S ELIXIR. 
7*W ttrun | 11 1 (' s. >• 
I'.livir. It Ifrih y |Ar rum. ry 
**•»! 1 / V ••»#, 4ImI ll»f |M||tttf I* %%f Si ltd III It* 
lire I* *«««»wi I h l! «■ • «.f it t»lKri iims!i «inr. 
I 
»|*ll»tl tU« t**«ill m|' ci *+%< r* • i»U. |i*.*;*•»• I \ s 
f<p%4.. •»* iIm* • • *i»U •»! m I*»l |*titiiii*tihit % h-«t>il» il 
It mtun m « /#r THAT II I* 
I \> I I |i I Ml: M« »\ I II-. • Il kill 
i>f llir l*'#| | bj *•« %4m. 
1,1 \V \TWH I .. Vrll. I S. II... 
r > > d v Mm 
III mM i % |i.f ; tin• .. Ml 
tMWKWtf * ll.il I 
l*»t.. Il.il. 
M4k| Ur« W. A. Ill >T. P*ti I 
DR. ORD WAY'S 
HUMOR DISCDV£F.Y, 
hi.(ton im i:ii-ii n. 
!'•* llw «tnr of ftffjl 
SJ H « TMfi SX <•- 
I mm >i l omiiioii rim|.l. li» in 
'«' <) >.l. s 
SCEOFULA. or SALT RHEUM. 
1 • 
IMPURE BIjCOC. 
And Vitiating Humor* in the System. 
>i «. it ill t »l *Tl*»l-, ill \l>. 
\< III.v J \l M»l. 11. Ac. 
A CALIFORNIA HERC, 
Of Great Repute union? the Indians, 
l.i.ut* Iim ^rli »•>!•• IH* rirft'iH^iliMii «»l iln« fur ♦ »« inf 
\ \\ I 
In \ll lliiitior.il 
If h. U» H Itll .1 III -.Ml..' til -tt>.il.<'.< '! « .»»! 
%• il I* lllf lol.UU H»g It Mill* 
'J t 1 M •• jNfMWf.V. It. .i, 
2 7 " •• /'w .■*/ A- /*%•»•*. 
I n| •• •• >*«/'•-•#» il* fu •<*». 
If I •» •• •• V '»i|, 
i u a .v m Ih+i. 
I •• IH+km fi» If < 
I ,'fll IX *# *• it + tv IV i. "I. 
I '«i J •• •• It•■****• ♦ 1 i4> /%<». 
1 I / 
2 f-» h *' '* /A. II i«f»/ AifMiww.. 
If* I •• J ft /^'.Mtinmo, 4' 
A* an External Application 
< < !•«■» It Im If til' IIKM -r i. It in a I .!!• 
Pit. t»ltp\\ WS 
H ~T M 0 ii S U >"• V .. 
\\ oiuaiiio Iiiili l> o< I!•«' < \l.!> 
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k lllN- (if 
I'KtftM! COMIM.AhT^ 
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Inn m.i in 
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ftir m i»i !»<»»% !«"»•,* tlUHttn/, 
M\\\ HJCIMINTAT I'llVSICf!•» il» 
il% n| V" V. ik an I nlhf r ln.ii f I lit tit- 
>• Un *ith«»nt a rMit*«l| m intrirmlrrH«M «.| |ti#» 
nlwir m|J.nn!«, art! finite t1«*» it*,it. I f.ir |ti«* 
m lfirt' «if llu-fr jit! M*, Ii.m fr^mnwieml^l iho 
H» |i| |l»i« MM illf IIH* J Mini, Mllrr H »tll« »*|||;J iu 
••ilttl.'tri «'0n l«t mi«* nun nunifiotitis llirir n|t|K«» 
I 11 • it I >iiU% Im it**«iiin* |ff || til Ik* it In it- 
iti.nl if nil ihr il.-«».« f«»r nliit h tl i« infi'it«li il, 
Irtii mi f. .iih- infill iter- nftflititt** llir ;»gi-ito *>( il 
ftt It* i!it «if if* 11111imjiH'Ii..fi mt.i Nl ur (ipucrul n>r 
lit ihr IVutiv. 
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in iUi ron*!ilitlt hi m t.f ilit* itm#l ft i* tiill| kt'iil; llit1 
• i*| it Ii* tit iml Itfl't t< uutf itrr«| tidir »»tt it if# 
in n« ii-«' |.«i .imi Infill «tl (iiim*! Ittr il riMiUiiu tan 
ni'*tfitr\, n*»r uni .itiirl*- t%hi«S r.iit prnfr in mil 
m.i\ irt»i.« ti«, U i.i.' fiin.lf riilin K .»< trjjrlaMr r%• 
lrirl«t «iiit) |tit-|Mii >1 »o a* In 1.1*1** lik«" |ilt-*i» inl 
i#tiImI. 
'Ilit- Mit ft I « Of| I » % |t| «|* lit!* int.* ilr, in ihr 
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* il « i>noini »t| lit*' p\» ft lit, n ilfl * |»**rulii »l 
lift* »r ilM.it tif lbt* l« fltill** i*f « in#. 
\nm riiis \i. rii'Mii «.i iii .iii .i. in 
I fin j w tut hi of (hi runf!-'* tt* •* **l lh»* 'lllii'lfil, 
i* 
*i Vri --iii. >\vi. \\m in: % r kmi 
m »\. iii 
llll|m||.IUl nli*rf % it toll« l^mlllf'. I hi* »M I Ittr Willi 
-iiii|ilt.fti« *>( ih 'lift In %»lin li ihr alfftilii.it 
'I III. liN'ftRI :»ll \ : H, lUM »> iSffh 
in 11 '», ('* * |«• •« j11 i,» it» SI I. N I • •• 
i iv nil), jit H • * itii it in t. 
•uJiu ii.l!) |*» llir aniin »l f *»it*»ifl). 
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J. (f inhh ik, M. !•., 
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I> \ I M |I \ \ 
M It Uii \l !i I. N \ 
I It | im II. IV, I N \ 
W.W.Kcm M IJ .« ill fSew Yutfc. 
\\ I'mmou, \| \y .r.it .tl, \ ||. 
I" ; mU ?# I Ii I •: it ..hi |)|u. Hli.it 
1(1 sT I 0M lilt I \srnuf 
vol mi rmiii. vs. 
• ■ > I ! J .til r.i I. .i I• I>i i. *.«•!* in lit* 
J. Ii M UIHIWI U c tv-piir' II, 
• ti il I1',.r*» I Hi«mi!u i> \««% Vitfk, 
11... «i, I ...V I 11 
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* I 
» I (hit ffiir# »:\i:m kim> up in \im:, 
I- *rn it %•♦»»•! Srfi/iiL •!> h » l< n< miiii >n I'lcy 
llr h *« li Mnl if in ittrr un h»»»«| ia*r«, ,i I 
»• f 'llr • nr»*('f i»! |M -I ||« h It imN IM ft 
I •i»»i «»»«r Ihm Im« » 'rr«l 
r* ti,U t1r* «.f it* «4f 
« ,Ui< ilhm hu iii nnl*« f |li*«t 
I m ImiiUt .itr %» mi » fr ! I > iir » (iiii*ir| .« 
0*m- ilnrr ill cuir lh* tiuiti kin.) i. 
|it«itf»k« »»vt ihr Cup. 
IWi mIiti 'la iiIn m3UIi if• i.•• »%»ii m..t r.1, 
Kit* m| rank t *>• fft-- *in«l •tut »rii. 
Thw III !»%♦ I* Hall nil' ll III »«' (ht 
im< r• itf lit* ru ». 
< it»• ii*l m.tf (I. • m ih» li .r 
I »♦, 'f MI'i 111 'I I] ItlfTt*. 
I'm «f l!i»i W»tt» .< «.111 tied lu ruu* ihr 
J 
I tt* • t rmr hfciif»nit*| vv i«ti |i tt< i|ii-4H« 
^ •*! 11.* k< » imjri' !- f» s!•« » hI 
■ ft4V* 
in * M ti\. I .(IiIm'h *ln !•• in » ..f |Kt 
*n*l &l ! »<»«* « •> *« il«t urc rtift lw« 
f*>mt it ha* t-» «l.nf. Th« vr am ii« n- 
| ».u|!« f«'ki lh< ii*..ii'l I llfm > f i| in ||it> 
11 tii»n 
t !••• I ki • 1 «f| f il inrviif r.» 
.ili« iif« ij'iw * ol l!i#» ,|ip.iir*lrMr«iirr 
!•«« Ml Mil *41 |||l tl!». II* .11 ll III rlill'iM'ii 
ti 'ni l-.*l%i"? iniMrrii, nh fU »h «%.»• **A mhI 
iM»\ |i •!< |« if I A 11« t I *!i ! III a*ill 1 ►% uiir 
♦ •I'rl 
1 l| m III 'in!, 
U .tllf H til »Im ,i\t Iftv* it. || .i%i |f11 I• |i-« 
m.I in r »t a* I Ii -"il «lif r.' Km mm* hKo It *%i 
t «• a n»»« »• \i m l fi ii» 
I 
.!• t, < w n tl i* ! i. 
c* • I 
lh« I: lrtf*MHM»f liatIM* Il Hill i'i*i %eM »r 
•' '.»!«•- Ul' Mil H H«| ml * J.IIIlM I —I fl v | 
•* 
•i in ii*mi i..i»r « .. hi k I |m"' 
»" 
in*%11 a l>4il ii *ull {* hi il—mi lli fmilr*r% 
'•li#'n 
iIimI I Im J •• ijihit, %mh H ill Irt I irMlPfM 
hV* 
* «i I kftnli m I "" n it (will 
v M 
inMntum* ul il lliaf nun ii r UhihihI l«. 
\ r|i m| -l Mir h h ■••rv. I if 
lli 
MM aII I Mil-i • IHHi^ll nf |l» 
1111 •..! « t.a ... \ 
1^. ibv—chiMit ii Ut i^hl i* «l* 
til 
II III lit III I. !il, IIM|fN I'll# ^ » till 
• M.m 
inl»' ii|i|ili* .ilil' In alln'»»'lilllli'M.<, I 
ikt uk 14! 
In m|k ai«' Mil Ilii I. inrl#|H 
in a 
II. II II U |lrn;4><li r. illnMl, lli 
•• iU ail 
itiMiif* I i« J * it f •! Mm 
S.iU u \mmiih* ^ IK 11 v «• PhmIIi'I; U 
\ Hi • 1 # \|. 11.. ^ s P.i •. I tin 1 ^ 
It Uli M; Ili.Uil N •)•#! Niirunj. I) 10 
Farm for Sale. 
• <1 Ml 4 
s %riv pll ** *,,f ttl ^"'41 
§U ».* ..f IVU« Oi(h i 
'• t *• #*im'\ « \I •• 
*•1 I.hiJ, Wi 'I ilhii'nl iill1 • lit t lit 
1<ft* j inoir than Imxthinli uf ilit* hiMfMii 
r«l. TIii*|m«(iiiinf i-rijuil l«» ;iim .mil »• •§••«. « 
l>\ .1 111111111*4 l«». .k. 'I ll** l*ftMlllt£* flHI»i«l "I 
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